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An Analytical Study of
Advances Performance Evaluation of Co-operative Banks
(A Special Research to Saurashtra Region)
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5P!! ;F{ZFQ8= 1F[+GL lJlJW Ò<,F ;CSFZL A\[SMGL YF56
lJQFIS DFlCTL NXF"JT]\ 5+S
5P!Z YF56G\] 5|lTJQF" 8SFJFZL O[ZOFZ NXF"JT] 5+S
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5P!# YF56GL DFlCTLG\] ;}RSVF\S NXF"JT] 5+S
5P!$ YF56MG\] l+JlQF"I Rl,T ;Z[ZFXGL ZLT[ J,6
NXF"JT\] 5+S
5P!5 YF56MG\] gI}GTD JU"GL ZLT[ J,6 NXF"JT\] 5+S
5P!& VDZ[,L l0PSMvVM5Z[8LJ A\[S l,P V[ SZ[, 8}\SL4 DwID4
,F\AL D]NT VG[ SZ[, S], WLZF6GL DFlCTL
5P!* SZ[, 8\]SL4 DwID4 ,F\AL D]NTG\] R,LT ;Z[ZFXGL ZLT[
J,6 NXF"JTL DFlCTL
5P!( VDZ[,L l0PSMvVM5Z[8LJ A\[S l,P GL 8}\SL4 DwID4 ,F\AL
D]NTG\] SZ[, WLZF6GL J;],FT V\U[GL DFlCTL
5P!) 8\}SL4 DwID4 ,F\AL D]NTG\] SZ[, WLZF6GL J;],FTG\]
Rl,T ;Z[ZFXGL ZLT[ J,6 NXF"JTL DFlCTL
5PZ_ VDZ[,L l0PSMvVM5Z[8LJ A\[S l,P GL JQF" NZdIFGGL
AFSL WLZF6GL DFlCTL
5PZ! AFSL WLZF6GL 5|lTJQF" 8SFJFZL O[ZOFZ VG[ ;}RSVF\S
NXF"JT]\ SMQ8S
5PZZ VDZ[,L l0PSMvVM5Z[8LJ A\[S l,P G\] S], WLZF6vJ;],FT
VG[ AFSL ,[6\] T[ 5{SL D]NTlJTL AFSLGL DFCLTL
NXF"JT]\ SMQ8S
 5PZ# VDZ[,L l0PSMvVM5Z[8LJ A\[S l,P V[ SZ[, S], WLZF64
S], J;],FTG\] l+JlQF"I R,LT ;Z[ZFXGL ZLT[
J,6 NXF"JT\] SMQ8S
5PZ$ VDZ[,L l0PSMvVM5Z[8LJ A\[S l,P V[ SZ[, S], WLZF64
S], J;],FTG\] gI}GTD JU"GL ZLT[ J,6 NXF"JT\] SMQ8S
5PZ5 EFJGUZ l0PSMvVM5Z[8LJ A\[S l,P V[ SZ[, 8}\SL4 DwID4
,F\AL D]NT VG[ SZ[, S], WLZF6GL DFlCTL
5PZ& EFJGUZ l0PSMvVM5Z[8LJ A\[S l,P V[ SZ[, 8\}SL4
DwID4 ,F\AL D]NTG\] Rl,T ;Z[ZFXGL ZLT[ J,6
NXF"JTL DFlCTL
5PZ* EFJGUZ l0PSMvVM5Z[8LJ A\[S l,P GL 8}\SL4 DwID4
,F\AL D]NTG\] SZ[, WLZF6GL J;],FT V\U[GL DFlCTL
5PZ( 8\}SL4 DwID4 ,F\AL D]NTG\] SZ[, WLZF6GL J;],FTG\]
Rl,T ;Z[ZFXGL ZLT[ J,6 NXF"JTL DFlCTL
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5PZ) EFJGUZ l0PSMvVM5Z[8LJ A\[S ,LP GL JQF" NZdIFGGL
AFSL WLZF6GL DFlCTL
5P#_ AFSL WLZF6G\] 5|lTJQF" 8SFJFZL O[ZOFZ VG[ ;}RSVF\S
NXF"JT]\ SMQ8S
5P#! S], WLZF6vJ;],FT VG[ AFSL ,[6\] T[ 5{SL D]NTlJTL
AFSLGL DFCLTL NXF"JT] SMQ8S
5P#Z SZ[, S], WLZF64 S], J;],FTG\] l+JlQF"I Rl,T
;Z[ZFXGL ZLT[ J,6 NXF"JT\] SMQ8S
5P## SZ[, S], WLZF64 S], J;],FTG\] gI}GTD JU"GL ZLT[
J,6 NXF"JT]\ SMQ8S
5P#$ ÔDGUZ l0PSMvVM5Z[8LJ A\[S l,P V[ SZ[, 8\}SL4 DwID4
,F\AL D]NT VG[ SZ[, S], WLZF6GL DFlCTL
5P#5 SZ[, 8\}SL4 DwID4 ,F\AL D]NTG\] Rl,T ;Z[ZFXGL ZLT[
J,6 NXF"JTL DFlCTL
5P#& 8\}SL4 DwID4 ,F\AL D]NTG\] SZ[, WLZF6GL J;],FT
V\U[GL DFlCTL
5P#* 8\}SL4 DwID4 ,F\AL D]NTG\] SZ[, WLZF6GL J;],FTG\]
Rl,T ;Z[ZFXGL ZLT[ J,6 NXF"JTL DFlCTL
5P#( ÔDGUZ l0PSMvVM5Z[8LJ A\[S l,P GL JQF" NZdIFGGL
AFSL WLZF6GL DFlCTL
5P#) AFSL WLZF6G\] 5|lTJQF" 8SFJFZL O[ZOFZ VG[ ;}RSVF\S
NXF"JT]\ SMQ8S
5P$_ S], WLZF6vJ;],FT VG[ AFSL ,[6\] T[ 5{SL D]NTlJTL
AFSLGL DFCLTL NXF"JT\] SMQ8S
5P$! SZ[, S], WLZF64 S], J;],FTG\] l+JlQF"I Rl,T
;Z[ZFXGL ZLT[ J,6 NXF"JT\] SMQ8S
5P$Z SZ[, S], WLZF64 S], J;],FTG\] gI}GTD JU"GL ZLT[ J,6
NXF"JT] SMQ8S
5P$# H}GFU- l0PSMvVM5Z[8LJ A\[S l,P V[ SZ[, 8}\SL4DwID4
,F\AL D]NT VG[ SZ[, S], WLZF6GL DFlCTL
5P$$ SZ[, 8\]\SL4 DwID4 ,F\AL D]NTG\] Rl,T ;Z[ZFXGL ZLT[
J,6 NXF"JTL DFlCTL
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5P$5 8\}SL4 DwID4 ,F\AL D]NTG\] SZ[, WLZF6GL J;],FT
 V\U[GL DFlCTL
5P$& 8\}SL4 DwID4 ,F\AL D]NTG\] SZ[, WLZF6GL J;],FTG\]
Rl,T ;Z[ZFXGL ZLT[ J,6 NXF"JTL DFlCTL
5P$* H}GFU- l0PSMvVM5Z[8LJ A\[S l,P GL JQF" NZdIFGGL
 AFSL WLZF6GL DFlCTL
5P$( AFSL WLZF6GL 5|lTJQF" 8SFJFZL O[ZOFZ VG[ ;}RSVF\S
NXF"JT]\ SMQ8S
5P$) S], WLZF6vJ;],FT VG[ AFSL ,[6\] T[ 5{SL D]NTlJTL
AFSLGL DFCLTL NXF"JT\] SMQ8S
5P5_ SZ[, S], WLZF64 S], J;],FTG\] l+JlQF"I Rl,T
;Z[ZFXGL ZLT[ J,6 NXF"JT]\ SMQ8S
5P5! SZ[, S], WLZF64 S], J;},FTG\] gI}GTD JU"GL ZLT[
 J,6 NXF"JT]\ SMQ8S
5P5Z ZFHSM8 l0PSMvVM5Z[8LJ A\[S l,P V[ SZ[, 8}\SL4 DwID4
,F\AL D]NT VG[ SZ[, S], WLZF6GL DFlCTL
5P5# SZ[, 8\}SL4 DwID4 ,F\AL D]NTG\] Rl,T ;Z[ZFXGL ZLT[
J,6 NXF"JTL DFlCTL
5P5$ 8\}SL4 DwID4 ,F\AL D]NTG\] SZ[, WLZF6GL J;],FT
V\U[GL DFlCTL
5P55 8\}SL4 DwID4 ,F\AL D]NTG\] SZ[, WLZF6GL J;],FTG\]
Rl,T ;Z[ZFXGL ZLT[ J,6 NXF"JTL DFlCTL
5P5& ZFHSM8 l0PSMvVM5Z[8LJ A\[S l,P GL JQF" NZdIFGGL
AFSL WLZF6GL DFlCTL
5P5* AFSL WLZF6GL 5|lTJQF" 8SFJFZL O[ZOFZ VG[ ;}RSVF\S
NXF"JT]\ SMQ8S
5P5( S], WLZF6vJ;],FT VG[ AFSL ,[6\] T[ 5{SL D]NTlJTL
AFSLGL DFCLTL NXF"JT\] SMQ8S
5P5) SZ[, S], WLZF64 S], J;],FTG\] l+JlQF"I Rl,T
;Z[ZFXGL ZLT[ J,6 NXF"JT]\ SMQ8S
5P&_ SZ[, S], WLZF64 S], J;],FTG\] gI}GTD JU"GL ZLT[
J,6 NXF"JT]\ SMQ8S
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5P&! ;F{ZFQ8= 1F[+GL lJlJW Ò<,F ;CSFZL A\[SMGL SZH lJQFIS
DFlCTL NXF"JT\] 5+S
5P&Z ;F{ZFQ8= 1F[+GL lJlJW Ò<,F ;CSFZL A\[SMGF\ SZHG\]
5|lTJQF" 8SFJFZL O[ZOFZ NXF"JT\] 5+S
5P&# ;F{ZFQ8= 1F[+GL lJlJW Ò<,F ;CSFZL A\[SMGF SZHGL
DFlCTLG\] ;}RSVF\S NXF"JT]\ 5+S
5P&$ ;F{ZFQ8= 1F[+GL lJlJW Ò<,F ;CSFZL A\[SMGF SZHGL
l+JlQF"I Rl,T ;Z[ZFXGL ZLT[ J,6 NXF"JT\] 5+S
5P&5 ;F{ZFQ8= 1F[+GL lJlJW Ò<,F ;CSFZL A\[SMGF\ SZHGL
gI}GTD JU"GL ZLT[ J,6 NXF"JT\] 5+S
5P&& ;F{ZFQ8= 1F[+GL lJlJW Ò<,F ;CSFZL A\[SMGL GOFvBM8GL
DFlCTL NXF"JT]\ 5+S
5P&* Ò<,F ;CSFZL A\[SMGF\ GOFvBM8G\] 5|lTJQF" 8SFJFZL
O[ZOFZ NXF"JT]\ 5+S
5P&( Ò<,F ;CSFZL A\[SMGF GOFvBM8GL DFlCTLG\] ;}RSVF\S
NXF"JT\] 5+S
5P&) GOFvBM8G\] l+JlQF"I Rl,T ;Z[ZFXGL ZLT[ J,6
NXF"JT]\ 5+S
5P*_ GOFvBM8G\] gI}GTD JU"GL ZLT[ J,6 NXF"JT\] 5+S
5P*! VDZ[,L Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S ,LP G\] V[GP5LPV[P
S,F;LlOS[XG NXF"JT\] 5+S
5P*Z EFJGUZ Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S ,LP G\] V[GP5LPV[P
S,F;LlOS[XG NXF"JT]\ 5+S
5P*#P ÔDGUZ Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S ,LP G\] V[GP5LPV[P
S,F;LlOS[XG NXF"JT]\ 5+S
5P*$ H}GFU- Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S ,LP G\] V[GP5LPV[P
S,F;LlOS[XG NXF"JT]\ 5+S
5P*5 ZFHSM8 Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S ,LP G\] V[GP5LPV[P
S,F;LlOS[XG NXF"JT]\ 5+S
5P*& ;F{ZFQ8= lJ:TFZGL Ò<,F ;CSFZL A[\SMGL ZLhJ"O\0GL DFlCTL
NXF"JT]\ 5+S
5P** ;F{ZFQ8= lJ:TFZGL lJlJW ;CSFZL A[\SMGL lX1F6O\0GL
DFlCTL NXF"JT]\ 5+S
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5P*( ;F{ZFQ8= lJ:TFZGL Ò<,F ;CSFZL A[\SMV[ ;EF;NMG[
R}SJ[, l0JL0g0GL DFlCTL NXF"JT\] 5+S
5P*) ;F{ZFQ8= lJ:TFZGL Ò<,F ;CSFZL A[\SMG\] l0JL0g0
;DT],F E\0M/GL DFlCTL NXF"JT\] 5+S
5P(_ ;F{ZFQ8= lJ:TFZGL Ò<,F ;CSFZL A[\SMGF\ lJlJW E\0M/DF\
V[S+LT YI[, E\0M/GL DFlCTL NXF"JT]\ 5+S
5P(! E\0M/G\] 5|lTJQF" 8SFJFZL O[ZOFZ NXF"JT]\ 5+S
5P(Z E\0M/G\] ;}RSVF\S NXF"JT]\ 5+S
5P(# E\0M/G\] l+JlQF"I Rl,T ;Z[ZFXGL ZLT[ J,6
NXF"JT]\ 5+S
5P($ E\0M/G\] gI}GTD JU"GL ZLT[ J,6 NXF"JT]\ 5+S
5P(5 ;F{ZFQ8= 1F[+GL Ò<,F ;CSFZL A\[SMGL S], VFJSGL
DFlCTL NXF"JT]\ 5+S
5P(& S], VFJSG\] 5|lTJQF" 8SFJFZL O[ZOFZ NXF"JT]\ 5+S
5P(* S], VFJSGL DFlCTLG\] ;}RSVF\S NXF"JT]\ 5+S
5P(( S], VFJSG\] l+JlQF"I Rl,T ;Z[ZFXGL ZLT[ J,6
NXF"JT\] 5+S
5P() S], VFJSG\] gI}GTD JU"GL ZLT[ J,6 NXF"JT\] 5+S
5P)_ ;F{ZFQ8= 1F[+GL Ò<,F ;CSFZL A\[SMGL S], BR"GL DFlCTL
NXF"JT]\ 5+S
5P)! S], BR"G\] 5|lTJQF" 8SFJFZL O[ZOFZ NXF"JT]\ 5+S
5P)Z S], BR"GL DFlCTLG\] ;}RSVF\S NXF"JT\] 5+S
5P)# S], BR"G\] l+JlQF"I Rl,T ;Z[ZFXGL ZLT[ J,6
NXF"JT\] 5+S
5P)$ S], BR"G\] gI}GTD JU"GL ZLT[ J,6 NXF"JT\] 5+S
5P)5 VDZ[,L Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S G\] X[ZE\0M/GF 5|DF6[
YF564 WLZF64 SZHG\] GOFBM8G\] 5|DF6 NXF"JT\] 5+S
5P)& EFJGUZ Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S G\] X[ZE\0M/GF 5|DF6[
YF564 WLZF64 SZH4 GOF BM8G\] 5|DF6 NXF"JT\] 5+S
5P)* ÔDGUZ Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S G\] X[ZE\0M/GF 5|DF6[
YF564 WLZF64 SZHG\] GOFBM8G\] 5|DF6 NXF"JT\] 5+S
5P)( H}GFU- Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S G\] X[ZE\0M/GF 5|DF6[
YF564 WLZF64 SZH4 GOF BM8G\] 5|DF6 NXF"JT]\ 5+S
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5P)) ZFHSM8 Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S G\] X[ZE\0M/GF 5|DF6[
YF564 WLZF64 SZHG\] GOFBM8G\] 5|DF6 NXF"JT\] 5+S
5P!__ VDZ[,L Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S G\] YF56GF 5|DF6[
X[ZE\0M/4 WLZF64 SZH4 GOFBM8G\]  5|DF6 NXF"JT]\ 5+S
5P!_! EFJGUZ Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S G]\  YF56GF 5|DF6[
X[ZE\0M/4 WLZF64 SZH4 GOFBM8G\]  5|DF6 NXF"JT]\ 5+S
5P!_Z ÔDGUZ Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S G\]  YF56GF 5|DF6[
X[ZE\0M/4 WLZF64 SZH4 GOFBM8G\]  5|DF6 NXF"JT]\ 5+S
5P!_# H}GFU- Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S G\]  YF56GF 5|DF6[
X[ZE\0M/4 WLZF64 SZH4 GOFBM8G\]  5|DF6 NXF"JT]\ 5+S
5P!_$ ZFHSM8 Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S G\]  YF56GF 5|DF6[
X[ZE\0M/4 WLZF64 SZH4 GOFBM8G\]  5|DF6 NXF"JT\] 5+S
5P!_5 VDZ[,L Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S G\] WLZF6GF 5|DF6[
X[ZE\0M/4 YF564 SZH4 GOFBM8G\]  5|DF6 NXF"JT]\ 5+S
5P!_& EFJGUZ Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S G]\ WLZF6GF 5|DF6[
X[ZE\0M/4 YF564 SZH4 GOFBM8G\]  5|DF6 NXF"JT]\ 5+S
5P!_* ÔDGUZ Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S G\]  WLZF6GF 5|DF6[
X[ZE\0M/4 YF564 SZH4 GOFBM8G\]  5|DF6 NXF"JT]\ 5+S
5P!_( H}GFU- Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S G\]  WLZF6GF 5|DF6[
X[ZE\0M/4 YF564 SZH4 GOFBM8G\]  5|DF6 NXF"JT]\ 5+S
5P!_) ZFHSM8 Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S G\]  WLZF6GF 5|DF6[
X[ZE\0M/4 YF564 SZH4 GOFBM8G\]  5|DF6 NXF"JT] 5+S
5P!!_ VDZ[,L Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S G\] SZHGF 5|DF6[
X[ZE\0M/4 WLZF64 YF564 GOFBM8G\]  5|DF6 NXF"JT]\ 5+S
5P!!! EFJGUZ Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S G]\ SZHGF 5|DF6[
X[ZE\0M/4 WLZF64 YF564 GOFBM8G\]  5|DF6 NXF"JT]\ 5+S
5P!!Z ÔDGUZ Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S G\] SZHGF 5|DF6[
X[ZE\0M/4 WLZF64 YF564 GOFBM8G\]  5|DF6 NXF"JT]\ 5+S
5P!!# H}GFU- Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S G\] SZHGF 5|DF6[
X[ZE\0M/4 WLZF64 YF564 GOFBM8G\]  5|DF6 NXF"JT]\ 5+S
5P!!$ ZFHSM8 Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S G\] SZHGF 5|DF6[
X[ZE\0M/4 WLZF64 YF564 GOFBM8G\]  5|DF6 NXF"JT\] 5+S
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5P! ;EF;NMGL l+JlQF"I Rl,T ;Z[ZFXGL ZLT[ J,6GM VF,[B
5PZ ;EF;NMGL gI}GTD JU"GL ZLT[ J,6GM VF,[B
5P# X[ZE\0M/G\] l+JlQF"I Rl,T ;Z[ZFXGL ZLT[ J,6GM VF,[B
5P$ X[ZE\0M/G\] l+JlQF"I Rl,T ;Z[ZFXGL ZLT[ J,6GM VF,[B
5P5 YF56MG\] l+JlQF"I Rl,T ;Z[ZFXGL ZLT[ J,6GM VF,[B
5P& YF56MG\] gI}GTD JU"GL ZLT[ J,6GM VF,[B
5P* SZ[, 8\}SL4 DwID4 ,F\AL D]NTG\] Rl,T ;Z[ZFXGL ZLT[ J,6GM
VF,[B
5P( WLZF6GL J;],FTG\] Rl,T ;Z[ZFXGL ZLT[ J,6GM VF,[B
5P) SZ[, S], WLZF64 S], J;],FTG\] l+JlQF"I Rl,T ;Z[ZFXGL
ZLT[ J,6GM VF,[B
5P!_ SZ[, S], WLZF64 S], J;],FTG\] gI}GTD JU"GL ZLT[ J,6GM
VF,[B
5P!! 8\}SL4 DwID4 ,F\AL D]NTG\] SZ[, WLZF6GL J;],FTG\] Rl,T
;Z[ZFXGL ZLT[ J,6GM VF,[B
5P!Z SZ[, S], WLZF64 S], J;],FTG\] l+JlQF"I Rl,T ;Z[ZFXGL
ZLT[ J,6GM VF,[B
5P!# SZ[, S], WLZF64 S], J;],FTG\] gI}GTD JU"GL ZLT[ J,6GM
VF,[B
5P!$ 8\}SL4 DwID4 ,F\AL D]NTG\] SZ[, WLZF6GL J;],FTG\] Rl,T
;Z[ZFXGL ZLT[ ,6GM VF,[B
5P!5 SZ[, S], WLZF64 S], J;],FTG\] l+JlQF"I Rl,T ;Z[ZFXGL
ZLT[ J,6GM VF,[B
5P!& 8\}SL4 DwID4 ,F\AL D]NTG\] SZ[, WLZF6GL J;],FTG\] Rl,T
;Z[ZFXGL ZLT[ ,6GM VF,[B
5P!* SZ[, S], WLZF64 S], J;],FTG\] l+JlQF"I Rl,T ;Z[ZFXGL
ZLT[ J,6GM VF,[B
5P!( SZ[, S], WLZF64 S], J;],FTG\] gI}GTD JU"GL ZLT[ J,6GM
VF,[B
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5P!) SZ[, S], WLZF64 S], J;],FTG\] l+JlQF"I Rl,T ;Z[ZFXGL
ZLT[ J,6GM VF,[B
5PZ_ 8\}SL4 DwID4 ,F\AL D]NTG\] SZ[, WLZF6GL J;],FTG\]
Rl,T ;Z[ZFXGL ZLT[ J,6GM VF,[B
5PZ! SZ[, S], WLZF64 S], J;],FTG\] l+JlQF"I Rl,T ;Z[ZFXGL
ZLT[ J,6GM VF,[B
5PZZ SZ[, S], WLZF64 S], J;],FTG\] gI}GTD JU"GL ZLT[ J,6GM
VF,[B
5PZ# SZ[, 8\}SL4 DwID4 ,F\AL D]NTG\] Rl,T ;Z[ZFXGL ZLT[ J,6GM
VF,[B
5PZ$ 8\}SL4 DwID4 ,F\AL D]NTG\] SZ[, WLZF6GL J;],FTG\]
Rl,T ;Z[ZFXGL ZLT[ J,6GM VF,[B
5PZ5 SZ[, S], WLZF64 S], J;],FTG\] l+JlQF"I Rl,T ;Z[ZFXGL
ZLT[ J,6GM VF,[B
5PZ& SZ[, S], WLZF64 S], J;],FTG\] gI}GTD JU"GL ZLT[ J,6GM
VF,[B
5PZ* SZH V\U[GL l+JlQF"I Rl,T ;Z[ZFXGL ZLT[ J,6GM VF,[B
5PZ( SZH V\U[GL gI}GTD JU"GL ZLT[ J,6GM VF,[B
5PZ) GOFvBM8G\] l+JlQF"I Rl,T ;Z[ZFXGL ZLT[ J,6GM VF,[B
5P#_ GOF BM8G\] gI}GTD JU"GL ZLT[ J,6GM VF,[B
5P#! E\0M/G\] Rl,T ;Z[ZFXGL ZLT[ J,6GM VF,[B
5P#Z E\0M/G\] gI}GTD JU"GL ZLT[ J,6GM VF,[B
5P## S], VFJSGL Rl,T ;Z[ZFXGL ZLT[ J,6GM VF,[B
5P#$ S], VFJSG\] gI}GTD JU"GL ZLT[ J,6GM VF,[B
5P#5 S], BR"G\] l+JlQF"I Rl,T ;Z[ZFXGL ZLT[ J,6GM VF,[B
5P#& S], BR"G\] gI}GTD JU"GL ZLT[ J,6GM VF,[B
VF,[BG\ ] GFD[ \ ][ \ ][ \ ][ \ ]VF,[B[[[[
G \AZ\\\\
5FGF
G\AZ\\\\
!)(
Z__
Z_&
Z_*
Z!_
Z!Z
Z!(
Z!)
ZZ&
ZZ*
Z#$
Z#5
Z&!
Z&Z
Z&*
Z&(
Z*Z
Z*#
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!P  AMDCB =  VDZ[,L Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S ,LP
ZP  BHDCB =  EFJGUZ Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S ,LP
#P  JMDCB =  ÔDGUZ Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S ,LP
$P  JUDCB =  H}GFU- Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S ,LP
5P  RJDCB =  ZFHSM8 Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S ,LP
;\l1F%T XaNFJ,L
$P! VDZ[,L lH<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S ,LPG\] jIJ:YFT\+
$PZ EFJGUZ lH<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S ,LPG\] jIJ:YFT\+
$P# ÔDGUZ lH<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S ,LPG\] jIJ:YFT\+
$P$ H}GFU- lH<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S ,LPG\] jIJ:YFT\+
$P5 ZFHSM8 lH<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S ,LPG\] jIJ:YFT\+
RF8"" """
G \AZ\\\\
RF8"G\ ] GFD" \ ]" \ ]" \ ]" \ ] 5FGF
G\AZ\\\\
RF8" IFNL
!!&
!Z_
!Z#
!Z*
!#!
: 1 :
5|SZ6 o !||||
;CSFZ VG[ ;CSFZL 5|J'l¿[ | '[ | '[ | '[ | '
 !P!    5|:TFJGFP
 !PZ    ;CSFZL jIJ:YFG\] VUtIG\] :J~5P
 !P#    ;CSFZGM VY"P
!P$    ;CSFZGL jIFbIF
!P5    ;CSFZGL D]bI ,F1Fl6STFVM VG[ T[GF 5Z VFWFZLT l;âF\TMP
!P&    lJ`JDF\ ;CSFZL 5|J'l¿VM
!P*    EFZTDF\ ;CSFZL 5|J'l¿VM
!P(    EFZTDF\ VFW]lGS :J~5GL ;CSFZL 5|J'l¿GM 5|FZ\E
!P)   U]HZFTDF\ ;CSFZL 5|J'l¿GM pNEJ VG[ lJSF;
!P!_  U]HZFTDF\  ;CSFZL 5|J'l¿GM lJSF;4 5|JFCM4 5|` GM
!P!!  ;DF5G
: 2 :
5|SZ6 o !||||
;CSFZ VG[ ;CSFZL 5|J'l¿[ | '[ | '[ | '[ | '
!P!P 5|:TFJGF o||||
IF N[JL ;J"E]T[;] XlST ~5[6 ;\l:YTFPPPP[ " ] [ ] [ \[ " ] [ ] [ \[ " ] [ ] [ \[ " ] [ ] [ \
GD:T:I[ GD:T:I[ GD:T:I[ GDM GDo[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [
IF N[JL ;J"E]T[;] zwnF ~5[6 ;\l:YTFPPPPP[ " ] [ ] [ \[ " ] [ ] [ \[ " ] [ ] [ \[ " ] [ ] [ \
GD:T:I[ GD:T:I[ GD:T:I[ GDM GDo[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [
IF N[JL ;J"E]T[;] ;CSFlZTF ;\l:YTFPPPPP[ " ] [ ] \[ " ] [ ] \[ " ] [ ] \[ " ] [ ] \
GD:T:I[ GD:T:I[ GD:T:I[ GDM GDo[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [
IF N[JL ;J"E]T[;] DFGJTF ;\l:YTFPPPPP[ " ] [ ] \[ " ] [ ] \[ " ] [ ] \[ " ] [ ] \
GD:T:I[ GD:T:I[ GD:T:I[ GDM GDo[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [
EFZT lJXF/ p5B\0 ;DFG ZFQ8= K[P H[GL ;\:S'lT EFTLU/ K[P TtJTo
EFZTE}DL WD" 5|WFG K[P V[8,[S[ ;CSFZ 5|WFG K[P WD" VG[ ;CSFZ VlEgG K[P WD" VG[
;CSFZL jIJ:YF AgG[DF\ DFGJ S[gã:YFG[ K[P VF AgG[ jIJ:YFDF\ 5FZ:5lZS EFJEIF"
;\U ,FJ[ ÒJGDF\ VG[ZM Z\UP
EFZTDF\ lJlJW WD"v;\5|NFI4 ÔTLv7FTL4 5|N[X4 EFQFFvAM,L4 BMZFSv5MXFS
VG[ lJlJW ZC[6LvSC[6L JF/L VG[S 5|ÔVM ;NLVMYL lJlJWTFDF\ V[STFYL ÒJ[ K[P
VG[STFDF\ V[STFV[ EFZTLI ;CSFZL ;\:S'lTG\] WMTS K[P J/L EFZTLI ;\:S'lTV[ S'lQF
;\:S'lT K[P V[S SlJV[ UFI] K[P
TFZF UFDG[ S]8\]A SZL4 DFGH[ CM A\W]4
TFZF N[XG[ S]8\]A SZL4 DFGH[ CM A\W]4
TFZF NL,0FGF N[JG[ HUF0H[ CM A\W]4 TFZF UFDG[PPPP
VF Z[ S]8\]ADF\ SM. E]bI]\ ;}V[ K[4
N]oB[ ÔU[ K[4 ;FZL ZFT Z[4
V[ Z[ Ô[JFG] G E],TM CM A\W]4 TFZF UFDG[PPPPPs!f
: 3 :
VF56L ;\I]ST S]8\]A5|YF ;CSFZL jIJ:YFG\] p¿D pNFCZ6 K[P >hZFI,
H[JF ;CSFZL ZFQ8=GL lSA]th 5|YF 56 ;CSFZL EFJGFG\] VG[~ pNFCZ6 K[P DG]QI
;FDFÒS 5|F6L K[P H[D DFK,L H/ lJGF G ÒJL XS[4 T[D DG]QI S]8\]A VG[ ;DFH lJGF
ÒJL XSTM GYLP V[S,TF T[G[ SMZL BFI K[P
V[S DF\ DÔ G\CL4 V[S DF\ ZCL ;Ô4
E[UF D/[ A[ TM4 VFJ[ SFD SZJFGL DÔ4 sZf
;CSFZ V[8,[ V[S ALÔ ;FY[ D/LG[ SFD SZJ]\ V[ T[GM ;J" ;FDFgI VG[ ;FNM
VY" K[P VF ãlQ8V[ lJRFZTF SlC XSFI S[4 ;CSFZGM bIF, DFGJÔT H[8,MH 5]ZF6M
K[P 5|FRLG SF/GM .lTCF; T5F;LV[TM H6FI K[ S[4 .Ò%TDF\ SFZLUZM VG[ S,FSFZMV[
;CSFZL D\0/LVM :YF5JFGM p<,[B K[P U|L; DF\ VD}S JU" GF ,MSM WFlD"S lS|IFSF\0
SZJF DF8[ ;CSFZL D\0/LDF\ Ô[0FTF CMJFG\] Ô6JF D/[ K[P H[DF\ ;CSFZL TtJM Ô[JF
D/[ K[P .:,FD VG[ lCgN] WD"GF XF:+MDF\ 56 ;CSFZG[ ,UTF l;âF\TMGM lGN"[X K[P
lB|:TL WD"GF VFN[XMDF\ ;CSFZGF TtJM J6FI[,F K[P VFD SM.56 I]UDF\ DFGJ ;DFH[
;CSFZG\] TtJ7FG VD,DF\ G D]SI] CMI V[J] EFuI[H Ô[JF D/[ K[P
;CSFZGM bIF, H]NFvH]NF N[XMDF\ lEgGvlEgG 1F[+[ YTL ;CSFZL 5|J'l¿DF\
D}lT"D\T YFI K[P  H[GF VFWFZ[ SCL XSFI S[4 ;CSFZ V[S 5|SFZG]\ :J{ÂrKS ;\U9G K[P T[DF\
,MSM :J{rKFYL VG[ ;DFGTFGF\ WMZ6[ NMZFI K[P ;CSFZ 5FK/ XMQF6 DF\YL D]ÂST4
VFlY"S lCTMG\] Z1F6 TYF VFlY"S lCTMGF ptSQF"GM C[T] ZC[,M K[P ;CSFZ[ DFGJ ;DFHG[
5MTFGF lJSF; DF8[ V[S GJL 5âlT NXF"JL K[P ;CSFZGF 5FIFDF\ 5Z:5Z ;CFI SZJFGL
EFJGF4 SZS;Z4 :JFzI4 ;DFGTF4 ;[JF 5|J'l¿ JU[Z[GF l;âF\TM bIF,[ ZCIF K[P VFD
;CSFZ ,MSXFCL 5|6Fl,SFVMG[ :JM"rR :YFG VF5[ K[P ;CSFZGF 5FIFDF\ ZRFI[,L
SM.56 5|J'l¿ ;DFHGF H]NFvH]NF JUM"GF SFIM" SZL ;DFHGL ;JF\"ULS 5|J'l¿DF\ DCFD},M
OF/M VF5[ K[P
lJ`JGF DM8MEFUGFF N[XMV[ ;CSFZL 5|J'l¿G[ V[S ;A/ VFlY"S4 ;FDFÒS
lJSF;GF DHA]T DFwID TZLS[ VG[ ;FY[ ;FY[ DFGJ S<IF6 5|J'l¿ TZLS[ UF{ZJ EI]"
:YFG V5FjI] K[P ;CSFZL 5|J'l¿V[ VFHGF I]UGF DFGJLG[ ;CSFZGF ;YJFZ[ ÒJG
: 4 :
ÒJTM SIM" K[P ;FY[v;FY[ VFlY"S VG[ ;FDFÒS ;D:IFGF lGZFSZ6DF\ ;CSFZL 5|J'l¿G\]
IMUNFG ZCI] K[P H[YL VFlY"S lJSF; h05L AgIM K[P
;CSFZ V[8,[ ;FY[ D/LG[ SFD SZJ] V[JM ;FDFgI VY" VF56[ ;F{ ;DÒV[
KLV[P EFZTLI ;\:S'lTGL 5Z\5ZFG[ VG]~5 VF56[ S]8\]ADF\4 ;\:YFDF\4 T[DH ;DFHDF\
36F\ SFIM" BF; SZLG[ ;FDFÒS SFIM" V[S ALÔ ;FY[ D/LG[ SZLV[ KLV[ VG[ VF56F
TDFD SFIM"DF\ V[S ALÔGF\ ;FY VG[ ;CSFZGL H~Z 50[ K[P
NFPTP B[0}TM B[TL SZ[4 J6SZ S50\] J6[4 SFZS]G SR[ZLDF\ SFD SZ[4 T[DH
,uG5|;\UM4 ;FDFÒS 5|;\UMDF\ 56 V[S,F CFY[ SFD YT]\ GYL VG[ V[SALÔGL DNN ,[JL
H 50[ K[P s#f
;CSFZ VYJF ;CSFZL 5|J'l¿ X\] K[m T[GL 5FK/ SIF l;âF\TM4 lGIDM VG[
wI[IM ZC[,F K[4 T[DH ;CSFZG\] T\+ VG[ jIJ:YF S[JL CMI K[P T[ VF56[ Ô6J]\ H~ZL K[P
VF56[ H[ ;CSFZL 5|J'l¿ V\U[ lJRFZLV[ KLV[4 H[DF\ 5Z:5Z ;CFI T[GF 5FIFDF\ ZC[,L
K[P V[8,[ V[SALÔG[ DNN TM SZJFGL CMI 5Z\T] T[D SZJFGL 5FK/ SIM C[T]4 pN[X VG[
wI[I ZC[,M K[ VG[ T[ wI[I l;â SZJF ;CSFZGF l;âF\TM VG[ lGIDM 5|DF6[ ,MSM SFD
SZ[ K[P VG[ T[ DF8[ SFIDL jIJ:YF S[ T\+ pE] SZ[ K[P VFJL ZLT[ ;CSFZL WMZ6[ SFD
SZGFZF ,MSMGL V[S ;CSFZL D\0/L AG[ K[P VFJL D\0/LG\] A\WFZ6 CMI K[4 GLlT lGIDM
CMI K[P T[GM SF\. RMÞ; wI[I CMI K[P VG[ T[ l;â SZJF DF8[ GÞL SZ[,F lGIDM
VG];FZ VG[ ;CSFZGF l;âF\TMG[ 5FIFDF\ ZFBLG[ D\0/L SFD SZ[ K[P VFJL D\0/LGL
ZRGF ;CSFZL SFINF C[9/ SZJFDF\ VFJ[ K[P
VF56[ ZMHAZMHGF ÒJGDF\ 36F\ D\0/M VG[ D\0/LVM Ô[.V[ KLV[ 5Z\T]
T[ ;CSFZL D\0/L SCL XSFI G\CL NFPTP
s!f  DlC,F D\0/ vH[DF\ DlC,FVM ;FY[ D/LG[ S[8,LS 5|J'l¿VM CFY WZ[ K[P
sZf  I]JS D\0/ vH[DF\ I]JSMGF lJSF; DF8[ lJlJW 5|J'l¿VM CFY WZJFDF\ VFJ[ K[P
s#f EHG D\0/ vVFJL D\0/L EHG4 lST"G4 S[ DGMZ\HG S[4 ;F\:S'lTS SFI"S|DM VF5JF
DF8[ ZRJFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T VgI 5|SFZGF D\0/M H[JF S[ DH}Z D\0/M4 SFZBFGFGF
pWMUSFZMGF D\0/4 N]SFGNFZMG\] D\0/4 JU[Z[ 5Z\T] T[G[ ;CSFZL D\0/L SCL XSFI G\CLP
: 5 :
!PZP ;CSFZL jIJ:YFG\] VUtIG] :J~5 o\] ]\ ] ]\ ] ]\ ] ]
lJ`JGF ZFQ8=MGL ;ZBFD6LDF\ VF56M N[X lJSF;XL, N[XMDF\ VFJ[ K[P T[YL
N[XDF\ VFlY"S ãlQ8V[ GA/F JU"GF\ ,MSMG\] 5|DF6 S], J:TLGF\ ,UEU $_ 8SF H[8,] K[P
V[8,]H G\CL 56 ;FDFÒS ãlQ8V[ 36F\ lJ:TFZM 5KFT VJ:YFDF\ K[P ;DFHGF GA/F JU"GF[
VMKF ;FWG ;\5gG ,MSMG[4 A[ZMHUFZMG[4 HDLG lJCM6F B[T DH}ZMG[4 VFlY"S ;FDFÒS ZLT[
ptSQF" SZJF DF8[ V[JL ZLT[ 5|IF;M SZJFGF K[ S[ H[YL jIlSTGF\ :JT\+TFGF\ VG[ ;DFGTFGF
VlWSFZM H/JF. ZC[P EFZTDF\ ;DFGTF VG[ ,MSXFCL ;DFHJFNGL :YF5GF DF8[ H[ ;FWGM
5Z VFWFZ ZFBJFGM K[ T[DF\ ;CSFZL 5|J'l¿ D]bI ;FWG K[P VF 5|J'l¿G\] ;F{YL DCtJG\] ,1F6
V[ K[ S[4 ;DFHGF GA/F JU" VG[ ;A/F JU"G[ V[SH K+ KF\IF GLR[ V[Sl+T SZL :J{rKF 5}J"S
;\Ul9T YJFGL 5|[Z6F 5]ZL 5F0[ K[P ;FY[ ;FY[ ;DFGTFGF WMZ6M :JFJ,\AL AGFJJFGF
5|ItGM 56 SZ[ K[P
EFZTDF\ XMQF6lJlCG ;DFHZRGF SZJL CX[TM ;CSFZL 5|J'l¿ H V[S ;1FD
lJS<5 K[P ;CSFZL 5|J'l¿ ,MSMDF\ V[S ALÔG[ VG]S]/ YJFGL4 V[S ALÔ JrR[ ;CSFZL EFJGF
S[/JJFGL 5âlT K[P VF ;\Ô[UMDF\ OST SFINFGF V\S]X S[ DF+ zâFGF\ WMZ6[ G\CL\ 5Z\T] AgG[
AFATMGM ;]D[/ ,MSMDF\ :JFzIGL VG[ 5Z:5Z DNN~5 YJFGL EFJGF 56 5[NF SZ[ K[P
5lZ6FD[ N]lGIFGF N[XMV[ VFlY"S 5|J'l¿GF\ ;\RF,G DF8[ ;CSFZL jIJ:YFG[ V[S ;\RF,lSI
jIJ:YF TZLS[ V5GFJFI K[P
!P# ;CSFZGM VY" o" """
DFGJÒJGGM .lTCF; H ;F1FL 5]Z[ K[ S[4 DG]QI ;FDFÒS 5|F6L K[P T[6[
5MTFGF ÒJG VG[ Z1F6 DF8[ SM.GM 56 VFWFZ ,[JM 50[ K[P VF SFI" ;CSFZYL H YFI
K[P DFGJL 5MTFGM lJSF;4 ;CSFZ JUZ SZL XSTM GYLP U|FdI lJ:TFZMDF\ GFUZLSM V[S
ALÔGF ;CFIYL SFD SZJFGL 5|YF B]AH H]GL VG[ 5|Rl,T K[P BF; SZLG[ B[0}TMDF\
VlJlW;ZGM ;CSFZ RF<IM VFJ[ K[P VFD KTF\ V[SALÔG[ DNN SZJFGL EFJGF VG[
5|YF T]8JF DF\0L tIFZYL H lJlW;ZGF ZRFI[,F T\+GL ZRGF Y. T[ ;DI[ VFW]lGS
;CSFZL 5|J'l¿GL X~VFT Y. V[D SCL XSFIP VFD H~ZLIFTM DFYL H lJlW;ZGF
;CSFZGM pÛEJ YIM T[YL DFGL XSFI S[4 ;DFG C[T]GF Z1F6DF8[ ;CSFZGM lJlJW 1F[+[
: 6 :
lJSF; YIMP ;CSFlZTF4 DFGJ ;\:S'lT H[8,L H]GL K[ VG[ T[ SM.G[ SM. :J~5[ Ô[JF
D/[[ K[P VYJ"J[N VG[ kuJ[NDF\ 56 T[GM p<,[B Ô[JF D/[ K[P jISlTGF jIJCFZDF\
5|FRLGSF/YL VF56G[ ;CSFZGL EFJGF Ô[JF D/ K[P VF{5RFlZS ZLT[ Ô[JF H.V[TM
;CSFZL WLZF6G[ ,UTM SFINM 5;FZ YIM tIFZYL V[8,[ S[4 Z5 DFR" !)_$YL ;CSFlZTFGL
X~VFT Y.P !_) JQF" H]GL VF ,F\AL IF+FDF\ ;CSFZLTF ;DFHG\] V[S V\U AGL U.
K[P 5|YD J0F5|WFG zL HJFCZ,F, GC[Z] ;CSFZLTFGF ;DY"S CTFP zL GC[Z]GF HgD
lNJ; !$DL  GJ[dAZYL VlB, EFZTLI ;CSFZL ;%TFC pHJJFDF\ VFJ[ K[P zL GC[Z]V[
UFD0FGL +6 VlGJFI" H~lZIFTM 5\RFIT4 ;CSFZL ;lDlT VG[ 5F9XF/F AGFJL CTLP
!$DL GJ[dAZ[ 5\l0T HJFCZ,F, GC[Z]GM HgD lNJ; K[ T[ lNJ;[ AF,lNGGL
;FY[ ;CSFZ 56 pHJJFDF\ VFJ[ K[Ps$f
VF ;CSFZ ;%TFCGF ;FT lNJ; GLR[ 5|DF6[ pHJ6L YFI K[P[ | [ [[ | [ [[ | [ [[ | [ [
5|YD lNJ; v ;CSFZL ,MSXFCL lNJ;
ALÔ[ lNJ; v VY"1FD4 :JFzI ;\:YF lNJ;
+LÔ[ lNJ; v ;CSFZL ;\:YFVM âFZF lGA"/ JU"G\] ptYFG
RMYM lNJ; v;CSFZL WLZF64 J[RF64 ~5F\TZ VG[ U|FCS lNG
5F\RDM lNJ; v;CSFZL U|'C lGDF"6 VG[ VF[WMlUS lJSF; lNG
K9M lNJ; v;CSFZL lJSF; VG[ DlC,FVM VG[ I]JS lNG
;FTDM lNJ; v;\Sl,T U|FD lJSF; lNG
5\RFITYL ZFHG{lTS VFJxISTFVMGL 5}lT" Y. XS[ K[P ;CSFZL ;lDlTYL
VFlY"S H~lZIFTMGL 5}lT" Y. XS[ K[P VG[ 5F9XF/FYL X{1Fl6S H~lZIFTMGL 5}lT" Y.
XS[ K[P VF +6[I H~lZIFTMGL 5}lT" NZ[S UFD0FVMDF\ Y. HX[4 TM VF56[ N[X DF8[ V[S
;]ã- 5FIM AGFJJFDF\ VJxI ;O/ Y.X]P ;CIMU VG[ :JFJ,\AGGM 5IF"I AGL  R]S[,
;CSFlZTF XaNDF\ 5F\R V1FZ K[P H[GM ;A\W GLR[ 5|DF6[ ;FlAT SZL XSFIP
: 7 :
;v;CIMU4 ;tI4 ;NFRFZ
CvlCTSFZL4 CZl;lâ
SFvSFDGF ZlCT4 SFI" S]X/TF
ZLvlZâL l;lâ VG[ ZLT ZLJFH
TFvTFZ6 VG[ T5:IF
U]HZFTDF\ VD}, 5[8G"4 VG[ DCFZFQ8=DF\ BF\0 pt5FNG ;CSFlZTFGF\ VFNX"
1F[+M U6JFDF\ VFJ[ K[P 8\}SF UF/F4 DwIUF/F VG[ ,F\AFUF/FGF\ k6 l;JFI B[T
pt5FNGG\] BZLN J[RF6 VG[ 5;:SZ6 U|FCSM DF8[ J:T]VMGL JC\[R6L U'ClGDF6"4
Dt:I5F,G4 N}WGL JC\[R6L4 l;\RF. VG[ S]8LZ pWMUMDF\ ;CSFZLTFG\] :J~5 :5Q8 ZLT[
GHZ[ 50[ K[P
;CSFZ V[8,[ ;FY[ D/LG[ SFD SZJ]4 ;FY ;CSFZ VF5JM T[JM ;FDFgI VY"
VF56[ ;F{ ;DÒV[ KLV[P EFZTLI ;\:S'lTGL 5Z\5ZFG[ VG]~5 VF56[ S]8\]ADF4\ ;\:YFDF\
T[DH ;DFHDF\ 36F\ SFDM V[DF\56 BF;SZLG[ ;FDFÒS SFIM" V[SALÔGL ;FY[ D/LG[
SZLV[ KLV[P VG[ VF56F TDFD SFIM"DF\ V[SALÔGF ;FY VG[ ;CSFZGL H~Z 50[ K[P
H[D S[4 B[0}T B[TL SZ[4 J6SZ S50\] J6[4 SFZS}G SR[ZLDF\ SFD SZ[ T[ ZLT[ ,uG 5|;\UM4
;FDFÒS 5|;\UMDF\ V[S,F CFY[ SFD YT] GYL VG[ ALÔGL DNNGL H~Z 50[ K[P
;CSFZ V[8,[ 5|[D4 VlC\;F4 ;NFRFZLSTF4 VG[ 5|UlTXL, ,1I 5Z VFWFZLT
K[P ;CSFZ OST U|FD pWMU S[4 lJSF; DF8[ GYL 56 ;DFG EFJGFGM lJSF; SZJF
DF8[GL VFNX" ;\:YF K[P ALÔGL ;CFI lJGF 5MTFGF 5U 5Z pEF ZC[JFGL XlSTG\] GFD
:JFzI 5Z\T] HIFZ[ ACFZGL ;CFI G D/[ VYJF GSFZFtDS J,6 Ô[JF D/[ tIFZ[
V:J:Y G AGJ]\ 56 :JDFG Ô/JJ] VG[ DSDTFYL VFU/ JWJ] V[JM V[GM VY" YFI
V[8,[H ¬lJGF ;CSFZ G\CL pwWFZ¬4 ¬;\5 tIF\ H\5¬4 ;\I]ST CM.X] TM D[/lJX] lJEFÒT
CM.X] TM U]DFlJX] JU[Z[ SC[JTM ;CSFZG\] ;}RG SZ[ K[P Ô[ SM.56 SFI" V[S,[ CFY[
SZJFDF\ VFJ[ TM T[GL ;O/TF S[8,L GlCJT CMI K[P VG[ T[H SFI" Ô[ ;FY[ D/LG[
;CSFZYL SZJFDF\ VFJ[ TM WFI]" SFD SZL XSFIP SM.56 VFlY"S S[ lAGVFlY"S 5|J'l¿DF\
;CSFZ lJGF S\.H SFD SZL XSFT\] GYL VYJF SFD SZJ\] D]xS[, AG[ K[P
: 8 :
"Co-operation is self help made effective by
organisation" CZLOF. GF VF HDFGFDF\ XSTL XF/L 8S[ V[ ;}+G[ VFWFZ[ 5{;FNFZ
JW] 5{;FNFZ VG[ UZLA JW] UZLA AG[ K[P VF 5lZÂ:YTL DF\YL ARJF GA/FVMG\]
;\U9G ZRL UZLAMG[ 56 ÒJJFGM VlWSFZ 5|F%T YFI T[JL jIJ:YF ;CSFZ 5]ZL 5F0[
K[P V[S AWFG[ DF8[ VG[ AWF DF8[ V[S (ONE FOR ALL AND ALL FOR ONE) V[[
;CSFZG\] ;]+ U6L XSFIP
;CSFZGM VY" :5Q8 SZTF H[P5LPJFZA; T[DGF 5]:TS "What is
Co-opearation" GL 5|:TFJGFDF\ ,B[ K[ S[4 ;CSFZYL ,MSM 5Z:5Z ;CFIGF H]:;FYL
;FY[ SFD SZJFGL 5|[Z6F D[/J[ K[P Ò\NULGL ;FZL AFH]VM JW] ;FZL ZLT[ D[/JJF V[
T[DG[ DNN SZ[ K[P V[ ,MSMG[ 5MTFGF DF8[ AFZMAFZ SFD SZJF DF8[ W\WFDF\ Ô[0[ K[P UF"0[G
VG[ VMlA|IG 56 V[J] H6FJ[ K[ S[4  ;CSFZDF\ ,MSM lGl`RT wI[I DF8[4 lGl`RT l;âF\TMG[
VFWFZ[ E[UF YFI K[P s5f
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!P$ ;CSFZGL jIFbIFVM o
;CSFZ E,[ V,UvV,U Z\UMYL Z\UFI[,] CMI 5Z\T] ;CSFZ V[ CSLST K[P
;CSFZL 5|J'l¿ H[ 5lZÂ:YTLDF\ VG[ ;\Ô[UMDF\ pÛEJL VG[ 5F\UZL T[GF\ VG];\WFG[ T[G\]
VY"38G SZJFGF\ 5|ItGM YIF K[P JT"DFG ;DIDF\ T[GF\ D}/ VFNXM" Ô/JL ZFBL
;CSFZDF\ O[ZOFZ YTF\ ZC[ K[P VFGF 5lZ6FD[ ;RM8 VG[ ;FRM VY" SZJM D}xS[, K[P
WD"JFNLVM WD" ;FY[ ;CSFZG[ Ô[0JF 5|ItG SZ[ K[P VY"XF:+ S<IF6 ;FY[ VFlY"S 5F;F
5Z EFZ D]S[ K[P WFZFXF:+LVM ;CSFZG[ jIJ:YFGF :J~5GF\ 5F;F TZLS[ U6L SIF
VlWSFZM VG[ K]8vKF8M D/L XS[ T[ wIFGDF\ ZFBL VY" XMWJFGM 5|ItG SZ[ K[P VFD
;CSFZG[ H]NF H]NF ãlQ8 lA\N]YL Ô[JFDF\ VFJ[ K[P T[GF\ VFWFZ[ ;CSFZGL jIFbIF 56 H]NF
H]NF lJâFGMV[ 5MTFGL lJRFZ;Z6LG[ VFWFZ[ VF5L K[P H[DF\ D]bI jIFbIFVM GLR[
D]HA K[P
s!f H[P5LPJMZA;[[[[  (J.P.WARBAS)
¬;CSFZ V[ U|FCSMGF :J{rKF 5}J"SGF SFI" DF8[GF ;FDFgI ZLT[ :JLSFZFI[,F
VG[ S[8,FS RMÞ; lGIDMGF 5F,GYL T[DGL TFtSF,LS H~lZIFTM ;LWL ZLT[ 5]ZL
5F0JFG\] D\0/ K[P T[G\] ;\RF,G H[8,]\ AG[ T[8,] 5|ÔlSI CMJ] Ô[.V[¬P  s&f
T[D6[ ;CSFZG\] VY"W8G p5ZMST jIFbIFG[ VFWFZ[ :5Q8 SZTF ;DÔJ[, K[
S[4 RMÞ; VG[ ;FDFgI :JLS'lT lGIDMGF\ 5F,G SZJF ;FY[ VF 5|J'l¿ ;\S/FI[,L K[P VF
5|J'l¿DF\ U|FCSM VYJF ;eIM :J{rKF5}J"S SFIM" SZL TFtSF,LS :JvH~ZLIFTMGL 5}lT" SZ[
K[P VFD ;D}CGL H~ZLIFTM jIJÂ:YT ZLT[ ;\TMQFFI V[ DF8[ T[G[ D\0/G\] :J~5 VF5L
T[G\] ;\RF,G ,MSXFCL 5|6F,LSF TYF 5|ÔGF DTGF VFWFZ[ SZJ]\ V[J] GÞL YIF AFN H[
5|J'l¿ CFY WZJFDF\ VFJ[ K[ T[ ;CSFZL 5|J'l¿ K[P
 sZf zL CM,LVMS (HOLYOKE)
¬;CSFZ V[ V[S ;FC; VYJF 5[-LDF\ Ô[0FI[,L jIÂSTVMGM ;DFG OF/M TYF
V\S]X CMI T[JL :J{lrKS 5|J'l¿ K[¬P  s*f
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;CSFZG[ V[S ;FC;I]ST :J{ÂrKS 5|J'l¿ TZLS[ NXF"JL T[VM :5Q8 H6FJ[ K[
S[4 ;CSFZDF\ Ô[0FI[,L jIÂSTVMGM lJlJW SFDlUZLDF\ OF/M ;FDFgI ZLT[ ;DFG CMI
K[P T[ V[S V[JL 5|J'l¿ K[ S[ H[DF\ ;eIMGM CMÛ[NFZMGM TYF 5|J'l¿ ;\NE[" ,FU] 50TF
;CSFZL SFINFSLI lGI\+6MG[ VFWFZ[ lJlJW :J~5[ V\S]X CMI K[P T[VMV[ VF ZLT[
;CSFZL 5|J'l¿G[ VFlY"S 5J'l¿ DF8[ H[ ;FC;GL H~ZLIFTM CMI T[JF ;FD}lCS ;CSFZL
;FC; TZLS[ J6"jI] K[P
s#f CF<J8" SF<J8" " "" "" "" " (HALVERT KALVERT)
¬;CSFZ V[J] :J{ÂrKS ;\U9G K[ S[4 H[DF\ jISlTVM ;DFGTF GF WMZ6[
DFGJ TZLS[ T[DGF VFlY"S lCTM 5FZ 5F0JF DF8[ V[S+ YFI K[¬P  s(f
SF<J8" GL ãlQ8V[ ;CSFZ V[S VFlY"S 5|J'l¿ K[P VFlY"S ;\U9GM H[J] ;CSFZL
;\U9GG\] :J~5 CMI K[P 5Z\T] ;CSFZL ;\U9GDF\ :J{rKF VG[ ;DFGTFGM l;âF\T DCtJGM
CMI K[P TNp5ZF\T ;CSFZL ;\U9GDF\ T[GF ;EF;NM VFlY"S :YlT ;]WFZJFGM D]bI pN[X
CMI K[P
s$f ;LPVFZPO[P[ [[[  (C.R.FAY)
¬lGA"/ jISlTVM JrR[ lG:JFY" J'l¿YL ;\I]ST lJlGDI DF8[GL jIJ:YFV[
;CSFZ K[P lJlGDIGL XZTM V[ K[ S[4 ;eI5NGL HJFANFZLVM :JLSFZJF T{IFZ YFI T[
AWF H[8,F 5|DF6DF\ 5MTFGL D\0/LGM p5IMU SZ[ T[8,F 5|DF6DF\ T[GM ,FE D[/J[ K[¬P
s)f
VF jIFbIF ;CSFZG\] VFlY"S VG[ ;FDFÒS 5F;] NXF"J[ K[P ;CSFZL ;\U9G
VFlY"S ZLT[ GA/L jISlTVMV[ ;\I]ST 5|IF;M âFZF pEL SZ[,L jIJ:YF K[P VF ;\:YFDF\
jISlTGL D}0LGF 5|DF6DF\ G\CL\ 5Z\T] T[6[ SZ[, p5IMUGF 5|DF6DF\ GOFGL J\C[R6L YFI
K[P
s5f V[DP8LPC[ZLS [ [[ [[ [[ [ (M.T.HERRICK)
 ¬;CSFZ V[8,[ 5MTFGF ;\I]ST GOF S[ G]S;FG DF8[ 5MTFGL jIJ:YF C[9/
:J{ÂrKS ZLT[ Ô[0FI[,F ,MSMGL 5MTFGF ;FWGM S[ XlST AgG[GM p5IMU SZJF DF8[GM
5]~QFFY"¬  s!_f
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VF jIFbIFDF\ ;CSFZGF VFlY"S pÛ[XMG[ :5Q8 SZJFDF\ VFjI] K[P C[ZLOGL
ãÂQ8V[ ;CSFZ 5Z:5Z ;CFIGF l;âF\TM 5Z ZRFI[,] K[P 5Z\T] VF 5Z:5Z ;CFI V[8,[
jISlTGF ;FWGMGM XÂST ;CSFZL ;\U9G ;\I]ST jIJ:YF WZFJ[ K[P T[DF\ GOM S[ G]S;FG
56 ;lCIFZM ZC[ K[P
s&f ;Z CMZ[; %,[gS[8[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [  (SIR HORES PLENKET)
T[VM ;CSFZG[ "Self help made effective by organisation" TZLS[
VM/BFJ[ K[P VFD T[VM ;CSFZL ;\U9GDF\ ZC[, :JFzIGL EFJGFG[ JW] DCtJ VF5[ K[P  s!!f
s*f lDP ZM,[g0 [[[[ (MR. ROLEND)
¬;CSFZG[ jIlSTJFN VG[ ;DFHJFN H[JL VFtI\lTS 5âlTVMGF DFwID DFU"
TZLS[ VM/BFJ[ K[¬P  s!Zf
s(f ;Z DF<SD 0Fl,"\U"\" \" \" \  (SIR MALKAM DARLING)
¬;CSFZGL jIFbIFDF\ ;[JF VG[ :JFJ,\AGG[ JW] DCtJ VF5[ K[P T[VM H6FJ[ K[
S[4 ;CSFZ V[ ;\U9G SZTF S\.S VWLS K[P T[ V[S EFJGF K[4 H[GL VXZ CNI VG[ DG AgG[
5Z YFI K[P T[ W\WF jIF5FZG[ :5X"TM WD" K[P T[ VFtDlGE"ZTF VG[ ;[JFGM ;\N[X K[¬P  s!#f
s)f :l,UD[G[[[[  (SLIGMAN)
¬;CSFZG[ T[GL J{7FlGS ãlQ8V[ CZLOF.G[ tIHGFZL VG[ DwID ,MSMG[ N]Z
SZGFZL 5|J'l¿ TZLS[ VM/BFJ[ K[¬P  s!$f
s!_f TF<DFlS (TALMIK)
¬;CSFZG[ DF+ jIF5FZ G U6TF jIF5FZGL ;FY[ ;[JFGL EFJGF Ô[0FI[,L CMI
T[JF ;\U9G TZLS[ VM/BFJ[ K[P T[DGF D\TjI 5|DF6[ ;CSFZYL DG]QIDF\ JOFNFZL4 EFT'EFJ
VG[ ;FD}lCS EFJGF BL,[ K[¬P  s!5f
s!!f VF\TZ ZFQ8=LI DH}Z ;\3 \ = } \\ = } \\ = } \\ = } \ ( I.L.O)
VF\TZ ZFQ8=LI DH]Z ;\3 TZOYL 5|SFlXT YI[,F ;CSFZL jIJ:YF VG[ JlCJ8
""Co-operative Management and Administration" GFDGF 5]:TS DF\ ;CSFZGL
jIFbIF GLR[ D]HA VF5JFDF\ VFJL K[P
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¬;CSFZV[ V[S V[JL jIJ:YF K[ S[ H[DF\ ;FDFgI ZLT[ DIF"lNT ;FWGM JF/F ,MSM
,MSXFXG 5âlTYL lGI\l+T jIF5FZ T\+ äFZF SM. ;DFG VFlY"S C[T]GL 5|FÂ%T DF8[ :J{rKFYL
E[UF D/[ K[P 5MT 5MTFGL XÂST VG];FZ H~ZL D]0LDF\ OF/M VF5[ K[P VG[ GOF G]S;FGDF\
EFU ,[ K[¬P  s!&f
s!Zf D[S ,[UG SlDl8 [ [[ [[ [[ [ s!)!5f
;CSFZGM l;âF\T V[D H6FJ[ K[ S[4 ¬jISTLUT ZLT[ lGA"/ DF6;M ALÔVM
;FY[ Ô[0FIG[ G{lTS 5|J'l¿ äFZF TYF VgIMgIGL ;CFIYL T[DGL XlST 5|DF6[ ;\5lT
XF/L VG[ XlSTXF/L DF6;MG[ H[ VFlY"S ,FE D/TF CMI K[ T[ D[/JLG[ T[DGL S]NZTL
XlSTG[ ;\5}6" 56[ BL,JL XS[ K[P ;\U9GGF 5lZA/G[ ,LW[ EF{lTS 5|UlT ;FWL XSFI
K[P VG[ ;\I]ST 5|IF;G[ ,LW[ :JFzIGM U]6 SC[JFI K[P VF AgG[ VXZMG[ 5lZ6FD[ p\rR
VG[ ;FZ] ÒJGWMZ6 5|UlT SZJFGL V5[1FF ZFBJFDF\ VFJ[ K[P H[G[ prRTZ W\WM4
prRTZ B[TL VG[ prRTZ ÒJG SC[ K[¬P  s!*f
s!#f EFZTGL ;CSFZL 5|J'l¿GF lEQDl5TF :JPJ{S\ ]9EF. DC[TF| ' { \ ] [| ' { \ ] [| ' { \ ] [| ' { \ ] [
¬;DFG H~lZIFT JF/L jISlTVM H[VM T[DGL ;FDFgI H~lZIFTMGL 5|FÂ%T
VY"[ Ô[0FI K[P V[JF ,MSMGF :J{ÂrKS D\0/MG[ pT[HG VF5TL jIF5S 5|J'l¿G\] V[S 5F;]
H[ ;CSFZ K[¬P
s!$f 0F¶P S[PV[GPSFtH] ¶ [ [ ]¶ [ [ ]¶ [ [ ]¶ [ [ ] (DR.K.N.KATJU)
¬;CSFZ V[ :JFzI VG[ 5Z:5Z ;CFI K[P H[VM VFlY"S ZLT[ ;wWZ G CMI
VG[ T[DGF 5MTFGF 5U p5Z pEF ZCL XS[ T[D G CMI T[JF ,MSMG\] ;\I]ST ;FC; K[P VF
,MSM GOFGF pN[XYL V[S YTF GYL 5Z\T] p0TM GF6FlSI :FFWGMGF VEFJG[ 5lZ6FD[
pÛEJ[,L VXlSTG[ N]Z SZJF V[S+ YFI K[P VG[ VF 5|DF6[ T[DGL VFlY"S l:YTL
prRTZ AGFJ[ K[¬P  s!(f
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s!5f ;CSFZL VFIMHG ;lDlT !)$&
 (Govt. Planning CommIttee-1946)
¬;CSFZ V[ V[J] ;\U9G K[ S[ H[DF\ ,MSM 5MTFGF\ VFlY"S lCTMGF\ ptSQF" DF8[
;DFGTFGF\ WMZ6[ :J{ÂrKS ZLT[ Ô[0FI K[¬P  s!)f
EFZTDF\ V,UvV,U VFlY"S VFIMHG V\U[ VeIF;GF\ C[T]YL lGDFI[,
VF ;lDlTV[ ;CSFZG[ VFlY"S lCTMGF ptSQF" DF8[G\] ;\U9G TZLS[ NXF"JLG[ ;DFGTFG\]
WMZ6 Ô[0F6 DF8[GL :J{rKF JU[Z[ ;CSFZGF\ VFJxIS TtJM VF 5|J'l¿GF 5FIFDF\ ZC[,L
lJlXQ8TFVM K[P V[J] VY"38G SZ[, CT]P
s!&f 5\l0T HJFCZ,F, GC[Z]\ [ ]\ [ ]\ [ ]\ [ ] (PANDIT JAWAHARLAL NAHERU)
¬;CSFZL 5|J'l¿GM D]bI C[T] DF+ A[\S S[ XFBFGL jIJ:YF SZJL T[8,M H
GYL 5Z\T] UFD0FGF\ ;DU| VY"T\+G[ ;CSFZL AGFJJFGM K[ T[DGL DFZOT[ VF56[ ;DU|
ÒJGDF\ 5ZLJT"G ,FJJFG\] SFI" SZJFG\] K[¬P  sZ_f
;CSFZL 5|J'l¿ J0[ DFGJÒJGDF\ ;DU| ZLT[ 5ZLJT"G VFJ[ K[ T[DH U|FdI
VY"T\+G[ ;CSFZL AGFJJFGL jIJ:YF J0[ ;DU| VY"T\+DF\ 5ZLJT"G ,FJL XSFI V[JL
AFAT 5Z T[VMV[ EFZ D]STF H6FJ[, K[ S[ ;CSFZL 5|J'l¿GF D]bI C[T]DF\ DF+ A[\S S[
VgI XFBFVM BM,JL VG[ VFlY"S 5|J'l¿GL jIJ:YF SZJFGL AFATMGMH ;DFJ[X YTM
GYL 5Z\T] lJXF/ VY"DF\ T[ U|FdI:TZ[YL ;DU| N[XDF\ lJlJW 5F;FGF\ VFlY"S lJSF;
;FY[ ;\S/FI[,L 5|J'l¿ K[P
s!*f zL ZM,[g0 [[[[ (SHRI ROLEND)
¬zL ZM,[g0 ;CSFZG[ jIlSTJFN VG[ ;DFHJFN H[JL VFtI\lTS 5âlTVMGF\
DFwID DFU"GL 5âlT TZLS[ VM/BFJ[ K[¬P  sZ!f
;DFH lJSF;DF\ ZC[,L ;CSFZGL jIlSTUT VG[ ;FDFÒS V;ZG[ wIFG[ ,.
T[VMV[ ;CSFZGL D}0LJFN VG[ ;FdIJFN A\G[ JrR[GL DFwID DFU"GL ;FDFÒS VFlY"S
5|J'l¿ TZLS[ J6"J[, K[P
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!P5 ;CSFZGL D]bI ,F1Fl6STFVM VG[ T[GF 5Z VFWFZLT l;âF\TMP o] [ [ \] [ [ \] [ [ \] [ [ \
p5ZMST jIFbIFVMGF VeIF; 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[4 NZ[S jIFbIFDF\ H]NF
H]NF äQ8LlA\N] ZC[,F K[P VF AWLH jIFbIFVMGF VeIF; 5ZYL ;CSFZGF\ S[8,FS l;âF\TM
GLR[ D]HA TFZJL XSLV[P  sZZf
!P jIlSTVMG\ ] ;\U9G o\ ] \\ ] \\ ] \\ ] \
V[SGF DF8[ AWF VG[ AWFGF DF8[ V[S GL EFJGF C[9/ jIlSTVMG\] Ô[0F6
YFI K[P ;CSFZL 5|J'l¿ GA/F VG[ GFGF ,MSMGL D\0/L K[P V\CL ;F{ V[S K+KF\IF
:JLSFZ[ K[P V[8,[S[ NZ[SG[ ;DFG U6JFDF\ VFJ[ K[P NZ[S ;EF;NMG[ ;DFG TS4 ;DFG
CÞ D/[ K[P V\CL\ D}0L SZTF DFGJLG[ JWFZ[ DCtJ VF5JFDF\ VFJ[ K[P jIlST 5MTFG\]
V,UvV,U VÂ:TtJ lD8FJL ;FD}lCS VÂ:TtJ 5|F%T SZ[ K[P
ZP ;J" jIF5L 5|J'l¿ o" | '" | '" | '" | '
;CSFZL 5|J'l¿ lJ`JGF N[XMDF\ O[,FI[,L Ô[JF D/[ K[P .\u,[g0DF\ U|FCS
;CSFZL E\0FZ4 HD"GLDF\ XZFOL D\0/L4 O|Fg;DF\ pt5FNSMGL D\0/L4 .8F,LDF\ DH}Z
D\0/L VG[ WLZF6 ;\:YFVM4 0[GDF"SDF\ B[TL lJQFIS D\0/LVM VG[ RLGDF\ VMWMlUS
D\0/LVM4 EFZT VG[ 5FlS:TFGDF\ ;CSFZL D\0/LVM SFD SZL ZCL K[P VFD VF 5|J'l¿
;J"jIF5L Ô[JF D/[ K[P
#P G{lTS 5|J'l¿ o{ | '{ | '{ | '{ | '
jIlST ;CSFZL 5|J'l¿DF\ :J{rKFV[ ;FD[, YFI K[P ;CSFZL 5|J'l¿DF\ ;EF;NMGM
5Z:5Z lCTM Ô/JJF p5ZF\T T[VMDF\ zD4 :JFzI4 SZS;Z4 5|DFl6STF4 DFGJTF
lJU[Z[ U]6MGL BL,J6L YFI K[P VFD VFJF U]6MG[ ,LW[H VF 5|J'l¿G[ G{lTS 5|J'l¿
TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P
$P S<IF6GL 5|J'l¿ o| '| '| '| '
;CSFZL 5|J'l¿V[ ,MSMGF\ S<IF6GL 5|J'l¿ K[P EFZT H[JF lJSF;XL, N[XMGF\
VFlY"S VG[ ;FDFlHS DF/BFDF\ 5ZLJT"G ,FJJFDF\ ;CSFZL 5|J'l¿G\] IMUNFG B]AH
DM8] K[P VF 5|J'l¿ 5|Ô S<IF6 SZJFG\] ;FDyI" VG[ XlST WZFJ[ K[P
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5P B]<,] VG[ :J{ÂrKS ;eI5N o] ] [ {] ] [ {] ] [ {] ] [ {
;CSFZL 5|J'l¿DF\ ;EF;N YJF DF8[ SM.56 5|SFZGF E[NEFJ JUZ SM.56
jIlSTG[ ;EF;N YJFGL K]8 K[P l;JFI S[ T[ jIlST ;CSFZL D\0/L S[ A[\SGF SFI"1F[+DF\
G VFJTL CMI4 V\lC ;EF;NM :J{rKFV[ 4 ZFÒ B]XLYL4 SM.56 5|SFZGF NAF6 S[ WFS
WDSL JUZ ;eIM TZLS[ Ô[0FI K[P ;EF;NGL .rKF YFI tIFZ[  D\0/L S[ A[\SGF ;eI5N[YL
lGS/L 56 XS[ K[P V,AT4 T[DGL 5F;[ D\0/ S[ A[\SG\] SM.56 5|SFZG\] <C[6] S[ AMÔ[
CMJM Ô[.V[ G\CLP VF l;âF\T C[9/ UFD0FGF ,MSM4 VlXl1FT VG[ B[T lJCM6F DH]ZMG[
VF56[ VF 5|J'l¿DF\ ;DFJL XSIF GYLP VF 5|J'l¿GF\ lJSF;GF D]/ Ô[.V[TM ,FBM
UZLA ,MSMGF\ ;CIMUYL G\CL\ 5Z\T] VFlY"S ;FDFÒS VG[ ZFHSLI ZLT[ ;D'â V[JF
,MSMGF ;CIMUYL H lJSF; YI[,M Ô[JF D/[ K[P
&P ,MSXFCL jIJ:YF o
;CSFZL 5|J'l¿ ,MSXFCLG\] 5FZ6]\ K[P ,MSXFlCDF\ jIlSTG\] DCtJ :JLSFZJFDF\
VFJ[ K[P T[D ;CSFZL 5|J'l¿DF\ 56 ;D]CGF lCTG[ wIFGDF\ ZFBL ;\RF,G SZJFDF\ VFJ[
K[P ;\RF,GG\] D]bI SFI" 56 ;eIMDF\YL R}\8FI[,F ;N:IM H ;\EF/[ K[P ;EF;NMG[
DFYFNL9 DT VF5JFGM VlWSFZ D/[ K[P VF VlWSFZGM p5IMU ;FDFgI ;EF DFZOT[
YFI K[P VFHGF h05L VG[ SMd%I]8ZF.h0 I]UDF\ ;CSFZL 5|J'l¿ B]AH h05YL VFU/
JWL ZCL K[P tIFZ[ BFGUL4 ÔC[Z VG[ ;\I]ST 1F[+M ;FD[ CZLOF.DF\ 8SL ZC[JF JlCJ8L
D]xS[,LvlJ8\A6FVM C, SZJF VF56[ V[ lJRFZJ]\ 50[ S[ ;EF;NM ,MSXFCL WMZ6P
;\RF,G SZ[ T[GF SZTF jIJ;FlIS D[G[HZ VF 5|J'l¿ ;\EF/[ T[ JW] lCTFJC K[P VF56L
VFUFDL IMHGFVMDF\ 8SL XS[ G\CL T[JL GA/L D\0/LVMGF JlCJ8 DF8[ jIJ;FlIS
D[G[HZM T{IFZ SZL T[G[ JlCJ8 VG[ ;\RF,G ;M\5JF 5Z EFZ D]SJM Ô[.V[P
*P D}0L5Z DIF"lNT jIFH o} "} "} "} "
D\0/LGF ;EF;NM D\0/LGL X[ZD]0LDF\ 5MTFGM lC:;M VF5[ K[P T[GF 5Z T[G[
IMuI NZ[ J/TZ D/J] Ô[.V[P S[8,LS D\0/LVM VF ZMSF6 5Z jIFH lA,S], VF5TL
GYLP SM. ;EF;N4 D\0/LqA\[SDF\ VMKF X[Z WZFJTF CMI S[ JW] X[Z WZFJTF CMI T[GF
SFZ6[ D\0/LGF\ ;\RF,GDF\ SM. E[N ZFBJFDF\ VFJTM GYLP
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AWFG[ V[S ;ZBF VFH[ W6F ;CSFZL ;\U9GM J[5FZL WMZ6[ RLH J:T] ;[JFG\]
pt5FNG lJTZ6 VG[ J[RF6GL SFDULZL ;\EF/L ZCIF K[P VG[ T[DF\ ;O/TF 56 5|F%T
SZL K[P tIFZ[ XF DF8[ D}0L 5Z DIF"lNT jIFHP VF TtJ D}0L VFSQF"6 G\]  5lZA/ ;FlAT
YI] GYLP VFGF SFZ6[ 36L ;\:YFVM GF\6FlSI ZLT[ DF\NL ;FlAT Y. K[P
(P gIFIL JC\ [R6L o\ [\ [\ [\ [
VF l;âF\T V[J] ;]RJ[ K[ S[4 ;CSFZL ;\:YFDF\ Ô[0FI[, ;EF;NMG[ VgI
;EF;NGF\ EMU[ JW] ,FE S[ lC:;M G D/JM Ô[.V[P HIFZ[ ;CSFZL ;\:YFDF\ 5|J'l¿
NZdIFG YTL ART S[ OFINF  ;EF;NMV[ T[VMV ZMS[,L D}0LGF\ 5|DF6DF\ VF5JFDF\ VFJ[
K[P VFD4 H[ ;EF;NG\] ZMSF6 JW] T[ D\0/LqA\[S ;FY[GF\ jIJCFZM JW] T[G[  JWFZ[ J/TZ
D/X[P
 )P ;CSFZL lX1F6 o
;CSFZL ;\:YFVMGF\ ;]RFZ] ;\RF,G DF8[ ;EF;NMG[ ;CSFZL lX1F6 VF5J\]
H~ZL K[P ;CSFZL lX1F6GF\ 5lZ6FD[ ;EF;NMDF\ ÔU'lT VFJX[P ;\:YFDF\ Z; ,[TF CX[
;CSFZL 5|J'l¿GM V[S ALÔGF\ ,FEFY[" SZJFGL CMI K[P lJS;FJJFGL CMI K[P H[DF\ NZ[S
;EF;N[ ;CSFZL EFJGF l;âF\TM SFDULZL JU[Z[G\] lX1F6 H~ZL H G\CL 5Z\T] VFJxIS
K[ T[YL TM U]HZFT ZFHI ;CSFZL ;\3 VG[ Ò<,F ;CSFZL ;\3 TF,LD SFI"S|DMG\]
VFIMHG SZ[ K[P
!_P ;CSFZL ;\:YFVM JrR[ ;CSFZ o\ [\ [\ [\ [
V[S ALÔG[ DF8[ VG[ ALÔ V[SG[ DF8[ GL EFJGF ;EF;NMG[ ,FU] 50[ K[P
T[8,LH ;CSFZL ;\:YFVMG[ ,FU] 50[ K[P VY"T\+DF\ p5Â:YT YTF\ CZLOF.GF\ TtJM ;FD[
8ÞZ ,[JF ;CSFZL ;\:YFVM JrR[ 5FZ:5lZS ;CSFZ CMJM VlGJFI" K[P ;CSFZL
D\0/LVMqA\[SM4 ;CSFZL V[SDM4 ;\U9GM S[ E\0FZM Ò<,F4 ZFHI4 ZFQ8=LI VG[ VF\TZ
ZFQ8=LI ;\U9GM JrR[ ;CSFZ H~ZL K[P H[YL VFW]lGS 8[SGM,MÒGF\ ,FEM 5|F%T SZL
XSFIP U]HZFTDF\ ;CSFZL ;\:YF JrR[ ;CSFZGM pNFCZ6 5|FYlDS ;CSFZL D\0/L4 Ò<,F
;CSFZL A\[S4 VG[ ZFHI ;CSFZL A\[S K[P
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VFD ;CSFZL A[\SM JrR[ Ô[ ;CSFZG\] JFTFJZ6 CMITM T[DGF lJ;[ lJ:T'T
Ô6SFZL D[/JJL H~ZL AG[ K[P
!P& lJ`JDF\ ;CSFZL 5|J'l¿VM o\ | '\ | '\ | '\ | '
DFGJLDF\ D}/E]T ZLT[ ;CSFZGL EFJGF ZC[,L K[P VF EFJGFGF 5lZ6FD[
;DFHGL ZRGF Y. H[DF\ V[SALÔG[ DNN~5 YJFGM ;ClHS 5|ItG SZJFDF\ VFJ[ K[P
VFD ;CSFZGM ;FDFgI VY" ;FY[ C/L D/LG[ SFD SZJ]4 V[ DFGJLGM D}/E]T U]6nD"
U6FJL XSFIP ;CSFZGL ;FDFgI JIFbIF ;FDFgI VFlY"S H~lZIFT JF/L jISlTVM
:J{rKFV[ E[UF D/L :JF;GYL SFD SZ[ T[D YFI K[P
VFJL ;CSFZL 5|J'l¿GM lJlW;Z pÛEJ lJ`JDF\ ;F{ 5|YD .\u,[g0DF\
.P;P !($#DF\ VF[WMlUS Ê|F\lT NZdIFG YIM CTM VF ;DIUF/F NZdIFG SFDNFZMG[
XMQF6 DF\YL ARFJJF DF8[ VG[ T[DG[ ÒJG H~ZL lRHJ:T]VM D[/JJFDF\ 50TL
D}xS[,LVMDF\YL ACFZ SF-JF zL ZMA"8 VMJG[ 5|ItGM SIF"P tIFZAFN .\u,[g0DF\ ZMX0[,
5ZU6FGF Z( J6SZMV[ E[UF Y. .P;P!($$DF\ ZMX0[, .SJ8[A, 5FIMlGV;"
;M;FI8LGL :YF5GF SZLP VFD lJ`JDF\ U|FCS ;CSFZL 5|J'l¿GL lJWL;Z X~VFT Y.P
.\u,[g0GL DFOS HD"GLDF\ 56 WLZF6 ;CSFZL 5|J'l¿GM HgD YIM4 HD"GLDF\
B[0}TMG[ XFC]SFZMGL R\}U,DF\YL ARFJJF B[0}TMG\] YT] XMQF6 V8SFJJF DF8[ VG[ B[TL
DF8[ WLZF6GL H~lZIFTM 5}ZL 5F0JF DF8[ Z[lOhG[ WLZF6 ;CSFZL D\0/LGL :YF5GF
U|FlD6 ,MSMBF; SZLG[ B[0}TM DF8[ SZL V[H ZLT[ XC[ZL lJ:TFZGF VF{WMlUS SFDNFZM
TYF DwID JU"GF ,MSMGL WLZF6GL H~lZIFT ;\TMQFJF X]<h0[,LR[ ;CSFZL WLZF6
D\0/LGL :YF5GF SZLP
EFZTDF\ 56 B[0}TMGL 5lZl:YTLDF\ ;]WFZM SZJF DF8[ VG[ T[VMG[ VMKF
jIFHGF NZ[ WLZF6 D/L ZC[ T[JL ;UJ0 SZL B[0}TMGF VFlY"S 5|`GM pS[, SZJFGM T[
JBTGL DãFXGL 5|F\lTS ;ZSFZ[ lJRFZ SIF["P VF NLXFDF\ TFtSF,LS 5U,F EZJF ;GNL
VlWSFZL ;Z O[0ZLS lGSM,;G[ I]ZM5GF BF; SZLG[ HDG"GL ;CSFZL WLZF6 5|J'l¿GM
VeIF; SZJF DãFXGL 5|F\lTS ;ZSFZ[ DMS<IF ;Z O[0ZLS lGSM,;G[ .P;P!())DF\
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T[DGM VC[JF, VF%IMP VC[JF,GM ;FZ OST A[H XaNMDF\ CTM OF.g0 Z[OLHG V[8,[ S[4
Z[OLHGG[ VG];ZM VF VC[JF, .P;P!)_!DF\ lGDFI[, ;Z V[0J0" ,M GF 5|D]B5N C[9/
GL ;lDlTGL E,FD6G[ VFWFZ[ EFZTDF\ lJlW;Z WLZF6 D\0/LGL :YF5GF DF8[
.P;P!)_$DF\ SMvVM5Z[8LJ S|[0L8 ;M;FI8Lh V[S8 VD,DF\ VFjIMP
J[5FZL S|F\TL VG[ ,MSÔU'lTGF ;DI 5KL ,UEU .P;P!*5_DF\ ;F{5|YD
.\u,[g0DF\ VF{WMlUS ÊF\TL X~ Y.P lJ`JGF\ BF; SZLG[ I]ZM5GF N[XMDF\ VFlY"S VG[
;FDFÒS ÒJGDF\ DM8F O[ZOFZMGL X~VFT Y.P VJF"RLG I]UGM VFZ\E YIMP H]GL
VY"jIJ:YFGF :YFG[ GJL VY"jIJ:YF VÂ:TtJDF\ VFJLP VF 5C[,F Ô[.V[TM Ò;;
S|F.;GF HgD JBT[ VG[ ZMDG ;TFGL 50TL JBT[ .lTCF; GMW[\ K[ S[4 SM. D'tI 5FD[
tIFZ[ T[GF V\lTD lJlWGM BR" ;lCIFZF lGWL DF\YL VF5JFDF\ VFJTM CTMP Ò;;
Ê|F.;GL XLBFD6MDF\ 56 ;CSFZL lJRFZM N[BFTF CTF tIFZAFN VFJ[,F .:,FD WD"GF
R[,F 5{UDAZ DCDN ;FC[A[ N[JTF. JF6L VG];FZ ,MSMG[ DFU"NX"G VF%I] CT]P DCDN
;FC[AGF lJRFZM S]]ZFGDF\ Ô[JF D/[ K[P .:,FD WD"GF lGIDMG\] JF\RG SZTL JBT[
S]ZFGDF\ ;CSFZGF l;âF\TM Ô[JF D/[ K[P VFD4 VF{WMlUS S|F\lT 5KL .u,[g0DF\ ;CSFZL
lJRFZWFZF X~ Y.P VF{WMlUS S|F\lTG[ ,LW[ ;Ô"I[,L VFlY"S ;FDFÒS V;ZM N}Z SZJF
VG[ DH}Z JU"G\] ÒJG WMZ6 p\R[ ,FJJF ;F{ 5|YD ;CSFZL D\0/LGL :YF5GF Y.P
.P;P!)!)GL J;["<;GL ;\WL VG[ .P;P!)#)GL I]ZM5GL DCF;TFVM JrR[GF
I]wWGF ,LW[ VF ;DIDF\ ;CSFZL 5|J'l¿GL 5|UlTDF\ YM0M W8F0M Ô[JF D?IM CTMP T[
;DIDF\ .P;P!)Z_ VG[ .P;P!)#_GL VFlY"S D\NLVM VFJL H[GL V;Z ;CSFZL
5|J'l¿VM 5Z 50L S[8,FI N[XMDF\ VÂ:YZ ;ZSFZM VG[ ,MSXFCL lJZMWL ;ZSFZMV[
;CSFZL 5|J'l¿VMG[ J[Z lJB[Z SZL GFBL CTLP 56 H[ N[XM I]wWMDF\ Ô[0FIF G CTF4 VG[
HIF\ XF\TL CTL T[JF N[XMV[ ;CSFZL 5|J'l¿DF\ ;\]NZ SFD SI]" CT]P H[D S[4 :JL0GPPP
N]lGIFDF\ ;CSFZL 1F[+[ YI[,L 5|UlT BZ[BZ 5|;\XFG[ 5F+ K[P H[ T[ N[XMGF\
;CSFZL VFU[JFGMV[ ;CSFZL ;\:YFGL ZRGF VG[ lJSF; DF8[ B}AH D}xS[,L p9FJL CTLP
36F\ VJZMWMGM ;FDGM SIM" CTMP H[ ,MSM ;CSFZL ;\:YFDF\ SFD SZ[ K[P T[VM ;DÒ
XSX[ S[4 ;CSFZL D\0/LGL ZRGF SZJFG\] ,MSMG[ ;DÔJJF  T[VMG[ ;EF;N TZLS[
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NFB, SZJF T[DGF 5F;[YL E\0M/GF\ GF6F\ V[S9F SZJFG\] SFD VlT D}XS[, K[P VFDKTF\4
GLR[ NXF"J[,F lJ`JGF AFZ N[XMDF\ ;CSFZL 5|J'l¿GF lJlJW 5F;FVMGL RRF" SZLV[P
s!f lA|8GDF\ ;CSFZL 5|J'l¿VM o| \ | '| \ | '| \ | '| \ | '
lA|8G U|FCS ;CSFZL E\0FZGL HgD E}DL SC[JFI K[P ;F{ 5|YD U|FCS ;CSFZL
D\0/LGL ZRGF lA|8GDF\ .P;P!($$DF\ Y. CTL VFD TM lA|8GYL ;CSFZL D\0/LH G\CL
56 ALÔ VG[S 5|SFZGL ;CSFZL D\0/LVM 56 VgI N[XMDF\ O[,F. CTLP N]lGIFGF 36F\
N[XMGF\ ,MSM ;CSFZL 5|J'l¿GL DFlCTL D[/JJF jIlSTUT VG[ ,[lBT 5]K 5ZK SZ[ K[P
lA|8GGF ;CSFZL VFU[JFGMV[ ;CSFZL 5|J'l¿GF jIFbIFGM VG[ ;,FC VF5JF VFBL
N]lGIFGF\ 5|JF;GL X~VFT SZL CTLP lJ`JGF N[XMDF\ ;CSFZL 5|J'l¿GM VeIF; YFI T[
DF8[ CMZ[; %,FGSZ OFpg0[XG OMZ OMPVM5Z[8LJ :80Lh SFI" SZ[ K[P VG[ T[G\] D]bI DYS
,\0GDF\ VFJ[,] K[P sZ#f
lA|8GGL U|FCS ;CSFZL D\0/L T[DGF ;\WGL ZRGF SZ[ K[P VFJL K}8S
;CSFZL D\0/LVMGL A[ HyYFA\W D\0/LVM s!f ;CSFZL HyYFA\W ;M;FI8L sZf :SMl8X
;CSFZL HyYFA\W ;M;FI8L Ô6LTL K[P VFJF HyYFA\W ;CSFZL E\0FZM 5F;[YL K}8S
D\0/LVM DF, BZLN[ K[P VF HyYFA\W ;CSFZL ;M;FI8L p5ZF\T lA|8GDF\ 5& Ò<,F ;\3M
56 ZRJFDF\ VFJ[,F K[P H[DF\ 0[ZL4 WM,F.4 A[SZL4 5UZBF\4 ZL5[ZL\U VG[ ALÔ W\WFGM
;DFJ[X YFI K[P VF AgG[ HyYFA\W ;CSFZL D\0/LVMGF[ JCLJ8 ,MSXFCL K[P K}8S
D\0/LVM T[DF\ DT VF5[ K[P T[ T[DGF X[ZGF 5|DF6DF\ G\CL\ 56 BZLNLGF 5|DF6DF\
DTFlWSFZ CMI K[P VF HyYFA\W ;CSFZL D\0/LVMGF\ GF6F\SLI ;FWGMDF\ X[ZE\0M/ VG[
,MG S[5L8,GM ;DFJ[X YFI K[P T[VMV[ K}8S ;CSFZL D\0/LVMGL H~lZIFT 5}ZL
SZJFGL CMI K[P VF HyYFA\W ;CSFZL D\0/LVM A[lS\\UG\] W\WM 56 SZ[ K[P K}8S
D\0/LVMDF\ DH}Z;\34 S,AM4 GUZ5Fl,SFVM4 VG[ jIlSTVM YF56 D]S[ K[P H[GM jIFHNZ
A[\SM SZTF JW] CMI K[P VF D\0/LVMDF\ ;EF;NMGL JFlQF"S ;EFV[ ;J[";TFWLX K[PH[
JQF"DF\ V[SJFZ D/[ K[P H[G[ ;CSFZL SM\U|[; SC[ K[P
: 20 :
 lA|8GG[ ;CSFZL 5|J'l¿VMGL ;O/TF4 lGQO/TF4 l;ÂwWVM VG[ GA/F.VMG\]
VJ,MSG SZTF H6FI K[P VF N[X[ ;CSFZL 5|J'l¿ 1F[+DF\ U|FCSMGF\ lCTMGF\ Z1F6 DF8[
DCFG OF/M VF%IM K[P VFJTLSF,GL ;O/ U|FCS ;CSFZL 5|J'l¿GL VFXF +6 AFATM
5Z VFWFZ ZFB[ K[P
s!f T[H:JL G[TFULZL
sZf XlSTXF/L VG[ SFA[, SD"RFZL U6
s#f JOFNFZ U|FCSM VG[ ;EF;N
sZf :JL0GDF\  ;CSFZL 5|J'l¿VM o\ | '\ | '\ | '\ | '
.P;P!($(DF\ O|Fg;GL pt5FNSMGL ;CSFZL D\0/LVMV[ :JL0GGF\ ,MSMDF\
Z; ÔU'T SIM" CTMP :JL0GGL  5|YD ;CSFZL D\0/L .P;P!(5_DF\ :YF5JFDF\ VFJLP
B[TLJF0LGL S[8,LS ÒJG H~lZIFTM BZLNJF T[GL :YF5GF SZJFDF\ VFJLP .P;P!()5
;]WL :JL0GDF\ SM. ;CSFZL SFINM G CMJFG[ ,LW[ ;CSFZL U|FCS 5|J'l¿VMG[ IMuI J[U
D?IM G CTM 5Z\T] RF[YL ;%8[dAZ !())YL :JL0GDF\ DwI:Y ;CSFZL ;\U9GGL :YF5GF
SZJFDF\ VFJLP T[G\] GFD ;CSFZL ;\3 CT]P T[GL :YF5GFYL :JL0GGL U|FCS ;CSFZL
5|J'l¿DF\ V[S GJM J/F\S VFjIM CTMP :JL0GGL U|FCS ;CSFZL 5|J'l¿VM GJ[;ZYL VG[
U\ELZTFYL 5|UlTGF 5\Y[ VFU/ JWJF DF\0L CTLP :JL0GDF\ ;CSFZL K}8S W\WM 5|FYlDS
D\0/LVMGF\ CFYDF\ K[P T[G[ SMg:I]D SC[ K[P ;EF;NM ART SZL XS[ T[ DF8[ S[8,LS
D\0/LVMV[ ART IMHGFVM NFB, SZL K[P H[GF 5Z GÞL SZ[,F NZ 5|DF6[ jIFH
VF5JFDF\ VFJ[ K[P RMYL ;%8[dAZ !())DF\ :Y5FI[, ;CSFZL ;\W (KF) VYJF
SM5M"Z[8LJF OMZ Ag0[8 Â:J0LX EFQFFDF\ H[ :JL0GGL WZTL DF8[ B]AH O/NFIL GLJ0[ K[P
NZ[S N[X[ T[GL WZTL VG[ ,MSMG[ DFOS VFJ[ T[ ZLT[ ;CSFZL 5|J'l¿ XMWJL Ô[.V[P
.\u,[g0 VG[ :JL0GDF\ H[ 5âlT ;FZL CMI T[ ALÔ N[XM DF8[ ;FZL G 56 CMI
XS[P ;CSFZL 1F[+DF\ DF{l,STF VG[ XMWBM/G[ :YFG K[P T[YL ;CSFZL VFU[JFGMV[
VF\W/F VG]SZ6YL N}Z ZC[J] Ô[.V[ KF V[ :JL0GGL U|FCS ;CSFZL D\0/LVMG\]
DCF;\3 K[P H[ D\0/LG[  KF GF ;EF;N AGJ] CMI T[6[ GÞL SZ[,F lGIDMG\]
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5F,G SZJ] 50[ K[P KF Ô[0[ ;\IMÒT YI[,L D\0/LVMV[ T[GF\ X[Z BZLNJF 50[ K[P
:JL0GDF\ ;CSFZL ;\:YFVM SZ5F+ K[P H]NLvH]NL J:T]VMGF\ J[5FZ DF8[  KF DF\
H]NvH]NF lJEFUM K[P 36F\ N[XMDF\ ;CSFZL W\WM VG[ ;CSFZL lX1F6 TYF TFl,D V[
V,U VG[ :JT\+ ;\:YFVMGF CFYDF\ CMI K[P NFPTP .\u,[g0 VG[ :JL0GDF\ ;CSFZL
HyYFA\W pt5FNG J[5FZ TYF ;CSFZL lX1F6 VG[ TF,LD KF GF\ CFYDF\ K[P H[GF\ 3\6F
;FZF 5lZ6FD VFjIF K[P VF l;JFI KF GL 5|J'l¿DF\ 5+jIJCFZ4 XF/F4 ;EF;NMG[
lX1F64 U|FCSMG\] lX1F64 JT"DFG5+ äFZF DFlCTL U|\Y lGDF"6G\] SFI" U'lC6LVMGF\
lX1F6G\] SFI" JU[Z[ K[P
 s#f 0[GDFS"DF\ ;CSFZL 5|J'l¿VM o[ " \ | '[ " \ | '[ " \ | '[ " \ | '
ALÔ lJ`J I]wW 5KL V[S VD[ZLSG ,\0GGL V[S CM8,DF\ GF:TM SZJF UIM
T[6[ ç\0F 5Z lGXFGL Ô[. T[YL T[G[ VF`RI" YI] T[6[ J[.8ZG[ 5]KI]\ J[.8Z[ HJFA VF%IM
VDFZF AWF ç\0F VG[ 0]ÞZMG\] DF\; 0[GDFS"YL VFJ[ K[P N]lGIFDF\ T[ z[Q9 K[P VD[ZLSG
VF ;F\E/L V[JM 5|EFlJT YIM S[ ALH[ lNJ;[ T[ 0[GDFS" UIMP 0[GDFS"DF\ T[6[ Ô[I] S[4 VF
N[X 36M ;]BL VG[ ;D'wW CTMP T[ HIF\vHIF\ UIM tIF\ ;CSFZL D\0/LVM Ô[.P sZ$f
;CSFZL ;\U9G VG[ ;\3 EFJGFYL V[S GFGS0M B[TL 5|WFG N[X S[8,] DCFG
VG[ VÛE}T SFD SZL XS[ K[P T[G\] ÒJT] ÔUT]\] pNFCZ6 0[GDFS" K[P T[YL 0[GDFS"G[
I]ZM5G\] 0[ZL B[TZ SC[ K[P 0[GDFS" B[TL5|WFG VG[ 5X}5F,S N[X CMJFYL 0[ZL VG[
;CSFZL 5|J'l¿GM lJSF; B}AH YIMP N}W VG[ N}WGL AGFJ84 DF\; JU[Z[DF\ ;CSFZL
D\0/LVM B}AH p5IMUL AGL K[P 0[GDFS"DF\ ;CSFZL 0[ZLGF\ ;EF;NMGL HJFANFZL
VDIF"lNT K[P D\0/LGF\ N[JF DF8[ NZ[S ;EF;N ;ZB[ lC:;[ HJFANFZ CMI K[P D\0/LGM
JCLJ8 GJ ;EF;NMGL AG[,L jIJ:YF5S SDL8L SZ[ K[P VF SDL8LGL R\}86L JFlQF"S
;FDFgI ;EFDF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P 0[ZLGF\ ZMHAZMHGF\ SFDSFH DF8[ 8[SGLS, D[G[HD[g8GL
ZRGF SZJFDF\ VFJ[ K[P jIJ:YF5S SDL8L4 VMl08Z4 lC;FAlGXGL lGD6\}S SZ[ K[P
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;CSFZL 0[ZLVMGF\ l;âF\TM GLR[ 5|DF6[ 30JFDF\ VFjIF K[P
s!f H[ ,MSM N}WG\] pt5FNG SZTF T[VMH D\0/LGF\ ;EF;N AGL XSTFP
sZf ;EF;NMGL HJFANFZL VDIF"lNT CTLP
s#f NZ[S ;EF;N[ T[G\] N}W D\0/LG[ VF5J] 50T]\P T[ T[GL ZMHGL H~lZIFT H[8,] N}W
ZFBL XSTMP
s$f l0lJ0g0GL J\C[R6L N}WGL Ô0F.GF 5|DF6[ YTLP
s5f JFlQF"S ;FDFgI ;EF ;"JM5ZL ;TF EMUJTLP
s&f 0[GDFS"DF\ H]NL H]NL ;[JFVM DF8[ V,UvV,U D\0/LVM CTLP
H[D S[4 U|FCS D\0/L4 ;CSFZL D\0/L4 ;CSFZL 0]ÞZ ST,BFGF4 ç\0F J[RGFZL
;CSFZL D\0/L4 5X} J\[RGFZ ;CSFZL D\0/L4 DZWF pK[Z ;CSFZL D\0/L4 O/ J[RGFZL
;CSFZL D\0/L4 DFK,F pK[Z ;CSFZL D\0/L4 ;CSFZL BFW VFCFZ D\0/L4 ;CSFZL
BFTZ D\0/L VG[ ;CSFZL U|FdI WLZF6 A[\SP
0[GDFS"GL ;CSFZL D\0/LGL 5|J'l¿VMGL V;FWFZ6 ;O/TFGF\ ZC:IGF
SFZ6M
s!f GF\6FGL ;UJ0P
sZf D\0/LVMGM :JT\+ JCLJ8
s#f ,MSXFCL GD]G[NFZ SFDULZL
s$f S'QFL VG[ U'C lJ7FG XF/FGL z[Q9 SFDULZL
s5f ,MSM äFZF :JI\E] ;CSFZL 5|J'l¿
s&f ;5|DF6 HDLG J\C[R6LGM ;DFJ[X
VFH SFZ6MG[ 5lZ6FD[ N]lGIFGF\ SM.56 N[X SZTF 0[GDFS"GF\ B[0}TMV[
AC]H p\RL S1FFV[ VG[ JWFZ[ DF+FDF\ ;CSFZL 5|J'l¿GM lJSF; SIM" K[P
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[s$f HD"GLDF\ ;CSFZL 5|J'lTVM o" \ | '" \ | '" \ | '" \ | '
jIFHBMZL VG[ XMQF6 BMZL ;FD[ ,0JF DF8[ HDG"LDF\ S'QFL ;CSFZL
D\0/LVM VG[ GFUZLS ;CSFZL A[\SMGL ZRGF SZJFDF\ VFJLP VF ;CSFZL ;\U9GMGL
;O/TF 5ZYL Ô6JF D/[ K[ S[ T[VM jIFHBMZL GFA}N SZL XS[ K[P HD"GLGL Z[OLhG
U|FDL6 A[gSM sO[0ZLS 0A<I] Z[OLhG !(!(YL !(((f ãFZF :Y5FI[, GFUZLS ;CSFZL
A[\SMV[ ;CSFZL WLZF6 5|J'l¿DF\ GD]G[NFZ SFD SZ[, K[P VFH[ lJ`JGF VG[S N[XMDF\
;CSFZL A[\SM SFD SZ[ K[P VF AWL ;CSFZL A[\SM HD"GGL Z[OLhG A[\SGL 5âlTV[ SFD SZ[
K[P
Z[OLhG A[\SMGM D]bI C[T] AC]H UZLA ,MSMG[ ,FE VF5JFGM CTMP Z[OLhG
A[\SMGM lJ:TFZ TF,]SF 5]ZTMH ZFBJFDF\ VFJTM T[DF\ UZLA S[ zLD\T ;EF;NM JrR[
SM. E[NEFJ ZFBJFDF\ VFJTM G\CL\P D\0/LGM JCLJ8 ,MSXFCL ZLT[ YTMP jIJ:YF5S
SDL8LG[ ;EF;NM RFZ JQF" DF8[ R}\8JFDF\ VFJTF CTFP VF l;JFI T5F; ;lDlT SFpgXL,
VMO .g;5[1FG VG[ ;EF;NM +6 JQF" DF8[ R}\8JFDF\ VFJTF CTFP JFlQF"S ;FDFgI ;EF
R[ZD[GGL R}\86L SZTL VG[ T[ jIJ:YF5S ;lDlTGM R[ZD[G AGTMP jIJ:YF5S ;lDlT
S[ T5F; ;lDlTGF ;EF;NM SM.56 5|SFZGM 5UFZ N[TF G\CL\P S[XLIZG[ 5UFZ VF5JFDF\
VFJTMP D\0/LGF lC;FAM jIJÂ:YT ZLT[ ,BFIF T[ DF8[ NZ JQF[" VM0L8ZGL lGD6}S\
SZJFDF\ VFJTLP
HDGL"DF\ ;CSFZL WLZF6 A[\lS\UG[ jIJCFZLS :J~5 VF5JFGM HX HDGL"GF
DCFG OlZ:TF V[S Z[OLhG VG[ ALÔ X]<h 0[ZLhG[ OF/[ ÔI K[P VF AgG[ ;CSFZL
VFU[JFGM ;DSF,LG CTF\P KTF AgG[ GF SFI"1F[[+ H]NF H]NF CTFP Z[OLhG[ S'QFL WLZF6DF\
SFD SI]" HIFZ[ X]<h 0[ZLh[ WLZF6 A[\lS\\UDF\ SFD SI]" CT]\P V[S[ 5}J"DF\ SFD SI]" TM ALÔV[
5Â`RDDF\ SFD SI]" T[VMV[ V[JF ;DIDF\ SFD SI]" HIFZ[ HD"GLDF\ V\WFW\}WL CTL VFBL
N]lGIFDF\ HD"GL ;CSFZL WLZF6 5|J'l¿GL DFT'E}lD U6FI K[P SFZ6 S[4 N]lGIFGL ;F{
5|YD ;CSFZL WLZF6 D\0/LGL ZRGF HD"GLGF\ CD"G X]h 0[ZLhG[ OF/[ ÔI K[P T[D6[
GFGF J[5FZLVM VG[ ALÔ ,MSM DF8[ WLZF6 D\0/LGL ZRGF SZL CTLP T[DGM ÒJGSF/
!(_(YL !((# CTMP VF UF/FDF\ T[VMV[ !)__ WLZF6 D\0/LVMGL :YF5GF SZL
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CTLP T[DGF VF SFI"YL 5[|Z6F ,.G[ Z[OLhGG[ WLZF6 ;\3MGL :YF5GF SZL CTLP X]<h
0[ZLh A[\SM DIF"lNT HJFANFZL 5Z ZRJFDF\ VFJL CTLP VF A[\SM 5MTFGL D}0L ÔT[H pEL
SZTL CTLP VF A[\SM 5}ZT] lZh"J E[U] SZL XS[ T[ DF8[ 5|ItGM SZJFDF\ VFjIF CTF\P X]<h
0[ZLh A[\SMV[ 5&@ ;\]WLG\] l0lJ0G0 ÔC[Z SI]" CT]P VF A[\SM ALÒ A[\lS\U ;[JFVM VG[
B[0}TMG[ 56 WLZF6 SZTL CTLP
VFD4 lJ`JGF A[ DCFG ;CSFZL lJRFZSM VG[ VFU[JFGMV[ HD"GLDF\ A[
H]NF 5|SFZGL ;CSFZL WLZF6 D\0/LVMGL ZRGF SZL CTLP
s5f O|Fg;DF\ ;CSFZL 5|J'l¿VM o| \ | '| \ | '| \ | '| \ | '
VJF"RLG HUT 5Z A[ J:T]VMGL B]AH V;Z K[P
s!f lA|8GGL XMWM
 sZf O|Fg;GF\ lJRFZM
lA|8GGL XMWBM/[ VF{WMlUS S|F\lTG[ V[S VD}, E[8 VF5L K[P HIFZ[ O|Fg;[
:JT\+TF4 ;DFGTF4 VG[ E|FT'EFJ H[JF lJRFZM VF%IF K[P lJ`JGF ;CSFZL VFSFXDF\
O|Fg;GL ;CSFZL D\0/LVM BF; SZLG[ pt5FNSMGL ;CSFZL D\0/LVM V[S T[H:JL TFZFGL
H[D RDS[ K[P O|Fg;GF A[ ;CSFZL VFU[JFGM OMZL5Z VG[ a,FgSGM ;CSFZL 1F[+DF\ VÔ[0
OF/M CTMP O|Fg;DF\ ;CSFZL D\0/LGL GM\W6L J[5FZL SM8"DF\ YTL CTLP H[ jIlSTV[
;CSFZL D\0/L GM\WFJJL CMI T[6[ SM8"DF\ VZÒ SZJL 50[ K[P GM\W6L OL VF5JL 50[ K[P
O|Fg;GL VF{WMlUS ;CSFZL D\0/LVMG[ A[ EFUDF\ J\C[RJFDF\ VFJL K[P s!f SFZLUZMGL
D\0/LVM H[DF\ K}8S J[5FZL D\0/LVM VG[ C:TSFZLUZMGL D\0/LVMGM ;DFJ[X YTM
CTMP sZf DH}ZMGL pt5FNS D\0/LVM H[DF\ DH}ZMGL SZFZ D\0/LVMGM ;DFJ[X YFI K[P
YM0F JQFM"DF\ O|Fg;GL pt5FNS ;CSFZL D\0/LVMV[ GM\W5F+ 5|UlT SZL K[P
O|Fg;GL 5[lZ; I]lGJl;"8LDF\ ;CSFZL lJQFI 5Z DCFlGA\W ,BJF ;]WLGL Ô[UJF.
SZJFDF\ VFJL CTLP VF VeIF;S|D 5|MO[;Z AGF0" ,[JuGLGF\ DFU"NX"G C[9/ RF,TM
CTMP ;CSFZL ;\XMWGG[ J[U VF5JF DF8[ +6 ;\:YFVM 56 :YF5JFDF\ VFJL CTLP
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s!f ;CSFZL ;\XMWGG\] S[gäP
sZf ;CSFZL VG[ ;FD}lCS VeIF; DF8[G\] SFIF",IP
s#f ;CSFZL lJSF;GF ;\XMWG DF8[GL VF\TZZFQ8=LI SFpg;L,P
O|Fg;GF 5[ZL; I]lGJl;"8LDF\ DH}Z ;CSFZGF VeIF; DF8[ l0%,MDF\GM
VeIF;S|DG\] 56 VFIMHG SZJFDF\ VFjI] CT]\P VF N[XDF\ ;CSFZGF VeIF; DF8[
lJnFYL"VMGM Z; JWTM ÔI K[P V[S V\NFH 5|DF6[ ;CSFZGM VeIF; 5}ZM SIF" 5KL &_
8SF lJnFYL"VM ;CSFZL 1F[+DF\ 5MTFGM jIJ;FI :JLSFZ[ K[P sZ5f
s&f .8F,LDF\ ;CSFZL 5|J'l¿VM o\ | '\ | '\ | '\ | '
.8,L T[GL GJLG 5|SFZGL ;CSFZL 5|J'l¿ DF8[ Ô6LT] K[P .8,L B[TLJF0L
N[X CMJFYL T[DF\ S'QFL lJQFIS D\0/LVM jIF5S 5|DF6DF\ CTLP V[JL DFlCTL 5|F%T K[ S[4
.8,LDF\ 5\NZDL ;NLDF\ 0[ZL D\0/LVM CTLP T[GM O[,FJM pTZ .8,LGL BL6 5|N[XMDF\
YIM CTMP .8,LGF ;CSFZL VFU[JFGMV[ ZFQ8=LI VG[ WFlD"S T8:YTFGF\ l;âF\TMG[
lT,F\H,L VF5L CTLP AWFH 5|SFZDF\ ZFHSLI G[TFVM ,MSl5|I 8[SM D[/JJF ;CSFZGM
VFXZM ,[TF CTFP VF SFZ6MYL TDFD ;CSFZL 5|J'l¿ B[NFGvD[NFG Y. U. CTLP
.P;P!)ZZDF\ D];M,LGLV[ ;CSFZ 1F[+ 5|tI[ T[DG\] J,6 VG[ lJRFZM S[JF K[
T[ :5Q8 SI]" CT]P T[D6[ H6FJ[, CT] S[4 ;CSFZL 5|J'l¿V[ ZFHSLI 5|J'l¿YL N}Z ZC[J]
50X[P ;CSFZL ;\:YFVMDF\ ;FDFÒS VUtITF D]bI :YFG WZFJ[ K[P ZFHSFZ6 VG[
WD"SFZ6GL HJF/FVMYL ;CSFZL 5|J'l¿G[ N}Z ZFBJL 50X[P .8F,LGL DH}Z ;CSFZL
D\0/LVMG[ 5|FZ\ESF/YLH ;ZSFZGM 8[SM VG[ pT[HG D?IF CTFP H[ ;ZSFZL D\0/LG[
5F\R JQF" YIF G CMI T[JL D\0/LVMG[ GM\W6L BR" VG[ :8[d5 OL DF\YL DFOL VF5JFDF\
VFJTL CTLP .8,LGL DH}Z ;CSFZL D\0/L +6 :TZ[ SFD SZ[ K[P
s!f 5|FYlDS D\0/LVM
sZf 5|F\lTI 5|FN[XLS D\0/LVM
s#f ZFQ8=LI DCFD\0/
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H[ HDLG 50TZ VG[ lAG p5IMUL CMI T[JL HDLG p5Z B[TL SZJF DF8[
.8,LDF\ S'lQF ;CSFZL D\0/L :YF5JFDF\ VFJLP VF D\0/LVMV[ wIFGFQF"S SFI" SI]" K[P
H[DF\ HDLG lJCM6F VG[ A[SFZ B[0}TMG[ ZMHUFZL VF5JF DF8[ S'lQF ;CSFZL D\0/LVMV[
DM8M OF.NM VF%IM K[P VF{WMlUS ;CSFZL D\0/LVM ,FS0F AGFJGFZF4 %,F:8Z SZGFZF4
,M-FG\] SFD SZGFZF4 OZlGRZ AGFJGFZF4 NZÒ4 DMRL4 KF5SFD SZGFZF4 5]:TSM
AF\WGFZF JU[Z[ G[ DNN SZTLP
GFUZLS ;CSFZL A[\SMGL ;H"S ,]UL ,]hFZL zLD\T S]8\]A DF\YL VFJTM CTMP
T[VM VY"XF:+GF 5|MO[;Z CTF VF p5ZF\T N[XGF\ GF6F\ 5|WFG 56 CTFP .8,LGF ,MSM
T[G[ ;CSFZL 5|J'l¿GF\ l5TF U6[ K[P T[D6[ ;F{5|YD GFUZLS ;CSFZL A\[SGL :YF5GF
lD,FT XC[ZDF\ ;G[ !(&&DF\ SZL CTLP .8,LDF\ ;CSFZL G[TFVMG[ TF,LD VF5JF DF8[
;CSFZL lJ`J lJnF,IGL :YF5GF SZJFDF\ VFJL CTLP T[GF 5|YD 5|[l;0[g8 ,]UL ,]hFZL
CTFP
s*f .hZFI[,DF\ ;CSFZL 5|J'l¿VM o[ \ | '[ \ | '[ \ | '[ \ | '
V[XLIF B\0GM .hZFI[, N[X H[ lJ`JGF +LÔ G\AZGM N[X K[P H[GL $!
8SFYL JW] HG;\bIF ;CSFZL 5|J'l¿VMDF\ ZMSFI[,L K[P lJ`JGM 5|YD N[X ~DFlGIF $5@
VG[ ALÔ[ N[X 0[GDFS" $Z@ GL J:TL ;CSFZL 5|J'l¿DF\ Ô[0FI[,L K[P AF.A,GF JFRSM
Ô6[ K[ S[4 .HZFI[,GL E}DL 5lJ+ K[P A[Y,[CD4 GFhZY4 H[Z];,[D JU[Z[ WFlD"S XC[ZM
K[P .HZFI[,GF OlZ:TFVMV[ gIFI4 XF\TL VG[ EF.RFZM V[8,[ S[4 ;CSFZGM ;\N[XM
VF%IM K[P !5DL D[ !)$(DF\ :JT\+TF .HZFI[,G[ D/L EFZTGL H[D .HZFI[, B[TL5|WFG
N[X GYL tIF\ OST !# 8SF J:TL H B[TL 5Z GE[ K[P .hZFI[,GL ;CSFZL 5|J'l¿GL
lJlXQ8TF Ô[JF H.V[TM T[GL SM. BF; 5|SFZGM ;CSFZL SFINM G CTM 56 !)Z5GF
D\]A. ;CSFZL D\0/GF\ WFZF 5Z VFWFZLT SFINM AGFJJFDF\ VFjIMP VF SFINFGL
DM8FEFUGL Ô[UJF. V1FZM V1FZ ,[JFDF\ VFJLP SFINFGL Ô[UJF.GL älQ8V[ .hZFI[,
S[ EFZTGL ;CSFZL 5|J'l¿DF\ AC] DM8M TOFJT GYLP VFD KTF .HZFI[, DF\ ;CSFZL
5|J'l¿VMV[ VNE}T 5|Ul¿ ;FWL K[P EFZT !)5( ;]WL VF lNXFDF\ SM.56
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GM\W5F+ SFD SI]" GYL HIFZ[ .HZFI[,[ :YFl5T SI]" K[ S[4 Ô[ N[XGF\ DF6;MDF\ ;CSFZGL
EFJGF CMI4 S\.S SZJFGL TDgGF CMI TM ;CSFZL SFINF lJGF 56 VFU/ JWL XSFI
K[P >HZFI[,DF\ ;CSFZL 5|J'l¿G\] SFI"1F[+ DF+ S'lQF 1F[+ 5}ZT]H DIF"lNT GYL 5Z\T]  T[G\]
pt5FNG J[RJF4 5|lS|IF SZJF4 GC[Z 5F6L4 JFCGjIJCFZ4 U'ClGDF"64 WLZF64 SZS;Z
VG[ JLDF D\0/LVM 56 ;CSFZL 1F[+DF\ K[P tIF\GL ;CSFZL 5|J'l¿VM lC;FäT4 C[JZT4
VMJl0D4 lSA]t;4 DMX[J4 DMX[JlXO}lT4 DMX[JVMl,D4 l8G]JF JU[Z[ K[P H[ .hZFI[,GF
;CSFZL 1F[+DF\ SFD SZ[ K[P VF AWL D\0/LVM S'lQF 1F[+DF\ DH}ZL4 ;CSFZL D\0/LDF\
5X}5F,G4 0[ZL pWMU4 XFSEFÒ4 A[\lS\U JU[Z[DF\ GM\W5F+ SFD SZ[ K[P
;F{YL JW] lJSF; 5FD[, lSA]t; ;CSFZL D\0/LV[ B[TLJF0LG[ ;D'wW AGFJJFGL
;FY[ .hZFI[,G\] GFD lJ`JDF\ V[S N[X TZLS[ p\R] ,FJ[, K[P lSA]t;GF\ A\WFZ6DF\ GLR[GF
RFZ DM8F l;âF\TMV[ EFU EHjIM K[P
s!f ;EF;NMGL :J{rKFV[ pE] YI[, K[P
sZf AWFH lG6"IM AC]DTLDF\ ,[JFI K[P
s#f AWLH lD,ST ;\5lT ;FD}lCS DFl,SLGLP
s$f ;DFGTFGF 5FIF 5Z RF,[ K[P
.hZFI[,GL ;CSFZL 5|J'l¿GM VeIF; SZJF EFZT ;ZSFZG\] V[S 5|lTlGWL
D\0/ UI] CT]P VF 5|lTlGWL D\0/G[ .hZFI[,GF V[S ;CSFZL VFU[JFG[ H6FJ[, S[4
.hZFI[,GL W6L lRÔ[ lGSF; SZL XSFI4 5Z\T] T[GL ;CSFZL 5|J'l¿GL lGSF; SZL XSFI
T[D GYLP >hZFI[, VG[ EFZTGL ZFHSLI4 ;FDFÒS VG[ VFlY"S 5lZÂ:YTDF\ TOFJT K[P
VG[ T[YL EFZTDF\ .hZFI[,GL ;CSFZL 5|J'l¿VMG\] ;C[,FIYL VG]SZ6 SZL XSFI T[D
GYLP 56 V[S JFT ;FRL K[ S[4 EFZTDF\ ;CSFZL 5|J'l¿VMGL 5\RJlQF"I IMHGF C[9/ H[
5|UlT Y. K[P T[ BZ[BZ GM\W5F+ K[P >hZFI[,GL ;CSFZL 5|J'l¿G[ ;O/ SZJFDF\ p\RF4
VFNX"JF/F4 B\lT,F VG[ ;D"56GL EFJGFJF/F ;CSFZL VFU[JFGMGM OF/M DCtJGM
CTMP EFZTDF\ ;CSFZL 5|J'l¿G[ ;O/ AGFJJFDF\ .hZFI[,GF VFU[JFGM 5F;[YL VFJL
5|[Z6F ,[JL 38[P
: 28 :
s(f ;MlJIT ;\3DF\ ;CSFZL 5|J'l¿VM o\ \ | '\ \ | '\ \ | '\ \ | '
I]ZM5GF ALÔ N[XM SZTF V[XLIFG\] VFlY"S4 ZFHSLI VG[ ;CSFZL ÒJG
H]NF 5|SFZG\] K[P I]ZM5GF H[ N[XMDF\ ;CSFZL 5|J'l¿ lJS;L K[P T[ N[XM D}0LJFNL N[XM K[P
T[DGL ZFHI 5âlT ,MSXFCL K[P HIFZ[ ZlXIF ;FdIJFNL N[X K[P T[DF\ VFlY"S VG[
ZFHSLI lG6"IM ,MSXFCLGL ZLT[ G\CL\ 56 ALÒ ZLT[ ,[JFI K[P T[YL ZlXIFGL ;CSFZL
5|J'l¿ VF,U 5|SFZGL Ô[JF D/[ K[P H[DF\ p0LG[ VF\B J/U[ T[JL AFAT ZlXIFGL
;FD}lCS B[TL K[P VG[ ;FD}lCS B[TZGL ;\bIFDF\ GM\W5F+ JWFZM YJFGL ;FY[ T[GF\
pt5FNGDF\ 56 JWFZM YIM K[P ZlXIFDF\ ;FD}lCS B[TLGF H[ 5|IMUM SZJFDF\ VFjIF CTF
T[DF\ D]bI +6 5|SFZGF B[TZM CTFP
s!f 8Mh"v V[8,[ ;\I]ST HDLG B[0F6 DF8[GL D\0/L H[DF\ B[0}TM E[UF D/LG[ SFD
SZTF CTFP
sZf VF8[",v V[8,[ ;\5}6" ;DFHJFNL4 ;\5}6" jIlSTUT pt5FNG JrR[GM
;DFWFGSFZL DFU" CTMP
s#f SMdI]Gv V[8,[ pt5FNGGF ;FWGMGL4 5X}VMÔZM4 DXLGZL VG[ .TZ DFl,SL
VD}S ;D}CGL CTLP V\CL ;EF;NM ;CSFZYL HDLG 5Z SFD SZTFP VF SMdI]GG[
.hZFI[,GF lSA]t; ;FY[ ;ZBFJL XSFIP
;FD}lCS B[TZ V[8,[ V[S 5|N[X S[ :Y/DF\ ZC[GFZF B[0}T S]8\]AG\] AG[,] CMI
K[P H[VM 5MTFGF ;FWGM E[UF SZ[ K[P VG[ R}\8FI[,F jIJ:YF5S SDL8LGF DFU"NX"G C[9/
;FY[ D/LG[ SFD SZ[ K[P ;FDFgI ;EFDF\ VM0L8Z VG[ ALÒ ;lDlTVM lGDJFDF\ VFJ[
K[P ;FD}lCS B[TZDF\ AWF ;EF;NMV[ VFBM lNJ; SFD SZJ] 50[ K[P 56 GJZFXGF
;DIDF\ T[VM ALÒ BFGUL HDLGDF\ H[ T[DGF 3ZGL ;FY[ CMI tIF\ SFD SZL XS[ K[P H[
;EF;NM AZFAZ SFD SZTM G CMI T[G[ lX1FF SZJFDF\ VFJ[ K[P ZlXIFDF\ ;CSFZL J[RF6
D\0/LVM GYLP ;FD}lCS B[TZG\] pt5FNG ZFHI BZLN SZGFZ ;\U9GM U|FdI S[ XC[ZGF
,MSMG[ J\[R[ K[P ZlXIFDF\ 5|YD U|FCS ;CSFZL D\0/L H],F. !(&#DF\ :YF5JFDF\ VFJLP
ZlXIFGL U|FCS ;CSFZL D\0/LVM ;FD}lCS B[TZGM T[GL p5H J[RJFDF\ DNN SZ[ K[P
B[TLJF0LGL AGFJ8M VG[ SFRFDF,G\] pt5FNG VG[ BZLNL U|FCS D\0/LVMGL VUtIGL
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 5|J'l¿VM K[P VF l;JFI ZlXIFDF\ VgI D\0/LVM H[JL S[4 C:T pWMU4 ;CSFZL D\0/L4
DFKLDFZMGL D\0/L4 ;CSFZL A[\lS\U4 ;CSFZL lX1F6 VG[ TF,LD D\0/LVM JU[Z[ :YF5JFDF\
VFJL K[P
s)f Ô5FGDF\ ;CSFZL 5|J'l¿VM o\ | '\ | '\ | '\ | '
Ô5FGDF\ ;CSFZL 5|J'l¿GL X~VFT .P;P!)__DF\ Y. CTLP HIFZ[ VF
N[XDF\ VF{WMlUS ;CSFZL WFZM 30JFDF\ VFjIM CTMP V[lXIFGF N[XMDF\ Ô[JF H.V[TM
.hZFI[, VG[ Ô5FG[ ;CSFZL 1F[+DF\ ;FZL GFDGF D[/JL K[P N]lGIFG N[XMGF\ ;CSFZL
VFU[JFGM Ô5FG N[XGL ;CSFZL ;O/TFGM VeIF; SZ[ K[P Ô5FGGL VF{WMlUS ;CSFZL
D\0/LVM4 DH]Z ;CSFZL A[\S VG[ U|FCS ;CSFZL 5|J'l¿VM lA|8G VG[ :JL0G H[JL DCFG
VG[ ;O/ K[P VFD TM Ô5FGGL ;CSFZL 5|J'l¿GF\ .lTCF;G[ A[ lJEFUMDF\ J\C[RL
XSFIP H[DF\ ALÔ lJ`J I]wW 5C[,FGM ;DI VG[ ALÔ lJ`J I]wW 5KLGM ;DIP 5|FRLG
SF/DF\ Ô5GDF\ ;CSFZL 5|J'l¿ SFD SZTL CTLP 5Z\T] ;CSFZL 5|J'l¿G\] VJF"RLG :J~5
!)DL ;NLGF\ pTZFW"DF\ lJSF; 5FdIMP Ô5FG[ .\u,[g0GL U|FCS ;CSFZL D\0/LGM VeIF;
SIM" CTMP
.P;P!)Z#DF\ Ô5FGDF\ DwI:Y ;CSFZL A\[S :YF5JFDF\ VFJL VG[ ALÔ
J[RF6 SZGFZF ;\3M ZRJFDF\ VFjIF CTFP CF,TM Ô5FG ;CSFZL ;\3 AWLH ;CSFZL
D\0/LVMG\] 5|lTlGWL SZGFZ DwI:Y ;\U9G K[P RLG VG[ Ô5FGGF I]wW 5KL U|FCS
;CSFZL D\0/LGM lJSF; JW] YIMP Ô5FG[ .P;P!)#ZGF BF; SFINF C[9/ DFKLDFZMGL
;CSFZL D\0/LGL :YF5GF SZLP Dt:I pWMU V[ Ô5FGGM VUtIGM W\WM K[P VG[ T[GF
jIJ;FIDF\ ;CSFZL D\0/L ZRJFG SFINFG[ J[U D/[ T[ DF8[ .P;P!)5_DF\ Dt:I ;CSFZL
WFZM 30JFDF\ VFjIMP VF l;JFI Ô5FGDF\ S'lQF ;CSFZL D\0/L AC],1FL ;CSFZL
D\0/L J[RF64 ~5F\TZ4 ;\U|C4 ;CSFZL D\0/L ART VG[ WLZF6 ;CSFZL D\0/L4 5|FN[lXS
lJDF ;\3 JU[Z[ D\0/LVMGM lJSF; YI[,M Ô[JF D/[ K[P
: 30 :
Ô5FGDF\ B[0}TGM ALÔ[ 5]ZS W\WM 5X] pK[ZGM K[P VFJF W\WFG[ ,UTL +6
5|SFZGL ;CSFZL D\0/L ZRJFDF\ VFJL K[P
s!f 5X] pK[Z ;CSFZL D\0/LP
sZf 0[ZL ;CSFZL D\0/LP
s#f DZ3F pK[Z ;CSFZL D\0/LP
VF ;CSFZL D\0/LVM +6 C[T]VM DF8[ ZRJFDF\ VFJ[,L K[P H[DF\ SFD VF5J]4
DF\; VG[ N}WGL 5|FÂ%T SZJL4
N]lGIFGF\ N[XMDF\ Ô5FG V[JM N[X K[P HIF\ J:TLGL ULRTF JWFZ[ K[P Ô5FGDF\
5J"TM VG[ 8[SZLVM K[P Ô5FGDF\ GJL HDLG S[JL ZLT[ 5|F%T SZJL4 HDLG S[JL ZLT[
O/ã]5 AGFJJL4 HDLGGM lJSF; S[JL ZLT[ SZJM T[ DF8[ Ô5FGDF\ HDLG lJSF; ;CSFZL
D\0/LGL :YF5GF SZJFDF\ VFJL K[P H[ GJL HDLG 5|F%T SZ[ K[4 B[TL V\U[ DFU"NX"G
VF5[ K[4 VFJL D\0L/GF\ ;EF;NM ;D}CDF\ pt5FNG SZ[ K[P VG[ T[D6[ pt5FNG SZ[,L
J:T]G\] J[RF6 SZ[ K[P Ô5FGDF\ B[0}TMGL H[D J[5FZLVM VG[ pWMU5lTVM ;CSFZL
D\0/LGL :YF5GF SZ[ K[P H[G[ VF{WMlUS ;CSFZL D\0/L SC[JFI K[P T[G\] D]bI SFD SFRM
DF, BZLNJFG\] VG[ T{IFZ DF, J[\RJFG\] K[P Ô5FGDF\ DM8F pWMUM Ô[0[ ClZOF. SZJF
GFGF VG[ U'C pWMUMV[ VF ;CSFZL D\0/LGL :YF5GF SZL CTLP GFGF pWMU5lTVM
5MTFG CLTG\] Z1F6 SZJF DF8[ VFJL D\0/LGL :YF5GF SZ[ K[P Ô5FGGF\ VY"T\+DF\ GFGF
U'C VG[ DwID pWMUM AC]H VUtITF WZFJ[ K[P Ô5FGDF\ GFGF pWMUMGF\ 5|`GM
pS[,JF4 T[G[ DHA]T SZJF4 Ô5FGGL ;ZSFZ 5|ItG SZ[ K[P ;ZSFZ[ ;CSFZL ;\U9GMGL
ZRGF SZJFDF\ Z; NFBjIM K[P VF{WMlUS ;CSFZL D\0/LVMG[ pT[HG VF%I] K[P
Ô5FGGL ;CSFZL D\0/LVMGL BF; lJlXQ8TFVM Ô[.V[TM Ô5FGDF\ H]NF
H]NF 5|SFZGL ;CSFZL D\0/LVM lJS;JFDF\ V,UvV,U SFINF AGFJJFDF\ VFjIF K[P
NFPTP B[TLJF0L ;CSFZL D\0/LGM WFZM4 Dt:I jIJ;FI WFZM4 U|FCS ;CSFZL
D\0/LGM WFZM4 JU[Z[P Ô5FGDF\ U|FCS ;CSFZL D\0/LVMG\] ;\3 SFD SZ[ K[P H[GL :YF5GF
.P;P!)$$DF\ SZJFDF\ VFJL CTLP ;CSFZL ,L\UG[ :YFG[ Ô5FG[ ;CSFZL ;\3GL :YF5GF
.P;P!)5_DF\ SZL CTLP VF ;CSFZL ;\3 CF,DF\ VF\TZZFQ8=LI ;\3GM ;EF;N K[P
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 s!_f RLGGL ;CSFZL 5|J'l¿VM o| '| '| '| '
lJ`JGF N[XMDF\ ;CSFZL 5|J'l¿GF\ VeIF;DF\ RLG N[XG[ ;CSFZL 5|J'l¿
BF; SZLG[ VF{WMlUS ;CSFZL 5|J'l¿ V[ DCtJG\] :YFG 5|F%T SI]" K[P RLG N[X EFZTGL
H[D H H}GM K[P ;\:S'lT;EZ K[P T[GL HG;\bIF lJ`JDF\ ;F{YL JWFZ[ K[P H[ V[S B[TL
5|WFG N[X K[P VF N[XDF\ ;CSFZL 5|J'l¿DF\ lJSF; VY[" W6L ;D:IFVMGM pS[, VFjIM
CTMP RLG N[XG[ ;CSFZL 5|J'l¿GM VeIF; EFZT H[JF N[X DF8[ DCtJGM K[P SFZ6 S[4
RLG VG[ EFZTGF DF[8FEFUGF 5|`GMDF\ ;DFG56] K[P RLGDF\ ;CSFZL lJRFZWFZFGM
5|6[TF 0MP;GIFT ;[G CTFP T[D6[ ;F{5|YD .P;P!)!ZDF\ ;CSFZL VY"XF:+GM bIF,
VF%IM CTMP T[ RLGGL ;CSFZL 5|J'l¿GM 5|YD G[TF CTMP ZFHIGL ,UFD T[GF CFYDF\
VFJTF T[6[ ;CSFZL 5|J'l¿VMGL ZRGF SZJFGL X~VFT SZL CTLP T[GF 5|ItGM J0[
XF\UF. ZFQ8=LI ;CSFZL ART A\[SMGL :YF5GF .P;P!)!)DF\ SZL CTLP ;CSFZL l;âF\TM
VG[ ;CSFZGF lJSF; DF8[ TYF T[GL 5|UlTG[ pT[HG VF5JF DF8[ .P;P !)Z(DF\
;CSFZL ;\3GL :YF5GF SZJFDF\ VFJL CTLP
RLGGL AWLH ;CSFZL D\0/L S'lQF  lJQFIS CTLP EFZT VG[ RLGGL ;CSFZL
D\0/LGL ;ZBFD6L SZTF VD[ SCL XSFI S[4 EFZTDF\ B[0}TMGF N[JFGM .,FH XMWJF
S'lQF XFBF D\0/LVMGL X~VFT SZJFDF\ VFJL CTLP HIFZ[ RLGDF\ lJX[QF SZLG[ pTZ
RLGDF\ N]QSF/ VG[ 5}Z YL ARJF S'lQF S\0/LVM ZRJFDF\ VFJL CTLP AgG[ N[XMDF\ S'lQF
;CSFZL D\0/LVM lJ5], 5|DF6DF\ lJS;L CTLP XC[ZMDF\ VF 5|J'l¿ lJSF; 5FDL G CTLP
V[S ZLT[ Ô[JF H.V[TM AgG[ N[XMDF\ ;CSFZL 5|J'l¿GF\ lJSF;DF\ ZFHIGM OF/M DCtJGM
CTMP
RLG N[X T[GL VF{WMlUS V[8,[S[4 pt5FNSMGL ;CSFZL D\0/LVM DF8[ lJ`JDF\
Ô6LTM K[P VF D\0/LVM .g0:SMGF\ GFD[ VM/BFI K[P .g0:SM V[8,[ .g0:8=LI,
SMvVM5Z[8LJ VF{WMlUS ;CSFZL D\0/LP VF D\0/LVM RLG VG[ Ô5FGGL ,0F.G\]
5lZ6FD K[P T[GM 5|FZ\E ,0F.YL pEF YI[,F 5|`GM C, SZJF X~ SZJFDF\ VFjIM CTMP
T[GL ;FD[ RLGDF\ ;CSFZL WMZ6[ GFGF pWMUMGL h05YL ZRGF SZLG[ ZFQ8=GF VY"T\+G\]
30TZ SZJFGM 56 wI[I CTMP VF{WMlUS ;CSFZL D\0/LVM 5MTFGF wI[I 5lZ5}6" SZL XS[
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T[ DF8[ T[VMGL ;FD[ VD}S SFIM[" VG[ 5|J'l¿ CTLP VF D\0/LGL D]bI SFI"FJFCL
VF 5|DF6[ CTLP
pt5FNG VG[ J[RF6 DH}ZM Ô[0[ SZFZ SZJF DF,G\] 5lZJTG" SZJ]4 ;FWG
;FDU|LGL BZLNL SZJL4 WLZF6GL jIJ:YF SZJL VG[ VF{WMlUS ;CSFZL D\0/LVMGL
ZRGF SZJL JU[Z[P
AWL H D\0/LVM p5Z H6FJ[, AWLH 5|J'l¿ SZTL GYLP SM. D\0/LVM
pt5FNG S[ J[RF6 SFI" SZ[ K[4 SM. D\0/LVM D];FOZM VG[ DF,;FDFGGF 5lZJCGDF\
ZMSFI[,L K[P S[8,LS D\0/LVM ;EF;NMG[ WLZF6 5]Z] 5F0[ K[P S[8,LS D\0/LVM T[DGF
lCTGF Z1F6 DF8[ DCFD\0/M AGFJ[ K[P VFDKTF\ RLGDF\ pt5FNG VG[ J[RF6GF\ SFIM"DF\
ZMSFI[,L VF{WMlUS ;CSFZL D\0/LVMGL ;\bIF ;F{YL JWFZ[ CTLP VF 5|J'l¿GL ;FY[
;CSFZL lX1F64 ;\XMWG 5|J'l¿ 56 ;CSFZL SFDULZLDF\ T[, 5}ZLG[ A/JTZ SZ[ K[P
VF{WMlUS ;CSFZLGF\ D\0/ VG[ jIJ:YF V\U[ RLGDF\ A\WFZ6 30JFDF\ VFJ[
K[P D\0/LGL AWL ;¿F ;FWFZ6 ;EFGF\ CFY[ CMI K[P VF ;EFDF\ ;\RF,S D\0/ R}\8JFDF\
VFJ[ K[P ;\RF,S D\0/ ;CSFZL D\0/LGM JCLJ8 SZ[ K[P ALH] V[S N[BZ[B D\0/ ZRJFDF\
VFJ[ K[P H[ D\0/ ;\RF,S D\0/G[ SFDULZL p5Z N[BZ[B ZFB[ K[P T[DH lC;FAMG\] VMl08
56 SZ[ K[P
D\0/LGM JCLJ8 ,MSXFCL -A[ YFI T[ DF8[ V[S ;EF;N[ V[S DTGM l;âF\T
:JLSFZJFDF\ VFjIM K[P V[S ;EF;N V[S SZTF JWFZ[ D\0/LGM ;EF;N AGL XSTM GYLP
RLGG[ :JT\+TF 5|F%T YTF\ VG[ ZFQ8=LI ;ZSFZGL ZRGF YTF VF{WMlUS ;CSFZL 5|J'l¿GM
;FZM lJSF; YIM CTMP VF ;DIDF\ DM8FEFUGL D\0/LVM O0RFDF\ ,. HJFDF\ VFJL
CTLP VG[ ;ZSFZGF VFN[X C[9/ GJL D\0/LVM ZRJFDF\ VFJL CTLP VF D\0/LVMG[
;ZSFZ ;CFI VF5[ K[P 8[SGLS, ;CFI BFT] DOT DFU"NX"G VF5[ K[P tIF\GL :8[8 A[\SM
;:TF NZ[ ,MG VF5[ K[P T[DH tIF\GL D\0/LVMG[ SZJ[ZFDF\ ZFCT VF5JFDF\ VFJ[ K[P
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s!!f VD[ZLSFDF\ ;CSFZL 5|J'l¿VM o[ \ | '[ \ | '[ \ | '[ \ | '
N]lGIFGF N[XMDF\ VD[ZLSF ;D'wW4 D}0LJFNL4 VF{WMlUS4 ;]lXl1FT N[X K[P
;CSFZL 5|J'l¿ UZLA VG[ B[TL JF/F N[XMDF\ H VUtITF WZFJTL CTLP 56 VD[ZLSF
H[JF ;]BL VG[ ;D'wW N[XDF\ 56 T[G\] DCtJ K[P VD[ZLSFDF\ H]NFvH]NF 5|SFZGL D\0/LVM
SFIM" SZ[ K[P VFJL D\0/LVMDF\ U|FCS ;CSFZL4 WLZF6 ;\3M4 JLH/L ;CSFZL D\0/LVM4
B[T WLZF6 D\0/LVM4 B[0}TMGL ;CSFZL BZLN J[RF6 D\0/LVM4 DFK,F ;CSFZL
D\0/LVM4 ;D}C VFZMuI IMHGFVM U'C lGDF"64 AF/pK[Z ;CSFZL D\0/LVM4 lJnFYL"VMGL
;CSFZL D\0/LVM4 JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P VD[ZLSFGL S[8,LS 5|SFZGL ;CSFZL
D\0/LGL SFDULZL lJ`JGF ALÔ N[XM DF8[ 5|[ZS K[P VF D\0/LVMDF\ B[0}TMGL ;CSFZL
BZLN J[\RF6 D\0/LVM4 lJH/L ;CSFZL D\0/LVM4 lJnFYL"VMGL ;CSFZL D\0/LVM4 VG[
WLZF6 ;\3MPsZ&f
VD[ZLSFDF\ ;CSFZL 5|J'lTGL X~VFT Z__ JQF" SZTF 56 5C[,F SZJFDF\
VFJL CTLP N]lGIFGF H]NFvH]NF N[XM DF\YL H[ ,MSM VD[ZLSFDF\ J;JF8 SZJF DF8[ VFjIF
CTF4 T[D6[ ;FD}lCS B[TL SZJFGF 5|ItGM SIF" CTFP YM0F ;DI 5KL T[D6[ VF 5|ItGM
lGQO/ HTF\ KM0L NLWF CTFP VG[ BFGUL B[TL SZTF CTFP VFDKTF\ B[TLGF\ S[8,FS
SIM"DF\ ;CLIFZF 5|ItGM Ô/JL ZFbIF CTFP
A[ghFDLG O[gS,LGH[ VD[ZLSFGM 5|YD ;CSFZL VFU[JFG CTMP T[6[
.P;P!*5ZDF\ SNFR 5C[,L ;CSFZL D\0/LGL :YF5GF SZL CTLP VF D\0/LG\] GFD
OL,F0[<OLIF SMg8=LaI]8ZXL5 OMZ .g:IMZg; V[g0 CFp;L\U OMD" ,M; VMO OFIZ CT\]P
B[0}TMGL ;CSFZL D\0/LVMGL X~VFT .P;P!(!_GL VFH] AFH] Y. CTLP VF JQF"DF\ H
A[ ;CSFZL D\0/LVMGL :YF5GF SZJFDF\ VFJL CTLP VD[ZLSFDF\ B[0}TM T[DGL ARTM
;]Zl1FT HuIFV[ D]SL XS[ VG[ T[DG[ jIFH 56 D/[ T[ DF8[ .P;P!(!&DF\ AM:8G"DF\ ART
;CSFZL A[\SMGL :YF5GF SZL CTLP T[ JBT[ VD[ZLSFGL DM8F EFUGL J[5FZL A\[SM ART
YF56M :JLSFZTL G\CLP VG[ ;FDFgI DF6;M DF8[ 5MTFGL ART D}SJF DF8[ SM. ;\:YF
CTL G\CL\P .P;P!(5_DF\ GC[Z ;CSFZL D\0/LGL :YF5GF SZJFDF\ VFJL CTLP tIFZAFN4
.P;P!(5*DF\ VD[ZLSFGL S'lQF ;CSFZL 5|J'l¿GF pT[HG DF8[ ;CSFZL WMZ6[ 3\pGF
SM9FZM ZRJFDF\ VFjIF CTFP
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lJnFYL"VMGL ;CSFZL D\0/LVMGM VeIF; SZLV[TM I]lGJl;"8LGL H]NLvH]NL
lJnFXFBFDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VM N[XGL D}0L U6FI K[P VF AWF lJnFYL"VM
VeIF; 5KL H]NFvH]NF W\W[ S[4 GMSZLDF\ ,FUL HX[P SM. 5|MO[;Z4 VY"XF:+L4 SM.
JF{7FlGS4 SM. VgI SFZSLNL" ;EZ ÒJG 5;\N SZX[P VF AWFDF\ 56 ;CSFZ V[
VUtIG\] 1F[+ K[P HIF\ ;[JF 5ZFI6 VG[ ;]lXl1FT VFU[JFGMGL B]AH H~Z K[P Ô[
lJnFYL"G[ I]lGJl;"8LDF\ ;CSFZL ;\U9G VG[ ;\RF,GGL TF,LD D/[ TM VeIF; 5KL
T[VM VeIF;1F[+G[ XMEFJL XS[ K[P VD[ZLSFDF\ lJnFYL"VMGL ;CSFZL D\0/LVM
lJnFYL"VMGF ;CSFZL VFU[JFG AGJFGL TF,LD VF5[ K[P T[DF\ VF D\0/LVM H]NFvH]NF
C[T]VM DF8[ ZRJFDF\ VFJ[ K[P S[8,LS D\0/LVM lJnFYL"VMG[ ZC[JFGL ;UJ0 5}ZL 5F0[
K[P RM50LVM4 WM,F.4 H[JL ;[JF VF5[ K[P S[8,LS ;CSFZL D\0/LVM SM,[HDF\ BMZFS VG[
U'C J5ZFXGL RLÔ[ SZS;Z EFJ[ BZLNJF BZLN D\0/LVM 56 R,FJ[ K[P VF AWL
;CSFZL ;\:YFVM lJnFYL"VM R,FJ[ K[P T[VM V9JF0LIFDF\ RFZ YL 5F\R S,FSGL ;[JF
VF5[ K[P T[ SM,[H lX1F6 BR" 56 GM\W5F+ ZLT[ W8F0L XS[ K[P VD[ZLSFGL VF lJnFYL"
;CSFZL D\0/LVMGM VeIF; EFZT H[JF N[XM V[ SZJF H[JM K[P
VluG ;\:SFZ ;CSFZL D\0/L H[JL D\0/L 56 VD[ZLSFDF\ Ô[JF D/[ K[P HIFZ[
S]8\]ADF\ DZ6 YFI K[P tIFZ[ T[GF VluG ;\:SFZ S[4 NCG lS|IF DF8[ WFIF" SZTF JW] BR"
YFI K[P VF JFT VD[ZLSG S]8\]AG[ 56 ,FU] 50[ K[P D'tI] 5KL E]lDNFC4 ;\:SFZ VG[
pTZlS|IF 5FK/GM BR" VMKM SZJF VD[ZLSFDF\ 5_ H[8,L VluG ;\:SFZ D\0/LVM SFD
SZ[ K[P VD[ZLSFDF\ VFJ[,F 0R S]/GF\ ,MSMV[ .P;P!(*)DF\ lXSFUMDF\ 5|YD VluG
;\:SFZ ;CSFZL D\0/LGL :YF5GF SZL CTLP VF D\0/LVM VluG ;\:SFZ VG[ ALÒ
;UJ0M VF5[ K[ T[GF ;EF;NM DF8[ UF{ZJ5|N V\lTD lS|IFGL jIJ:YF SZ[ K[P VFHGF
VF{WMlUS VG[ WDF,LIF XC[ZL ;\:S'lTGF HDFGF\DF\ SF{8\]lAS D'tI] V[ V[S 5|`G K[P Ô[
5ZM5SFZL VG[ ;DFHGF lCT[rK]VM ;CSFZL WMZ6[ VluG ;\:SFZG\] SFD p5F0L ,[TM
;DFHGF UZLA VG[ ;FDFgI DF6;MG[ 36M OFINM YX[P VF SFD DF8[ GUZ5Fl,SFVM
VG[ DCFGUZ5Fl,SFVM pT[HG VF5[4 GF\6FSLI ;CFI VF5[ VG[ HDLG ;\5FNG SZL
VF5[ TM V[S DFGJTFG\] SFD SI]" U6FX[P
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VFD K[J8[ VD[ZLSFDF\ ;CSFZL 5|J'l¿VMG\] VFJTL SF, S[JL CX[P ;CSFZL
5|J'l¿GL 5|UlT X[GF 5Z VFWFZ ZFB[ K[P JU[Z[ AFATM ;CSFZL ;\U9GMGF\ CFY DHA]T
SZJF S[JL ZLT[ SFD ,FUX[ V[ DF8[ 56 VJF"RLG HDFGFDF\ VD[ZLSFGL ;CSFZL 5|J'l¿GM
VeIF; H~ZL AGX[P
s!Zf S[G[0FDF\ ;CSFZL 5|J'l¿VM o[ [ \ | '[ [ \ | '[ [ \ | '[ [ \ | '
S[G[0FDF\ ;CSFZL 5|Jl¿VM ,UEU NM-;M JQF" H}GL K[P SI] A[\SDF\ .P;P!(5ZDF\
;CSFZL lJSF;GL X~VFT Y. CTLP VF JQF"DF\ B[0}TMG[ 5Z:5Z VluG lJDF IMHGF
;CSFZL D\0/LGL :YF5GF SZJFDF\ VFJL CTLP VFJL VgI ;CSFZL 1F[+[ Ò\NULGF
lJDF\DF\ 56 X~ Y. CTLP S[G[0F VG[ VD[ZLSFDF\ B[0}TMGL ;CSFZL D\0/LVMDF\ BF;
SZLG[ BZLN J[RF6 D\0/LVMGM ;FZM lJSF; YI[,M Ô[JF D/[ K[P VF N[X DF\ WLZF6 ;\3
VG[ lJH/L ;CSFZL D\0/LVMGM 56 GM\W5F+ lJSF; YI[,M Ô[JF D/[ K[P VF N[XDF\
B[TLJF0LV[ S[G[0FGM D]bI W\WM K[P T[GF VY"T\+GL VFWFZXL,F K[P S[G[0FDF\ B[TZMG\] SN
DM8] Ô[JF D/[ K[P S[8,FS B[TZM $__ V[SZ SZTF 56 lJXF/ K[P B[TLDF\ I\+GM p5IMU
lJX[QF YFI K[P S[G[0FDF\ H]NFvH]NF 5|N[XMDF\ B[TL lJQFIS V,U V,U 5|J'l¿ Ô[JF
D/[ K[P NFPTP VD}S 5|F\TDF\ VGFH G\] pt5FNG JWFZ[4 VG[ VD]S 5|F\TDF\ 5X] pK[Z DZ3F4
ATS4 .\0F4 O/G\] pt5FNG JW] YFI K[P HIFZ[ ALÔ 5|N[XMDF\ 0[ZL pWMU4 A8FSF4 VG[ 3[8F
pK[Z JU[Z[GM lJSF; YI[,M Ô[JF D/[ K[P VFD Ô[JF H.V[TM S[G[0FGF ,UEU AWFH
5|N[XMDF\ 5X] pK[ZGM W\WM K[P ;F{YL ;FZL AFAT T[ K[ S[4 S[G[0FDF\ pt5FNG VG[ ZMHUFZLG\]
5|DF6 DM8] K[P S[G[0FDF\ ;CSFZL BZLN D\0/LVM4 ;CSFZL J[RF6 D\0/LVM4 ;CSFZL
HyYFA\W D\0/LVM4 S'lQF ;CSFZL D\0/LVM4 lJDF ;CSFZL D\0/LVM4 lJH/L ;CSFZL
D\0/LVM4 U'ClGDF"6 ;CSFZL D\0/LVM VG[ 0[ZLpWMU JU[Z[GM GM\W5F+ lJSF; YI[,M
Ô[JF D/[ K[P
DCtJGL AFAT V[ K[ S[4 N]lGIFGF N[XMGL ;CSFZL TF,LD S[G[0FGL
;CSFZL ;\:YFVM VG[ SM,[Ô[ ;CSFZL lJQFIM 5Z VeIF; SFI"S|DM IMH[ K[P VF AWF
SFI"S|DMGM wI[I ;CSFZL G[TFVM VG[ jIJ:YF5SM T{IFZ SZJFGF\ K[P
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S[G[0FGF\ pTZ 5|F\TDF\ ;CSFZL 5|J'l¿VMGM ;FZM lJSF; YIM GYL 56 T[
l;JFI VgI 5|N[XMDF\ ;CSFZL 5|J'l¿V[ ;FZ] SFD SZ[, K[P ;CSFZL ;\U9GMGL SFDULZL
SFI"1FD AG[4 ;CSFZL lX1F6GM O[,FJM YFI T[ DF8[ S[G[0FDF\ A[ VUtIGF ZFQ8=LI ;CSFZL
;\3 SFD SZ[ K[P S[G[0FGM V[S ;CSFZL ;\3 V[ V\U|[Ò EFQFF lJ:TFZDF\ SFD SZ[ K[P VG[
ALÔ[ ;CSFZL ;\3 O|[gR EFQFF lJ:TFZDF\ SFD SZ[ K[P VF AgG[ ZFQ8=LI ;\3M VF\TZZFQ8=LI
;CSFZL ;\3GF ;EF;NM K[P S[G[0FDF\ ;CSFZL 5|J'l¿G[ ,UTF SFINF NZ[S 5|N[XDF\ K[P VF
N[XDF\ ZFQ8= jIF5L SM. ;CSFZL SFINM 30JFDF\ VFjIM GYLP H[ ;CSFZL D\0/LG\] SFI"1F[+
V[S SZTF JWFZ[ 5|N[XMDF\ O[,FI[,] K[P VYJF H[ D\0/LGM SFI"lJ:TFZ VFBF S[G[0F N[XDF\
K[P T[JL D\0/LVMGL S[G[0FDF\ SM5M"Z[XG WFZF C[9/ VYJF BF; SFINF C[9/ :YF5JFDF\
VFJ[ K[P SZJ[ZFGL AFATDF\ ;CSFZL D\0/L VG[ BFGUL 5[-LVM JrR[ SM. TOFJT GYLP
56 ;CSFZL D\0/LVMGM 5C[,F +6 JQF" ;\]WL S[G[0FGL DwI:Y ;ZSFZGM SZ EZJM 50TM
GYLP WLZF6 ;\3MG[ VFJS J[ZFDF\YL D]ÂST VF5JFDF\ VFJL K[P AWLH ;CSFZL
D\0/LVMG[ SZJ[ZFGF 5+SM EZJF 50[ K[P H[ D\0/LVMG[ SZJ[ZFDF\YL D]ÂST VF5JFDF\
VFJL CMI T[DG[ 56 VF 5+SM OZÒIFT EZJF 50[ K[P .P;P!)!5 ;]WL S[G[0FDF\
;CSFZL 5|J'l¿GM h05L lJSF; YIM CTMP S[G[0FDF\ .P;P!)!& VG[ .P;P!)Z$DF\
EFJ;5F8LVMDF\ h05L O[ZOFZG[ 5lZ6FD[ 36L ;CSFZL D\0/LVM lGQO/ U. CTLP
VFDTM4 .P;P!)#Z 5KL S[G[0FGL ;CSFZL 5|J'lTVMGM lJSF; ;TT JWTM UIM K[P
lJ`JGF N[XMGL ;CSFZL 5|J'l¿VMGM VeIF; SZTF H6FI K[ S[4 H]NFvH]NF
N[XMDF\ T[GM 5|EFJ4 lJSF; VG[ jIF5STF V[S;ZBL GYLP T[GL l;lâVM4 ;D:IFVM4
D}xS[,LGF 5|SFZ4 5|UlTGL DF+F4 H]NFvH]NF N[XMDF\ V,UvV,U Ô[JF D/[ K[P VF AWF
N[XMDF\ ZFHIMV[ EHJ[,M EFU VG[ VF5[, OF/FDF\ 56 ;DFGTF Ô[JF D/TL GYLP
5Z\T] AWF lJRFZSM VG[ ;CSFZL G[TFULZL V[S JFTDF\ ;\DT K[ S[ N[XGF VFlY"S
lJSF;DF\ ;CSFZL 5|J'l¿G\] 7FG lJlXQ8 VG[ VÔ[0 K[P ,MS ÔU'lT VG[ ,MS G[TFlUZLG[
pEL SZJF DF8[ ;CSFZL ;\:YFVMGL :YF5GF B]AH H~ZL K[P D}0L VG[ VFlY"S jIJ:YFG\]
S[gãLISZ6 YM0F CFYMDF\ HT] V8SFJJF VG[ .ÔZF XFCL TtJMGM 5|lTSFZ SZJF V;ZSFZS
ClYIFZ K[P
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;DFHGF\ GA/F JUM"GF VFlY"S VG[ ;FDFÒS lJSF; DF8[ ;CSFZL ÒJG
VG[ 5âlT B]A H~ZL K[P V7FG4 U|FDL64 UZLAL4 ~l-R]:TTF4 5KFT B[0}TMG[ S'lQF
WLZF6 SZL4 T[DG[ jIFHBMZL4 VG[ XMQF6 BMZL J[5FZLVMYL D]ST SZJF S'lQF 5[NFXGF
;FZF EFJ D[/JJF J{7FlGS VG[ VFW]lGS 8[SGM,MÒ V5GFJJF T[DH pt5FNG JWFZJF
DF8[ ;CSFZL ;\:YFVM VUtIGM EFU EHJ[ K[P T[JLH ZLT[ N}W pt5FNSMG[ 56 N}WG\]
pt5FNG JWFZJF pt5FNS BR" 38F0JF4 5X]VMGL VM,FN ;]WFZJF4 5X]5F,GGF W\WFG[
lJS;FJJF4 N}WGF ;FZF EFJ D/L ZC[4 N}WG\] SFIDL AÔZ D/L ZC[ VG[ ;FY[ ;FY[ N}W
J5ZFXSFZMG[ 56 E[/;[/ lJGFG\] RMbB] N}W jIFHAL EFJ[ D/L ZC[ T[ DF8[ 0[ZL ;CSFZL
D\0/LVM DCtJGM EFU EHJ[ K[P
V[XLIFGF N[XMV[ ;CSFZL 5|J'l¿G\] VJ,MSG SZTF H6FX[ S[4 Ô5FG VG[
.hZFI[, l;JFI ;CSFZL 5|J'l¿ CH] lJSF;GF TAÞFDF\ K[P HIFZ[ I]ZM5GF N[XMDF\
;CSFZL 5|J'l¿V[ ;FZM VG[ GM\W5F+ lJSF; SIM" K[P VF N[XMDF\ H]NFvH]NF 5|SFZGL
D\0/LVM H[JL S[4 U|FCS ;CSFZL4 S'lQF" ;CSFZL4 lJSF; Dt:I ;CSFZL4 pt5FNS ;CSFZL4
U'C lGDF"6 ;CSFZL VG[ WLZF6 ;CSFZL D\0/LVM SFD SZL ZCL K[P I]ZM5GF S],
J:TLGF Z5 8SF H[8,L J:TLG[ ;CSFZL 1F[+ C[9/ VFJZL ,[JFDF\ VFJL K[P
I]ZM5[ B\0GF N[XMDF\ ;CSFZL 1F[+[ H[ ;O/TF D[/JL K[ T[DF\ .\u,[g0GF\ U|FCS
;CSFZL E\0FZM4 0[GDFS"GL N}W ;CSFZL D\0/LVM4 O|[gRGL pt5FNS ;CSFZL   D\0/LVM4
HD"GLGL S'lQF WLZF6 ;CSFZL D\0/LVM4 VG[ lAGS'lQF WLZF6 D\0/LVM4 .8F,LGL DH]Z
;CSFZL D\0/LVM4 VG[ GFUZLS ;CSFZL A\[SM4 :JL0GGL U|FCS ;CSFZL D\0/LVM T[DH
ZXLIFGF ;FD}lCS B[TZMGM ;DFJ[X YFI K[P
EF{UMl,S VG[ ZFHSLI SFZ6MG[ ,.G[ VFlO|SFGF N[XM DF+ VFlY"S VG[
ZFHSLI ZLT[ 5KFT GYL 5Z\T] ;CSFZL 5|J'l¿GL AFATDF\ 56 5KFT K[P VF N[XMDF\
.Ò%T4 RLGLIF4 GF.hLZLIF4 VG[ 8FGh[GLIF4 I]UFg0F4 Ô\dALIF4 V<hZLIF VG[ DMZ[XLIX
JU[Z[ N[XMGM ;DFJ[X YFI K[P VF N[XM GÒSGF YM0F JQFM" DF\H :JT\+ YIF K[P T[VM
N[XGF VFlY"S lJSF; DF8[ HC[DT p9FJL ZCIF K[P tIF\GF ,MSM pt;FCL VG[ DC[GT]
CMJFYL lJSF;GL DM8L TSM ZC[,L K[P VF N[XMDF\ H[ ;CSFZL 5|J'l¿ lJS;L K[ T[DF\ DM8F
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EFU[ S'lQF lJQFIS ;CSFZL D\0/LVM K[P VF N[XMDF\ I]ZM5 VG[ V[lXIFGF N[XMGL
;CSFZL 5|J'l¿ 5Z GHZ ZFBLG[ T[DF\YL AMW 5F9 VG[ 5|[Z6F ,.G[ ;CSFZL 5|J'l¿GM
lJSF; SZJM Ô[.V[P T[DGF N[XGF VY"XF:+LVM VG[ ;CSFZL VFU[JFGMV[ EFZT H[JF
N[XG[ ;CSFZL ;\:YFVMGL D],FSFT ,. T[GM VeIF; SZJM Ô[.V[P
!P* EFZTDF\ ;CSFZL 5|J'l¿VM o\ | '\ | '\ | '\ | '
EFZTLI ;DFHGL ZRGFH V[JF 5|SFZGL K[ S[ HIF\ ;CSFZL 5|J'l¿GM lJSF;
;Z/TFYL Y. XS[P EFZTLI VY"T\+DF\ VFhFNL VUFpGF ;DIDF\ pEF YI[,F S[8,F\S
lJlXQ8 ;\Ô[UMV[ ;CSFZL 5|J'l¿GF pÛEJ DF8[ JFTFJZ6 pE] SI]" CT\]P EFZTDF\
V\U|[Ô[G\] VFUDG YTF\ 5Z\5ZFUT ZLT[ RF,TF EFZTLI ;DFH ÒJGDF\ lJ1F[5 50IM
VG[ EFZTLI .lTCF;GF\ V[S GJF I]UGM 5|FZ\E YIMP
V\U| [Ô[G\ ] VFUDG VG[ EFZTLI VY"jIJ:YF o\ | [ [ \ ] [ "\ | [ [ \ ] [ "\ | [ [ \ ] [ "\ | [ [ \ ] [ "
V\U|[Ô[GL U],FDLGF SFZ6[ EFZTLI VY"SFZ6 TYF ;DFH ÒJGDF\ DCtJGF
5lZJT"G YJF ,FuIFP jIlST,1FL lJRFZ;Z6LG[ J[U D?IMP VD[ GF AN,[ C\] G\] DCtJ
JWJF ,FuI]\P B[TLG\] jIF5FZLSZ6 YJF ,FuI]P ;\I]ST S]8\]A5|YFGM S|DXo ,M5 YJF ,FuIM4
UFD0FGF\ 5|`GM VUFp H[ UFDGFH 5\RM äFZF pS[,FTF CTF T[ CJ[ A\W YIFP ,[6NFZ
N[JFNFZ T[DH B[0}T VG[ XFC]SFZ JrR[GF\ ;A\WM CJ[ SFINF VG];FZ RF,TF YIF4
XFC]SFZM SFINFGL ZLT[ B[0}TMGL HDLG 5Z SAÔ[ HDFJF ,FuIF4 V\U|[Ô[GL E[NEFJ
EZL GLTLG[ SFZ6[ .\u,[g0GF SFZBFGF\DF\ T{IFZ YTL ;FZL VG[ ;:TL RLHJ:T]VMGL
EFZTDF\ VFIFT YJF ,FULP T[YL JQFM"YL RF<IF VFJTF EFZTGF U'C pWMUM 50L
EF\uIF4 UF\D0FGF SFZLUZMGF S;A KLGJF. UIF VG[ T[VM A[SFZ AGJF ,FuIFP ALÒ
AFH] B[0}TM HDLG JLCM6F B[T DH]ZM AGJF ,FuIF4 U|FDL6 lJ:TFZMDF\ B[TL l;JFIGF
VgI jIJ;FIMGM lJSF; Ô[.V[ T[8,M YI[,M G CMJFYL JWTL HTL J:TLGF SFZ6[ B[TL
5Z J:TLG\] EFZ6 JWJF ,FuI]4 lNG 5|lTlNG ;FDFgI DFGJLG\] ÒJG JW]G[ JW] S9LG
AGT] UI]P 5lZ6FD[ U|FdI ÒJG4 U|FdI ;DFH VG[ U|FdI ;\:S'lT 50L EF\ULP ,MSMGL
CF,FSLDF\ DM8M 5FIF 5Z JWFZM YIM4 UZLAF.DF\ ;A0TF U|FlD6HGMGM V;\TMQF
lNJ;[ G[ lNJ;[ JWTM HTM CTM VG[ T[DF\YLH !(5*GF lJ%,JGM p<SF5FT YIMP
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!(5*GF\ lJ%,J AFNGL l:YlT o\\\\
.P;P!(5*GF lJ%,J AFN EFZTGM ZFHSLI JCLJ8 lA|l8X ;ZSFZ[ 5MTFGF\
C:TS ,LWMP 5Z\T] VFDKTF\ N[XDF\YL UZLAL N}Z YX[ T[JL VFXF 9UFZL lGJ0LP S'lQF TYF
U'C pWMUM JW]G[ JW] D}xS[,LDF\ D]SFTF HTF CTFP DH]ZM4 B[0}TM TYF SFZLUZMG\] ÒJG
V;CI AGT\] HT] CT]P B[T5[NFXMGF EFJ T]8TF UIF VG[ B[TLDF\YL D/TL VFJS T]8JF
,FULP B[0}TM 5MTFGF BR"G[ 5\CMRL J/JF GF K]8S[ N[J] SZJF ,FuIFP VG[ B[0}TM 5Z
N[JFG\] EFZ6 JWJF ,FuI]P VFJF ;\Ô[UMGL JrR[ p5ZF KF5ZL 50[,F N]QSF/[ B[0}TMGL
CF,FSLDF\ RZD ;LDFV[ 5\CMRF0LP T[ JBT[ B[0}T S]8\]AGL JFlQF"S ;Z[ZFX VFJS DF+
~FP $$ H[8,LH CTLP VFD 38TL VFJS VG[ JWT] N[J] V[ A[ AFATM ~5L 3\8LGF\ A[ 50GL
JrR[ U|FlD6 HGTF l5;FJF ,FULP VFYL ,MSMGL CF,FSL VG[ V;\TMQF JWJF ,FuIMP
VG[ .P;P!(*ZDF\ Nl1F6GF\ S[8,FS 5|F\TMDF\ OZLYL A/JM OF8L GLS?IMP VF A/JFV[
,MSMGF ZMQF TYF CTFXFG\] 5lZ6FD CT]P VF 38GFYL lA|l8X ;ZSFZ RM\SL p9LP VG[
;ZSFZG[ VF V\U[ SM. 5U,F ,[JF 50X[ T[J] EFG YI]P 5lZ6FD[ .P;P!((ZDF\ U|FlD6
5|ÔGL CF,T TYF N[JFNFZMGL l:YTLGL T5F; SZL T[GF\ DF8[ H~ZL p5FIM ;}RJJF ;Z
V[0ZAG"GL lGD6}\S SZJFDF\ VFJLP T[ JBTGL DäFX ;ZSFZ[ EFZTDF\ B[0}TMGL l:YTL
;]WFZJFDF\ ;CSFZL 5|J'l¿ p5IMUL Y. XS[ T[D K[ S[ S[Dm T[ Ô6JF DF8[ ;Z O[0ZLS
lGSM,;GG[ I]ZM5GL ;CSFZL 5|J'l¿GM VeIF; SZJF I]ZM5GF 5|JF;[ DMS<IFP
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!P(P EFZTDF\ VFW]lGS :J~5GL ;CSFZL 5|J'l¿GM 5|FZ\E o\ ] | ' | \\ ] | ' | \\ ] | ' | \\ ] | ' | \
.P;P!())v!)__DF\ 50[,F EI\SZ N]QSF/[ A/TFDF\ 3L CMDJFG\] SFD SI]"P VG[
;ZSFZG[ ;DU| 5lZl:YTLGM U\ELZ56[ lJRFZ SZJFGL OZH 50LP VG[ N]QSF/U|:T B[0}TMG[
ZFCT VF5JF DF8[ N]QSF/ 5\RGL lGD6}\S SZJFDF\ VFJL H[DF\ O[0ZLS lGSM,;GG[ DCtJGL
HJFANFZL ;M\5JFDF\ VFJ[,LP N]QSF/5\RG[ EFZTLI B[TLGM ;DU| lJRFZ SZTF BFTZL Y.
S[4 EFZTGF\ B[0}TMG[ ;CFI VF5JF DF8[ VG[ ElJ:IDF\ N]QSF/GL V;ZSFZSTF\ 38F0JF DF8[
;CSFZL D\0/LVM ZRJL VlGJFI" K[P VG[ T[GF\ VFWFZ[ .P;P!)_$GM SMvVM5Z[8LJ
;M;FI8Lh V[S8 5;FZ SZJFDF\ VFjIMP VG[ EFZTDF\ VFW]lGS :J~5GL ;CSFZL 5|J'l¿GM
5|FZ\E YIMP
EFZTDF\ T[ ;DI[ N[XDF\ pEL YI[,L 5lZl:YTL p5ZF\T ACFZGF N[XMDF\ AG[,F\
S[8,FS AGFJM V[ 56 EFZTDF\ ;CSFZL 5|J'l¿GF\ pÛEJ DF8[ VUtIGM EFU EHJ[, K[P
.P;P!)_$DF\ ;CSFZL D\0/LVM DF8[GM SFINM 5;FZ SZJFDF\ VFjIM4 T[ VUFp 56
EFZTDF\ ;CSFZL 5|J'l¿ K]8L KJF. ZLT[ X~ Y. CTLP H[D S[4 DãF; 5|F\TDF\ lGWL GFDGL
;\:YFVM X~ Y. CTLP H[ ,MG VF5GFZ D\0/LVM H[JL SFDULZL AÔJTL CTLP pTZ5|N[X4
5\ÔA4 TYF A\UF/DF\ 56 T[GM O[,FJM YIM CTMP
.P;P!)_!DF\ N[XDF\ V\NFH[ Z__ H[8,F lGWL SFI"ZT CTFP H[DF\ #&4___
H[8,F ;eIM Ô[0FI[,F CTF\P H[DF\ EZ5F. YI[,L D}0LG\] 5|DF6 A[ SZM0 H[8,] CT]P Ô[ S[ VF
;\:YFVMDF\ D]bItJ[ pH/LIFT TYF lXl1FT JU"GF ,MSM H Ô[0FI[,F CTF\P ;CSFZL D\0/LVM
VG[ lGWL JrR[GM TOFJT V[ CTM S[4 ;CSFZL D\0/LVM SZS;Z SZGFZ TYF ART V[S+
SZGFZ ;\:YFVM K[ HIFZ[ lGWL V[ WLZF6 SZGFZL ;\:YFVM CTLP
VF VUFp .P;P!(5!DF\ 5\ÔADF\ V[S ;CSFZL D\0/L :YF5JFGL GM\W 5|F%T Y.
K[P VF D\0/LG\] D]bI SFI" UFDGL ;\I]ST HDLGGM JCLJ8 SZJFG\] CT]P HDLGGF CSNFZMGF
lCTDF\ .P;P!)ZZ ;\]WL JCLJ8 RF<IMP 5Z\T] .P;P!)ZZDF\ HDLGGF EFU,F 50TF T[
D\0/L lJB[ZL N[JFDF\ VFJL CTLP .P;P!()5DF\ 5\ÔADF\ ALÒ V[S D\0/L :YF5JFDF\ VFJ[,L
H[DF\ 5_ YL &_ H[8,F ;eIM CTF\P T[DF\ NZ[S ;eIV[ ~FP$_ OF/M EIM" CTMP VF D\0/LGM
lJ:TFZ ZZ UFD0FVM ;\]WL lJ:TIM" CTMP
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!P) U]HZFT ;CSFZL 5J'l¿GM pNEJ VG[ lJSF; o] ' [] ' [] ' [] ' [
EFZTGF\ 5Â`RD SLGFZ[ VFJ[,] U]HZFT ZFHI V[S lJlXQ8 ;F\:S'lTS 5lZJ[X
WZFJT]\ ZFHI K[P VgI ZFHIM SZTF U]HZFTG[ &__ SLPDLP H[8,M ,F\AM NlZIF lSGFZM
D/[,M K[P TM 5Â`RDDF\ lJXF/ NlZIM 5YZFI[,M K[P p¿Z VG[ 5}J"DF\ VFA]4 VZJ<,L4
lCDFR,4 ;F5]TFZF VG[ ;lCIFãLGL ULZLDF/FVM U]HZFTGL XMEFDF\ VlEJ'lâ SZL ZCIF
K[P
VFhFNL AFN EFZTGM VG[ U]HZFTGM ,MB\0L 5]~QF zL ;ZNFZ J<,EEF.
58[,GF\ 5|ItGMYL U]HZFT ;F{ZFQ8=GF\ N[XL ZFHIMG\] EFZTDF\ lJl,GLSZ6 YI]P tIFZAFN
!)$)DF\ U]HZFTG[ D\]A. ZFHIDF\ E[/JL N[JFDF\ VFjI]P HIFZ[ ;F{ZFQ8=G[ V,U V[SD AGFjI]P
SrKG[ S[gãXFl;T 5|N[XGM NZßÔ[ V5FIM 5Z\T] VF 5|F\T ZRGFGF\ pU| lJZMWGF 5lZ6FD[ !,L
D[ !)&_GF\ ZMH U]HZFTG[ DCFZFQ8=DF\YL V,U 5F0LG[ U]HZFT ZFHIGL :YF5GF Y.P
HIF\ ;\]WL 5|F\TM S[ ZFHIMG[ ;A\W K[ tIF\ ;]\WL ;F{ 5|YD 5|F\lTS S1FFGM S[ ZFHI
S1FFGM ;CSFZL D\0/LGM SFINM D]\]A. ;ZSFZ[ !)Z5 DF\ 5;FZ SIM"P U]HZFTDF\ VF SFINFG[
VFWLG ;ZSFZL 5|J'l¿ lJSF; 5FDL CTLP 5Z\T] !)&_DF\ HIFZYL U]HZFT ZFHIG\] V,U
VÂ:TtJ pE] YI]P tIFZAFN U]HZFTDF\ ;CSFZL 1F[+GM ;FZM V[JM lJSF; YIM CTMP CJ[
U]HZFTGF\ V[S V,U ZFHI TZLS[GL ;CSFZL 5|J'l¿ lJQFIS H~lZIFTM ;\TMQFJF DF8[ H]NF
SFINFGL H~lZIFT pEL Y. T[YL U]HZFTGL 5lZl:YlT D]HA ZFHI ;CSFZL 5lZQFNGL
E,FD6M VG];FZ ;CSFZL SFINM 30JFDF\ VFjIMP U]HZFT ZFHIGL lJWFG;EFG[ VF SFINFGF
BZ0FG[ TFPZZv!Zv!)&!GF ZMH 5;FZ SZJFDF\ VFjIM U]HZFT ;ZSFZ[ VF SFINM
_!v_5v!)&ZYL VD,DF\ D]SIM VG[ VF SFINM U]HZFTGL :Y5FI[,L VG[ CJ[ 5KL :Y5FTL
NZ[S ;CSFZL ;\:YFG[ ,FU] 50X[P sZ*f
U]HZFTDF\ ;CSFZL 1F[+GM .lTCF; T5F;LV[TM HD"GL VG[ .8F,LDF\
s!(55v!((5f ;CSFZL WLZF6GF\ 1F[+[ H[ 5|IMUM YIF VG[ T[DF\ H[ N[XG[ ;O/TF
D/L T[GFYL 5|[ZFIG[ 5|FPlJ9, ,1D6ZFJ SFJ9[SZ[ 54O[A|]VFZL !(()GF\ ZMH T[ ;DIGF\
J0MNZF :8[8DF\ :YF. YI[,FP S[8,FS DCFZFQ8=LIG S]8\]AG[ ;F\S/LG[ VgIMgI ;CFIS
;CSFZL D\0/LGL ZRGF SZLP VF ;\:YF VFH[ 56 J0MNZFDF\ V[S ;O/ GFUZLS A\[S TZLS[
SFI"ZT K[P
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 VFD4 EFZTDF\ ;CSFZL 5|J'l¿GM ;F{ 5|YD 5|FZ\E SZJFG\] DFG U]HZFTG[
OF/[ ÔI K[P tIFZAFN4 ;G[ !)_$GF\ SFINF C[9/ NXSM. TF,]SFGF\ lJ,F;5]Z UFD[
lJ,F;5]Z S'lQF WLZF6 D\0/L !)_$DF\ U]HZFTGL 5|YD GM\WFI[,L D\0/L K[P tIFZAFN
!)_)DF\ ZFHIDF\ 5|YD H\A];Z 5L5<; SMvVM5Z[8LJ A[\S E~R Ò<,FDF\ X~ Y.P
lJlJW SFI"SFZL D\0/LGF\ ALH .P;P!)!ZDF\ SM0LGFZDF\ VF 5|SFZGL D\0/LGF\ 5|FZ\EYL
ZM5FIFP T[ H VZ;FDF\ .P;P!)!ZDF\ ;]ZTGF\ ;MG; BFT[ 5|YD SM8G SMvVM5Z[8LJ
DF"S[8L\U ;M;FI8LGL ZRGF Y.P .P;P !)Z)DF\ ;CSFZL TF,LD S[gãGL ZRGF Y.P
.P;P!)#$v#5DF\ HDLG lJSF; A\[SGL :YF5GFYL ,F\AFUF/FGF\ WLZF6 1F[+[ ;CSFZL
1F[+G\] 5NFQF"6 YI]P .P;P!)$_DF\ ;]ZTGM RMIF";L D]SFD[ 5|YD N}W D\0/LGM 5|FZ\E
YIMP!)$&DF\ VF6\NDF\ Ò<,F N}W pt5FNS ;\3GL :YF5GF Y.P !)5!DF\ ;F{ZFQ8=GF
ZFHSM8DF\ ,[g0 DM8"U[H A\[S sHDLG ULZJL A\[Sf GL :YF5GF Y.P tIFZAFN !)55DF\
AFZ0M,L BFT[ 5|YD BF\0 D\0/LGL :YF5GF Y.P H[ CF,DF\ V[lXIFDF\ ;F{YL DM8L K[P
tIFZAFN !)*$DF\ .OSM4 !)*)DF\ U|MO[0 TYF !)(5DF\ S'ESMGL :YF5GF Y. VG[ JQF"
Z__5vZ__&DF\ S'ESM äFZF #P& ,FB D[UF8G I]lZIFGF\ Z___ SlJg8, ;]WFZ[,F
lAIFZ6 VG[ #_5 8G H{JLS BFTZG\] lJTZ6 YI] CT]\P
U]HZFTDF\ ;CSFZL ;\:YFGM lJSF; ;J"jIF5L VG[ ;J":5lQF"I ZCIM K[P
H]NFvH]NF 5|SFZGL ;CSFZL D\0/LVMGL ;\bIF4 ;EF;NMGL ;\bIF4 X[ZE\0M/4 YF56M4
WLZF6 JU[Z[ p¿ZMTZ JWTF\ ZCIF K[P U]HZFTGL ;CSFZL 5|J'l¿DF\ S'lQF WLZF64
B[T5[NFXMG\]4 BZLN J[RF6 VG[ T[DGL 5|UlT SMQ8S !P!DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P
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;\NE" o 5|FP ÒT[gã jIF; U]HZFT V[8,[ U]HZFT DFlCTL BFT]4 U]HZFT H],F. Z__Z
5FGF G\P5#v5$4 U|FD :JZFH V\S 5C[,M V[l5|,vZ__54 5FPG\P#Z4 0MPUF{ZF\U ;L +LJ[NL
VY";\S,G4 D[ Z__54 5FPG\P!$*
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ZFHI ;CSFZL A\[S
Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S
ZFHI ;CSFZL S'lQF VG[ U|FlD6
lJSF; A[\S
5|FYlDS S'lQF WLZF6 ;CSFZL D\0/LVM
GFUZLS ;CSFZL A\[SM
5|FYlDS lAGS'lQF WLZF6 ;CPD\0/LVM
J[RF6 ;CSFZL D\0/LVM
~5F\TZ 5|lS|IF ;CSFZL D\0/LVM
N}W pt5FNS ;CSFZL D\0/LVM
B[TL ;CSFZL D\0/LVM
l;\RF. ;CSFZL D\0/LVM
Dt:I pWMU ;CSFZL D\0/LVM
U|FCS ;CSFZL D\0/LVM
U'C lGDF"6 ;CSFZL D\0/LVM
DH]Z AF\WSFD ;CSFZL D\0/LVM
H\U, SFDNFZ ;CSFZL D\0/LVM
JFCG jIJCFZ ;CSFZL D\0/LVM
lJW'T ;CSFZL D\0/LVM
VgI lAGWLZF6 ;CSFZL D\0/LVM
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!P!_ U]HZFT ;CSFZL 5|J'l¿GM lJSF;4 5|JCM4 VG[ 5|`GM o] | ' | [ |] | ' | [ |] | ' | [ |] | ' | [ |
VF56F N[XDF\ U]HZFTGL ;CSFZL 5|J'l¿ DMBZFG\] :YFG WZFJ[ K[P VF56F
ZFHIMDF\ ;CSFZL 5|J'l¿ H]NFvH]NF S[8,FI 1F[+DF\ lJSF; 5FDL K[P S'lQF WLZF6 1F[+YL
X~ SZL B[T 5[NFXMG\] J[RF64 ~5F\TZ4 N}W pT5FNG4 ;CSFZL 0[ZL4 U'C lGDF6"4 ;CSFZL
U|FCS E\0FZM4 GFUZLS WLZF64 ART D\0/LVM4 DH]Z D\0/LVM4 H\U, SFDNFZ D\0/LVM4
ÒGL\U 5|[l;\U D\0/LVM4 AFUFITL 5FS VG[ O/O/FNL4 DFS["8L\U D\0/LVM4 DT:I 5F,G
D\0/LVM4 VF{WMlUS D\0/LVM4 BF\0GF SFZBFGF JU[Z[ H]NFvH]NF 1F[+DF\ ;CSFZL 5|J'l¿
lJS;[, K[P VF56F U]HZFT ZFHIDF\ H]NFvH]NF 5|SFZGL AWL D/LG[ V\NFH[ 554___
;CSFZL D\0/LVM K[P H]NFvH]NF 5|SFZGL ;CSFZL D\0/LVMGL ;\bIFDF\ p¿ZMTZ JWFZM
YJF p5ZF\T ;eI ;\bIF4 X[ZE\0M/4 VG[ WLZF6 YF56M4 J[5FZL SFDSFH4 A[\lS\U SFDSFH4
SFI"SFZL E\0M/ JU[Z[DF\ 56 JWFZM YTM ZC[, K[P VD]S 1F[+DF\ ;CSFZL 5|J'l¿GM lJSF;
;DU| N[XDF\ GM\W5F+ ZC[, K[P sZ(f
ZFHIGF VFlY"S lJSF;DF\ 56 ;CSFZL 5|J'l¿G\] IMUNFG DCtJG\] ZC[, K[P
S'lQF WLZF6 äFZF B[T pt5FNGDF\ JWFZM YJF p5ZF\T GFUZLS WLZF6 äFZF GFGF
J[5FZLVM V[ SFI"SZMG[ WLZF6 D/TF ZFHIGF J[5FZ4 W\WFDF\ TYF GFGF pWMU 1F[+[
lJSF; YI[,M K[P VG[ ZMHUFZLGL TSM JWFZJFDF\ 56 IMUNFG D/[, K[P ;CSFZL 5|J'l¿
äFZF GA/F JU"GF\ TYF 5KFT lJ:TFZGF\ ,MSMG[ 56 VFJZL ,[JFI[, K[P GFGF TYF
l;DF\T B[0}TM4 5X}5F,SM4 GFGF J[5FZLVM4 TYF GFGF pWMUSFZMG[ 56 ;CSFZL 5|J'l¿GF\
,FE D/[, K[P VG[ T[DGF VFlY"S ÒJGWMZ6DF\ ;]WFZM YJF ;CSFZL 5|J'l¿V[ ;FZ] IMUNFG
VF5[, K[P
;CSFZL 5|J'l¿GM ;\bIFtDS ãlQ8V[ 36M lJSF; YI[, K[P T[DH ZFHIGF
VFlY"S lJSF;DF\ VF 5|J'l¿V[ DCtJG\] IMUNFG VF5[, K[P T[DKTF\4 VF 5|J'l¿DF\
U]6FtDS SRFXM4 JlCJ8L 1FTLVM4 ;\:YFSLI GA/F.VM VG[ ;\RF,GSLI T'8LVM ZC[JF
5FD[, K[P VFD YJFGF\ 36F\ SFZ6M K[P ;CSFZL 5|J'l¿ p5Z p¿ZMTZ SFDG\] EFZ6
JWTF\ VG[ T[ DF8[ W\WFSLI ;}h WZFJTF 5|MO[XG, D[G[HD[g8GF\ VEFJGF\ 5lZ6FD[ VFD
AGJF 5FD[, K[P VF p5ZF\T ;eIGL JOFNFZLGL p654 G[T'tJGL Ô[.V[ T[8,L
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V;ZSFZSTFGM VEFJ4 JlCJ8L T\+GL GA/F.4 DFGJ;\5NF lJSF; 5|tI[ A[NZSFZL4
:5WF"tDS JFTFJZ6GM VEFJ4 VG[ N[XSF/GL 5lZl:YTLGF\ 5lZ6FD[ ;CSFZL 5|J'l¿DF\
H]NLvH]NL SRFXM ZC[JF 5FD[, K[P
;CSFZL 5|J'l¿GF\ SFDSFHGL SRFXMGL ãlQ8V[ Ô[.V[TM S'lQF WLZF6DF\
GA/L J;},FTGF SFZ6[ D]NTlJTL AFSL ,[6F\G] JWT] HT] 5|DF6 VG[ CJ[ V[GP5LPV[PDF
\Y. ZC[, JWFZM4 ALG VY"1FD VG[ BM8 BFTL ;CSFZL D\0/LVMGL ;\bIFDF\ YTM
JWFZM4 GA/L 50TL GFUZLS A\[SM4 BM8 BFTL Ò<,F ;CSFZL A\[SM4 GA/F 50TF VF{WMlUS
V[SDM4 JU[Z[ AFATM lR\TFU|:T U6FIP VFJF 5|`GM 5|tI[ CJ[ ;CSFZL DF/BFG\] wIFG
NMZFI[, K[P VG[ T[ C, SZJF H~ZL 5|ItGM Y. ZC[, K[P DFGJ4 ;\5FNFGF lJSF;G\] TYF
5|MO[XG, D[G[HD[g8G\] DCtJ ;DÔI[, K[P VG[ CJ[GF :5WF"tDS JFTFJZ6DF\ 8SL ZC[JF
SRFXM N]Z SZL ;]ã- AGJF\ 5|tI[ ÔU'TTF VFJ[, K[P H[ GM\WGLI K[P
;CSFZL 5|J'lTGF\ ;\bIFtDS lJSF;GF AN,[ CÒ H[ ;CSFZL ;\:YFVM K[
T[DGL VY"1FDTF ;]WFZJF4 JCLJ8L SFI"N1FTF D[/JJF4 SFDSFH jIJÂ:YT SZJF4 VG[
W\WFSLI lG5}6TF WZFJTF D[G[HD[g8 ;FY[ T[DH SFI"N1F VG[ lGQ9FJFG G[TFULZL äFZF
;]ã- AG[ T[JF 5|ItGM H~ZL K[P lA,S], GA/L CMI VG[ RF,L XS[ T[JL G CMI T[JL
D\0/LVMG[ A\W SZJL Ô[.V[P VYJF ;FZL D\0/LVM ;FY[ T[DG\] ;\IMHG SZJ] Ô[.V[P
;CSFZL 5|J'lT :5WF"tDS JFTFJZ6DF\ 8SL XS[ VG[ T[GL 5F;[ ZBFI[, V5[1FFVM 5}6"
SZJF JWFZ[ ;];ßH AG[ T[JF 5|ItGM BF; H~ZL K[P
VF56[ Z!DL ;NLDF\ KLV[ tIFZ[ ;CSFZL 1F[+GL GA/F.VM4 BFDLVM4
lJ;\UTTFGM VG[ VlGÂ`RTTFVM N}Z SZL ;CSFZL 5|J'l¿GF\ lJSF;GM DFU" JWFZ[ ;Z/
AG[ T[ DF8[ ;lCIFZF 5|IF;MGL H~Z K[P ZFHIGF ;CSFZL SFINF4 SFG]G TYF D\0/LVMGF\
5[8F SFINFDF\ H~ZL ;]WFZF JWFZF SZL T[ äFZF 5|J'l¿GF\ lJSF; DF8[ IMuI SFI" SZJ]\ 56
VFJxIS K[P VF TDFD DF8[ lGQ9F5FG G[TFULZL4 JOFNFZ VG[ ÔU'T ;eIM4 5|DFl6S
VG[ jIJ;FI S]X/ SD"RFZL U6 VG[ V;ZSFZS T\+ H~ZL K[P ,MSXFCLGF\ VF TDFD
V\UM 5MTFG\] SFI" IMuI ZLT[ AÔJ[ T[ 56 T[8,\]H VFJxIS K[P
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SMQ8Sv!PZ
TRENDS OF COOPERATIVE MOVEMENT IN GUJARAT
NO. TYPES OF SOCIETIES 1990-91 1995-96 2000-01 2002-03
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
State Coop Banks
District Coop Banks
State Indus. Coop Banks
Guj.Agri. Rural Dev.Bank
Primary Land Dev.Bank
Pri.Agri.Credit Societies
Pri.Non.Agri.Credit
Societies
Urban Coop Banks
Marketing Coop Societies
Processing Coop Societies
Milk Coop Societies
Farming Coop Societies
Irrigation Coop Societies
Fishries Coop Societies
Consumer's Coop Societies
Housing Coop Societies
Labour Contract Societies
Forest Labour Coop Soci.
Transport Coop Societies
Other Non Credit Societies
Electricity Coop Societies
Coop Union & Training
Institution
Supervising Unions
District Level Federation
Coop Sugar factories
Industrial Coop Societies
TOTAL
1
18
1
1
1
6864
3243
288
2952
159
9652
509
986
353
1658
13572
2183
153
86
483
1
20
4
36
21
3925
47170
1
18
1
1
1
7037
3905
301
2849
186
10064
570
1287
491
1849
14908
2140
143
115
728
1
20
4
34
29
4263
50946
1
18
1
1
1
7461
4972
351
2874
206
10121
592
1302
541
1842
16264
2184
167
121
802
1
20
4
34
29
4217
54127
1
18
1
1
1
9525
5967
358
2871
198
10135
605
1241
532
1826
18475
2241
198
128
1142
1
20
4
34
29
4435
59987
;\NE" o 5|FP 0LPV[DPAFJZLIF 4H]GvZ__$ 5FGF G\P*&4 ;CSFZ 5Y NX"G4 pDL" l5|g8;"4 VDNFJFN
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!P!! ;DF5G o
;DU| N[XGF ;\NE[" VeIF; SZTF V[ Ô[. XSFI K[ S[ ;ZSFZL ;\:YFVM VG[
A[\SMGF lJSF; VG[ T[GL VFlY"S ;âZTF\ p5ZMST JQFM" NZdIFG GM\W5F+ Ô[JF D/[ K[P
T[DF\ 56 BF; SZLG[ ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ NZ[S A[\SMV[ B[TL TYF WLZF6GF\ 1F[+[ GM\W5F+
SFDULZL AÔJL CMI T[J] 5|:T]T VeIF; äFZF Ô[JF D/[ K[P
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!P VY" ;\S,G TFP#_v#vZ__(4 5FPG\P )(
ZP l5|P VlDR\NEF. XFP 58[,4 ;CSFZ ;%TFC lJX[QFF\S4 TFP !!v!!vZ__)4
    5FPG\P##P
#P ;CSFZ NX"G4 HUNLXR\ã V[DP D],F6L4 5|YD VFJ'lTv!))#4 5FPG\P !
$P VY" ;\S,G TFP#_v#vZ__(4 5FPG\P )!
5P ;CSFZ NX"G4 HUNLXR\ã D],F6L4 5FPG\P #
&P V[HG4 5FPG\P (
*P 5|FNX"G l;\34 VG[ XLB VG[ ALPS[PU-JL4 ¬;CSFZGF\ l;âF\T VG[ jIJCFZ¬4
    U]HZFT I]lGJl;"8L4 U|\Y lGDF"6 AM0"4 VDNFJFN4 !)*Z4 5FPG\P!$
(P Prof. Bhagvat Swaroop, "Co-Operation in India", Suneta Book Center,
     New Delhi, (1962) Page no. 1
)P V.Sharda, "The Theory of Co-Operation", Himalaya     Publishing
     House, Bombay,Page no. 8.
!_PV[HG 5FPG\P (
!!P ¬;CSFZ NX"G¬4 HUNLXR\ã D],F6L4 s!))#f4 5FPG\P 5P
!ZP ¬;CSFZ NX"G¬4 HUNLXR\ã D],F6L4 s!))#f4 5FPG\P5P
!#P l5|P VFZPJLPXF:+L4 ¬;CSFZGF\ l;âF\T VG[ jIJCFZ¬4 5M%I],Z 5|SFXG4
      ;]ZT4 s!))#v)$f4 5FPG\P ZP
!$P ¬;CSFZ NX"G¬4 HUNLXR\ã D],F6L4 s!))#f 5FPG\P5P
!5P ¬;CSFZ NX"G¬4 HUNLXR\ã D],F6L4 s!))#f 5FPG\P5
!&P V.Sharda, "The Theory of Co-Operation", Himalaya   Publishing
House, Mumbai-4, Page no. 9.
 ;\NE" ;}lR
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!*P V[HG4 5FPG\P(
!(P ¬;CSFZ NX"G¬4 HUNLXR\ã D],F6L4 s!))#f4 5FPG\P 5P
!)P 0F¶PALP0LP5ZDFZ VG[ VgI4 ¬;CSFZ l;âF\TM VG[ jIJCFZ¬4 ;LPHDGFNF; SF]\P
VDNFJFN4 s!))*v)(f4 5FPG\P!(4!)P
Z_P "Urban Co-operative Banking in India", U]HZFT VA"G A[\S O[0Z[XG4
VDNFJFN4 5FPG\P $P
Z!P ¬;CSFZ NX"G¬4 HUNLXR\ã D],F6L4 5|D]B 5|SFXG4 VDNFJFN s!))#f4
5FPG\P 5P
ZZP 5|FP NL,L5 Ô[QFL4 ¬U]HZFTGL ;CSFZL WLZF6 5âlTGL SFDULZL¬ 4 5FPG\P )4!_4!!
Z#P NX"G ;L\U V[D XLB VG[ A[G l;\C U-JL4 ¬;CSFZ l;âF\T VG[ jIJCFZ¬4
I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AM0"4 U]PI]lGP VDNFJFN4 s!)*Zf 5FPG\P!Z
Z$P NX"G ;L\U V[D XLB VG[ A[G l;\C U-JL4 ¬;CSFZ l;âF\T VG[ jIJCFZ¬4
I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AM0"4 U]PI]lGP VDNFJFN4 s!)*Zf 5FPG\P!$4!5
Z5P zL ;LPV[;PZF9M04 ¬;CSFZ EFUvZ¬4 U]HZFT ZFHI I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6
AM0"4 U]PI]lGP VDNFJFN4 s!)*Zf 5FPG\PZ*&4##5
Z&P zL ;LPV[;PZF9M04 ¬;CSFZ EFUvZ¬4 U]HZFT ZFHI I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6
AM0"4 U]PI]lGP VDNFJFN4 s!)*Zf 5FPG\P##54$&#
Z*P 5|FP0F¶PALP0LP5ZDFZ VG[ VgI4 ¬A[\lS\U VG[ ;CSFZ¬4 ;LPHDGFNF;GL SF]\4
VDNFJFN4 s!))*v)(f4 5FPG\P!5P
Z(P 5|FP 0LPV[DPAFJZLIF 4H]GvZ__$ 5FGF G\P*&4 ;CSFZ 5Y NX"G4 pDL" l5|g8;"4
VDNFJFN4 5FPG\P*5
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 ZP!    A\[S XaNGL jI]t5lT
 ZPZ    A\[SGM VY" VG[ jIFbIFVM
 ZP#    A\[SGF SFIM"4 DCtJ VG[ DF/B]
 ZP$    ZFQ8=LI :TZ[ A\[lS\U 5|J'l¿
 ZP5    ;CSFZL A\[lS\U DF/B]
 ZP&    EFZTDF\ ;CSFZL A\[SMGM pNEJ VG[ lJSF;
 ZP*    Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[SM
 ZP(    Ò<,F ;CSFZL A[\SMGF pN[XMqC[T]VM
 ZP)    Ò<,F ;CSFZL A[\SMGF SFIM"
 ZP!_   A[\SG\] SFI"1F[+
 ZP!!   Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A[\SGL 5|J'l¿VM
 ZP!Z   Ò<,F ;CSFZL A[\SMG\] jIJ:YFT\+
ZP!#    U]HZFT ZFHIDF\ Ò<,F ;CSFZL A[\SM
 ZP!$   ;F{ZFQ8= 1F[+GL Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A[\SMGL ;D:IFVM
5|SZ6 o Z||||
;CSFZL A[\lS\U 5|J'l¿[\ \ | '[ \ \ | '[ \ \ | '[ \ \ | '
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5|SZ6 o Z||||
;CSFZL A[\lS\U 5|J'l¿[\ \ | '[ \ \ | '[ \ \ | '[ \ \ | '
ZP! A[\S XaNGL jI]t5lT o[\ ][ \ ][ \ ][ \ ]
A[\SGM VY" AZFAZ ;DHJF DF8[ A[\S jI]t5lT Ô6JL H~ZL K[P V[S DT V[JM K[ S[4
DwII]UDF\ .8F,LDF\ ;MGL ,MSM 5MTFGF\ W\WF DF8[ BF; 5|SFZGL 5F8,LS[ A[gR GM p5IMU
SZTF CTFP VF 5F8,L .8F,LDF\ BANCO  VYJF BANQUE  TZLS VM/BFTL CTLP A[\S
XaN T[GF 5ZYL pTZL VFjIM CTMP ALÔ DT 5|DF6[ A[\S XaN HD"G XaN BACK S[ H[GM
VY" ;\I]ST D}0L E\0M/ YFI K[P T[GF p5ZYL pTZL VFjIM K[P HIFZ[ HD"G 5|Ô .8F,LGF\
lJXF/ 5|N[XM 5Z ;TF WZFJTL CTL tIFZ[ BACK XaNG\] .8F,LIG EFQFFGF\ BANCO
XaNMDF\ ~5F\TZ YI] A[\S XaNGL VF ALÒ jI]t5lT JW] IMuI ,FU[ K[Ps!f
A[\SGF\ 5}J"Ô; o[\ \ } "[ \ \ } "[ \ \ } "[ \ \ } "
VFW]lGS A[\SGF\ +6 5}J"Ô[ K[ s!f J[5FZL sZf XFC]SFZ VG[ s#f ;MGL J[5FZL
5MTFGL p\RL 5|lTQ9F VG[ XFBFG[ ,LW[ VFBL N]lGIFDF\ :JLSFZL XSFI T[JF N:TFJ[Ô[ pEF
SZL XSTM CTMP VF N:TFJ[Ô[GM GF6F\GL VJ[ÒDF\ R}SJ6L SZJF DF8[ p5IMU Y. XSTM CTMP
5lZ6FD[ R}SJ6L SZGFZ DF8[ R}SJ6LG\] SFD ;Z/ AGT] CT]\P
XFC]SFZ ;FDFgI ZLT[ ;DFHDF\ DFGEI]" :YFG 5FDTM G CTMP VFDKTF\ T[ ;DFH
DF8[ H[ ;[JF AÔJTM T[ p5IMUL VG[ DCtJGL CTLP XFC]SFZ DM8FEFU[ 5MTFGL D}0LYLH W\WM
R,FJTM CTMP 5Z\T] ;DI HTF\ V[J] AGJF ,FuI] S[4 H[DGL 5F;[ OFH, GF6]\ 50I] ZC[T] T[VM
T[ XFC]SFZ 5F;[ D]SJF ,FUIF XFC]SFZ T[GF 5Z YM0] jIFH 56 VF5JF ,FuIFP ALÒ AFH]V[
T[ H[VMG[ GF6F\ pKLGF VF5TF T[DGL 5F;[YL p\R] jIFH ,[TFP VF ZLT[ AgG[ jIFHGF NZM
JrR[GF\ TOFJT DFYL T[ 9LS 5|DF6DF\ VFJS D[/JTM CTMP
;MGL VFW]lGS A[\SGF\ 5}JH" S[JL ZLT[ K[m T[ CSLST H6FJL 36L Z;5|N K[P ,\0G
XC[ZDF\ l:YZ YI[,F J[5FZLVMV[ 5MTFG\] !4#_4___ 5Fpg0GL lSDTG\] ;MG] ,\0G 8FJZDF\
;FRJJF DF8[ D]SI] CT] 5Z\T] .P;P !&$_DF\ .\U,[g0GF ZFÔ RF<;" 5C[,F ;FD[ GF6F\lSI
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S8MS8L pRL Y. VFYL T[6[ ,\0G 8FJZDF\ ZC[,] ;MG] H%T SI]"P 5lZ6FD[ ;MG] ;FRJJFGM W\WM
;NGL ,MSM 5F;[ VFJL 50IMP ;MGLVM ;MGF~5[ D]S[,L YF56M ;FD[ ,MSMG[ Z;LN VF5TFP VF
Z;LNGM p5IMU 5|FZ\lES TAÞFDF\ ;MG] 5FK] D[/JF DF8[H YTM CTM4 5Z\T]  ;DI HTF
5lZÂ:YTL AN,F.P YF56 ;FD[ D/[,L Z;LN GF6F\GL VJ[ÒDF\ R}SJ6LGF ;FWG TZLS[ SFD
SZJF ,FULP ;MGL 5F;[YL ;MG] 5FK] D[/JL ,[6NFZG[ R}SJ6L SZTF SZTF VF 5âlT JWFZ[
;Z/ AGLP VFD4 YF56;FD[ VF5JFDF\ VFJ[,L Z;LN A\[S GM8 AGLP ;DI HTF YF56G[
Z;LN JUZ N[JFGL R}SJ6L YJF ,FUL4 D]/ YF56NFZ 5MTFG\] VD]S HyYFG\] ;MG] ,[6NFZGF\
BFTFDF\ HDF SZJFGL ,[lBT ;}RGF ;MGL G[ VF5L R}SJ6L SZJF ,FuIFP VF ZLT[ R[SGM HgD
YIMP VFD4 ;MGL ;\5}6" ZLT[ A\[SZ AgIMP VF ;MGLVM 56 YF56NFZMG[ VF5JFDF\ VFJTF
jIFH VG[ pKLGF\ GF6F ,[GFZ 5F;[YL ,[JFDF\ VFJTF jIFHGF NZGF\ TOFJT DFYL ;FZF
5|DF6DF\ SDF6L SZTF CTFPsZf
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ZPZ A\ [SGM VY" VG[ jIFbIFVM o\ [ " [\ [ " [\ [ " [\ [ " [
EFZTDF\ A[\SGM pÛEJ ;F{5|YD !(_&DF\ S,STFDF\ A[\S VMO lCgN]:TFGYL
YI[,MP 5Z\T] tIFZAFN !($_DF\ AMdA[DF\ A[\S VMO AMdA[ VG[ !($5DF\ A[\S VMO
DN=F;GL X~VFT YI[,LP
sVf A[ \S lJ;[GL l01FGZLDF\ VF5JFDF\ VFJ[,L jIFbIFVM o[ \ [ \ \ [[ \ [ \ \ [[ \ [ \ \ [[ \ [ \ \ [
s!f .\u,LX VMS;OM[0" l01FGZLGF\ DT 5|DF6[ o\ [ " \ | [\ [ " \ | [\ [ " \ | [\ [ " \ | [
¬A[\S V[ V[S V[JL ;\:YF K[ S[ H[ U|FCSMGF\ GF6F\ ,MSM 5F;[YL Z1FSGF\
:J~5DF\ :JLSFZ[ K[ VG[ ,MSM 5F;[YL :JLSFZ[,F GF6F\G[ p\RF jIFHGF\ NZ[ WLZF6
SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DH A[\S T[DGF\ U|FCSMG[ 0=FO8GL ;[JFVM 56 5]ZL 5F0[ K[¬P
sZf J[A:8Z l01FGZLGF\ DT 5|DF6[ o[ \ | [[ \ | [[ \ | [[ \ | [
¬A[\S V[8,[ H[ GF\6FGM jIF5FZ SZ[ K[P ,MSMGF\ YF56MGF\ Z1FS TZLS[4
H~lZIFTD\N jIlSTG[ WLZF6 VF5JFG\]4 GF6F\G[ V[S :Y/[YL ALÔ :Y/[ 5\CMRF0JFG\]
SFI" SZ[ K[¬P
sAf VY"XF:+LVMGL ãlQ8V[ A[ \SG\ ] VY"38G o" [ [ \ \ ] "" [ [ \ \ ] "" [ [ \ \ ] "" [ [ \ \ ] "
s!f 5|MPlSG,[GF\ DT 5|DF6[ o| [ \ | [| [ \ | [| [ \ | [| [ \ | [
¬A[\S V[JL ;\:YF K[P H[ ,MSMGF 5{;FG[ ;,FDT ZLT[ ;FRJJFG\] VG[ WLZF6
VF5JFG\] SFI" SZ[ K[¬P
sZf 5|MPUM8ZGF DT VG];FZ o| ]| ]| ]| ]
¬A[\S XaNV[ jIF5FZGL ;FY[ ;\S/FI[,M K[P H[ ;FDFgI ZLT[ ,MSMGL DFgI
;ZSFZL ÔDLGULZLVM4 Z;LNM4 ;MG]4 RF\NL4 0=FO8;4 S\5GLGF X[Z4 JU[Z[GL BZLNL VG[
J[RF6 SZL VF5[ K[¬P
s#f 5|MPlJl,; VG[ AMUGGF\ DT D]HA o| [ \ ]| [ \ ]| [ \ ]| [ \ ]
¬A[\S V[ ;FDFgI ZLT[ ,MSM 5F;[YL jIF5FZL WMZ6[ 5{;F V[Sl+T SZ[ K[P VG[
VF 5{;F V[Sl+T SZ[,F GF6F\GM BF; S[ lJlXQ8 lJEFUDF\ WLZF6GF\ ~5DF\ p5IMU SZ[
K[¬P
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s$f 5|MPHCMG 5[HZ o| [| [| [| [
¬SM.56 jIlST S[ SM. 56 5[-L A[\SZ AGL XS[ G\CL S[ H[ ;FDFgI ZLT[v5|FYlDS
YF56M :JLSFZL XS[ GCL\P T[DGL ÔT[ R[S ACFZ 5F0L XS[ G\CL\P R[S DF\ S|M; S[ S|Ml;\U SZL XS[
G\CL\4 HIFZ[ A[\S H[ V[S DF+ V[JL ;\:YF K[ S[ H[G[ VlWS'T ZLT[ ,MSM 5F;[YL 5|FYlDS YF56M4
RF,] YF56M V[S+LT SZJFGM VlWSFZ VF5JFDF\ VFJ[ K[P T[DH A[\S S[ A[\SZ äFZF R[S ACFZ
5F0JFDF\ VFJ[ K[P S|M; S[ S|Ml;\U SZJFGM VlWSFZ DF+ A\[SG[H 5|F%T YFI K[¬P
s5f 5|MPEF8LIFGF DT[ o| [| [| [| [
¬A\[S S[ A\[SZ V[ T[ K[ S[4 H[ ,MSM 5F;[YL RF,] ART S[ AF\WL D]NTGF :J~5DF\ S[
5KL R[SGF :J~5DF\ 5{;F :JLSFZJFG\] SFI" SZ[ K[¬P
s&f 5|MPS|[.G S|M;GF DT VG];FZ o| | [ | ]| | [ | ]| | [ | ]| | [ | ]
¬A\[S VF V[S V[JL GF6F\lSI ;\:YF K[ S[ H[ ,MSM VG[ WLZF6GF DwI:YL TZLS[ SFI"
SZ[ K[¬P
s*f 5|MPÒP S|FpYZGF DT 5|DF6[ o| | | [| | | [| | | [| | | [
¬A\[S V[8,[ S[4 H[ ;FDFgI ZLT[ ,MSM 5F;[ OFH, ZC[, GF6F\G[ VMKF jIFHGF NZ[
V[S+LT SZ[ K[ VG[ VF V[S+LT SZ[,F GF6F\ H~lZIFTD\N jIlSTG[ p\RF jIFHGF NZ[ WLZF6
SZ[ K[¬P
s(f 5|MP lOg0,[ lXZFhGL ãlQ8V[ o| [ [| [ [| [ [| [ [
¬A\[S S[ A\[SZ V[8,[ V[JL jIÂST4 5[-L S[ ;\:YF S[ HIF\ GF6F\GF :J~5DF\ YF56M
V[Sl+T SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ 5|F%I GF6F\G[ WLZF6GF\ :J~5DF\ p5IMU SZGFZL ;\:YF¬P
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5|:TFJFGF o||||
VFW]lGS ;DIDF\ lJ`JGF\ NZ[S N[XMDF\ A[\lS\U1F[+G\] O,S 36L ZLT[ lJ:TI]"
K[P ;FY[v;FY[ NZS[ 1F[+GF\ lJSF;GM 5FIMV[ A[\lS\U1F[+ K[P VFH[ NZ[S AFH] jIF5FZ4
JFl6HIG\] 5|DF6 H8L, AGT\] ÔI K[P HIFZ[ ALÒ AFH] AÔZDF\ :5WF" VG[ ClZOF.G\]
5|DF6 lNGv5|lTlNG JWT]\ ÔI K[P VFD VFJF :5WF"tDS AÔZDF\ J[5FZL4 VG[ pt5FNSMG[
DF8[ T[DLGL SFI" 5âlTDF\ O[ZOFZ SZJM VFJxIS AGL ZC[ K[P ;FDFgI ZLT[ DM8 FEFUGF\
pt5FNSM VG[ J[5FZL 5F;[ 5]ZTF\ 5|DF6DF\ V\UT D}0L CMTL GYLP VFYL J[5FZL VG[
pt5FNSM DF8[ A[\S H[JL GF6F\SLI ;\:YFGL DNN D[/JJL VFJxIS AGL ZC[ K[P
VFD A[\S V[ V[S V[JL ;\:YF K[ H[ NZ[S N[XGF\ VFlY"S 1F[+GF\ V[S SZM0ZßH]
;DFG DCtJG\] :YFG WZFJ[ K[P BF; SZLG[ lJS;LT N[XMDF\ A[\SL\U 1F[+G\] 5|E]tJ V[8,]
AW] jIF5S K[ S[4 tIF\GM DM8F EFUGM VFlY"S jIJCFZ4 V\NFÒT )_@ jIJCFZ A[\S
DFZOTH SZJFDF\ VFJ[ K[P
A[ \SGM pÛEJ o[ \[ \[ \[ \
JT"DFG ;DIDF\ SFI"ZT A[\SMG\] DCtJ NZ[S N[XMDF\ GF6F\ H[8,]H ZC[,] K[P
5Z\T] 5|FRLG ;DIDF\ A[\SG\] SFI"1F[+ lJ`JDF\ DF+ YF56M :JLSFZJL4 VG[ V[S+LT
YF56MG\]  A[\SMG[ WLZF6 SZJFDF\ VFJT] CT]P VFD lJ`JDF\ !!5*DF\ A\[S VMO J[lG;GL
:YF5GF YI[,L CTLP 5Z\T] T[ ;DIGL A[\SGL SFDULZL DIF"lNT CTLP H[D S[4 VUFpGF\
;DIDF\ A\[SG\] SFI"1F[+ YF56M :JLSFZJL4 WLZF6 VF5J] VG[ GF6F\ V[S :Y/[YL ALÔ
:Y/[ DMS,JFG\] SFI" 56 SZJFDF\ VFJT]P
HIFZ[ VFW]lGS ;DIDF\ A[\SGF\ SFI"1F[+DF\ 36M JWFZM YIM K[P VFH[ A[\S
DF+ ,MSMGL YF56M V[S+LT SZL4 WLZF6 VF5LG[ V8SL HTL GYLP 5Z\T] VtIFZGL A[\S
äFZF U|FCSMG[ VG[SlJW ;[JFVM 5]ZL 5F0JFDF\ VFJ[ K[P ;FDFgI ZLT[ A[\SGF\ +6 pÛEJ
:YFGM K[P s!f J[5FZL sZf XFC]SFZ s#f ;MGLP
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V,AT A[\SGF\ pÛEJ lJ;[ VY"XF:+LVMDF\ 56 V[SDT GYLP 5|l;â VY"XF:+LVMGF\
DT VG];FZ A[\S XaNGM pÛEJ HD"GLDF\ BANC A[S XaN 5ZYL  YI[,M K[P H[GM VY"
5[-LG\] ;\I]ST ;FC; SZJFDF\ VFJT] CT]\P VgI S[8,FS VY"XF:+LVMGF\ DT VG];FZ A[\S
XaNGM p5IMU .8F,LIG BANCO 5ZYL YI[, K[P H[GM VY" .8F,LDF\ -U,M SZJM
V[JM SZJFDF\ VFJTM CTMP 5Z\T] JF:TJDF\ HIFZ[ .\u,[g0DF\ !!5*DF\ A[\S VMO J[lG;GL
:YF5GF SZJFDF\ VFJL tIFZ[ HD"GLDF\ A[\S DF8[ BANCO VYJF BANC XaN JF5ZJFDF\
VFJTM CTMP VFGL ;FD[ .8F,LDF\ Ô[.g8 :8MS 5[-L äFZF ,MSMGL lSDTL J:T]VM
;FRJJFG\] SFI" SZJFDF\ VFJT] CT]P H[ VFU/ HTF A[\SGF\ :J~5DF\ lJS;LP A[\SGM
;FDFgI VY" l01FG[ZLDF\ A Bench 5F8,LGF\ :J~5DF\ SZFDF\ VFJTM CTMP S[DS[
VUFpGF\ ;DIDF\ ;MGL4 J[5FZL VG[ XFC]SFZM äFZF 5F8,L 5Z A[;LG[ TDFD 5|SFZGM
VFlY"S jIJCFZ SZJFDF\ VFJTM CTMP VFD A[\SGF\ pÛEJ lJX[ VG[S DT DTF\TZ
5|J"T[ K[P tIFZAFN A[\SGL SFDULZL VG[S ZLT[ lJ:T'T YTF\ H]NvH]NF VY"XF:+LVM
VG[ TH7MV[ T[G\] lJlJW ZLT[ VY"38G SZ[,] K[P
VFW]lGS A\ [SGF\ SFIM" o] \ [ \ "] \ [ \ "] \ [ \ "] \ [ \ "
V\CL VF56[ A\[SGM VY" VG[ A\[S lJ;[GL H]NFvH]NF VY"XF:+LVM äFZF
IFbIFVMGL S|DXo RRF" SZLP VFGF 5ZYL V[S AFAT :5Q8 YFI K[ S[4 VFW]lGS ;DIDF\
A[\SGL SFDULZLDF\ VG[SU6M JWFZM YI[, K[P ;FDgI ZLT[ ,MSMG[ A\[SGL SFDULZL
lJQF[GL DFgITF DF+ V[8,LH K[ S[4 A\[S ,MSMGL YF56M :JLSFZJL4 WLZF6 VF5J]4 ;MGF
RF\NLGF 3Z[6FG\] ;,FDT ZLT[ ;FRJJFG\] SFI" SZ[ K[P HIFZ[ VFW]lGS ;DIDF\ A[\SGF
SFI"1F[+ lJX[GL lJEFJGF\ TNG AN,F. U. K[P VFYL V\CL VF56[ VFW]lGS A\[SGL
SFDULZL XL K[m T[GF\ lJX[ RRF" SZLV[P
sVf YF56M :JLSFZJFG\ ] SFI" o\ ] "\ ] "\ ] "\ ] "
jIF5FZL A\[SG\] ;F{YL DCtJG\] SFI" VFDHGTF 5F;[YL YF56M :JLSFZJFG\] K[P NZ[S
A\[S 5KL T[ A\[S ;ZSFZL WMZ6[ SFI" SZTL CMI S[ BFGUL WMZ6[ SFI" SZTL CMI4 5Z\T]
A\[SGM 5FIM V[ T[DGL 5|FYlDS YF56M K[P SM.56 V[S A\[S XFB;H"G S[8,F 5|DF6DF\
SZL ;SX[4 T[GM VFWFZ V[ T[DGL 5F;[ 5|FYlDS YF56M S[8,F 5|DF6DF\ 5|F%I K[ T[ AFAT
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5Z lGE"Z K[P ;FDFgIZLT[ A\[S ,MSMGL OFH, ARTMG[ YF56GF :J~5DF\ V[S+LT SZLG[
T[ YF56MG\] J[5FZL VG[ 5[-LGL WLZF6 VF5JFG\] SFI" SZ[  K[P jIF5FZL A\[S äFZF ,MSM
5F;[YL H]NFvH]NF :J~5DF\ YF56M :JLSFZJFDF\ VFJ[ K[P
s!f ART BFTF\GL YF56M o\\\\
;FDgI ZLT[ H[ jIlST GFGL ZSDGL ART SZJF .rKTL CMI VG[ H[ jIlSTG[
T[DGF\ BFTFDF\YL VJFZ GJFZ 5{;F p5F0JFGL H~ZLIFT ZC[TL CMI T[DG[ DF8[ A\[S äFZF
ART BFTGL ;J,T VF5JFDF\ VFJ[ K[P ARTBFTF 5ZGM jIFHGM NZ V[ AF\WL D]NTGL
YF56MGF\ jIFHGF\ NZ SZTF VMKM CMI K[P YF56NFZG[ A\[S TZOYL 5F;A]S VG[ R[SA]S
VF5JFDF\ VFJ[ K[P R[SA]S WFZ6 SZGFZ jIlSTG[ T[GF\ BFTFDF\ VMKFDF\ VMKL !4___
~l5IFGL ZSD ZFBJL H~ZL AGL ZC[ K[P TFH[TZDF\ RBI  äFZF NZ[S jIF5FZL A\[SG[
T[DGM jIFHGM NZ GÞL SZJFGL :JT\+TF VF5JFDF\ VFJ[ K[P VFG[ 5lZ6FD[ V[S
JQF"DF\H ART BFTF 5ZGF\ jIFHGF NZDF\ ;FZM W8F0M GM\WFIM K[P V,AT4 ART BFTF
5ZGM jIFHGM NZ V[ RF,] BFTF jIFHGF\ NZYL JW] CMI K[P
sZf AF\WL D]NTGL YF56M o\ ]\ ]\ ]\ ]
AF\WL D]NTGL YF56MG[ 8F.D l05Mlh8 (Time Deposit) GF\ GFDYL  VM/
BJFDF\ VFJ[ K[P AF\WL D]NTGL YF56M ;DI DIF"NF 5]ZL YIFAFN T[GL ZSD YF56NFZG[
5|F%T Y. XS[  K[P AF\WL D]NTGL YF56M 5Z YF56NFZG[ ;F{YL JW]DF\ JW] jIFH D/L XS[
K[P VD]S YF56NFZM ElJQIDF\ jIFHGF\ :J~5DF\ JW] ZSD SDFJF DF8[ VF 5|SFZGF\
BFTFDF\ A\[SZGL ;}RGF VG];FZ T[GL ZSD ZMSJFG\] 5;\N SZ[ K[P GF6F\ AÔZGL
Situation of Money Market VFlY"S Â:YTL jIFHGF\ NZ 5Z V;Z SZ[ K[P ALÒ
DCtJGL AFAT V[ K[ S[4 VF 5|SFZGF\ BTFDF\ V[SJFZ ZSD HDF SZFjIF 5KLYL T[DF\YL
5{;F JrR[YL p5F0L XSFTF GYLP 5Z\T] VFDKTF\ 56 YF56NFZG[ VFSÂ:DS SFZ6M;Z
5{;FGL H~lZIFT pEL YFITM A\[S äFZF BF; ;\Ô[UMDF\ 5{;F p5F0JF DF8[GL D\H}ZL
VF5JFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] JrR[YL ZSD p5F0IF AN, T[G[ 5]Z[ 5]ZM ,FE D/L XSTM
GYL4 T[DH AF\WLD]NTGL YF56 ;FD[ VD}S DgI ;ZSFZL ÔDLGULZLVMGF\ VFWFZ[ A\[S
äFZF WLZF6GL ;UJ0 56 VF5JFDF\ VFJ[ K[P
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s#f RF,] BFTFGL YF56M o] ]] ]
RF,] BFT] BF; SZLG[ J[5FZLVM VG[ pt5FNSM DF8[ CMI K[P S[DS[4 J[5FZLVM
VG[ pt5FNSMG[ T[DGL ZMHAZMHGL W\WFSLI HJFANFZLVMGL 5TFJ8 DF8[ T[DGF\ BFTFDF\YL
JFZ\ JFZ 5{;F p5F0JFGL H~lZIFT pEL YFI K[P VF 5|SFZGL YF56MG[ l0DFg0 l05Mlh8
S[4 8\]SF UF/FGL l05Mlh8 TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P RF,] BFTFGL YF56M 5Z A\[SG[
YF56NFZGF\ BFTFGL ZSDGL DIF"NFDF\ ZCLG[ A[\lS\U SFDSFHGF\ ;DI NZdIFG SM.56
;DI[ T[GL ZSD R}SJJFGL ZC[ K[P V[DFI[ VFH[TM CJ[ VG[S XC[ZMDF\ 36L A\[SM äFZF
T[DGF\ U|FCSG[ ATM (Automated teller Machine)  GL ;]lJWF 5}ZL 5F0JFDF\ VFJ[
K[P VFYL A\[S RF,] BFTFDF\ ZC[,L ZSDGM HZF56 p5IMU SZL XSTL GYLP A\[S RF,]
BFTFGL ;M 8SF ZSD U|FCS DF8[ VGFDT 5[8[ D}SJFGL ZC[ K[P VFG[ 5lZ6FD[ A\[S äFZF
RF,] BFTFGL ZSD 5Z jIFH R}SJJFDF\ VFJT] GYL VYJF TM AC] VMKF NZ[ jIFH
R}SJJFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ VD]S A\[S äFZF RF,] BFTFGF\ jIJ:YF5G  DF8[ A\[S TZOYL
GÒJM RFH" U|FCS 5F;[YL J;], SZJFDF\ VFJ[ K[P VF RFH"G[ A[\S RFH" S[ Incidental
Charge  TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P
sAf WLZF6 VF5JFG\] SFI" o\ ] "\ ] "\ ] "\ ] "
jIF5FZL A\[SG\] ALH] DCtJG\] SFI" V[S+LT YF56MG\] WLZF6 SZJFG\] K[P ;FDFgI
ZLT[ A\[S T[DGL YF56M J[5FZLVM VG[ pt5FNSMG[ WLZF6 VF5JFG\] SFI" SZ[ K[P A\[S WLZF6GL
SFDULZL GLR[ 5|DF6[ SZ[ K[P
s!f VMJZ0=FO8 o= == =
VMJZ0=FO8GL ;UJ0 RF,] BFT] WZFJGFZ U|FCSG[ H VF5JFDF\ VFJ[ K[P
VMJZ0=FO8GL ;J,TDF\ J[5FZL S[4 pt5FNSGM A\[S ;FY[GM jIJCFZ 36M H ;FZM CMI T[DG[
T[DGF BFTFDF\ H[ ZSD CMI T[GFYL JW] ZSDGL VFJxISTF pEL YFI tIFZ[ A\[S äFZF JW] ZSD
p5F0JF DF8[GL K]8 VF5JFDF\ VFJ[ K[P  NFPTP V J[5FZLGF\ BFTFDF\ ~FP!45_4___ CMI T[GL
;FD[ VFSl:DS ZLT[ JWFZFGF\ 5_4___ ~FP GL H~lZIFT pEL YFI T[ ;DI[ A\[S äFZF T[DGF\
jIJCFZG[ wIFGDF\ ZFBLG[ ~FP!45_4___GL ;FD[ ~FPZ4__4___GL DIF"NFDF\ JW] ~FP 5_4___
p5F0JF DF8[GL H[ ;UJ0 VF5JFDF\ VFJ[ K[ T[G[ VMJZ0=FO8 SC[JFDF\ VFJ[ K[P
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A\[S äFZF T[DGF\ U|FCSMG[ ;ZSFZL ÔDLGULZL S[ HDLGGF\ N:TFJ[H S[ 5KL DFgI
S\5GLGF\ X[ZGL ;FD[ WLZF6 VF5JFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ A\[S TZOYL SM.56 5F8L"G[ WLZF6
VF5JFDF\ VFJ[ K[P tIFZ[ H[ T[ 5F8L"GL AÔZDF\ XFB 5|lTQ9F4 ;âZTF JU[Z[ 5F;FVMGM
VeIF; SZJFDF\ VFJ[ K[P tIFZAFN T[DGL ,MG D\H]Z SZFDF\ VFJ[ K[P J[5FZLGF\ GFDG] BFT]
BM,JFDF\ VFJ[ K[P T[DG[ 5F;A]S VG[ R[SA]S VF5JFDF\ VFJ[ K[P VG[ VFD VF ZLT[ A\[S T[DGL
jI]t5G YF56DF\ JWFZM SZ[ K[P J[5FZL R[SA]S äFZF T[DGF\ BFTFDF\YL H~ZL ZSDGM p5F0 SZ[
K[P
s#f S[XS| [0L8 o[ | [[ | [[ | [[ | [
S[XS|[0LGL ;UJ0 56 A\[S äFZF T[DGF\ U|FCSMG[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P A\[S
T[DGF U|FCSMG[ VF 5|SFZGL ;J,TM VD]S XZTMG[ VFWLG ZCLG[ ;ZSFZL ÔDLGULZLVM
T[DH VgI VWLS'T S\5GLGF\ X[ZGL ;FD[ VF5[ K[P U|FCSMV[ A\[SGM lGÂ`RT jIFHGM NZ
R}SJJM 50[ K[P
s$f lJlGDI5+M o
jIF5ZL A\[S J[5FZL VG[ pt5FNSMG[ lJlGDI5+MGL ;FD[ WLZF6GL ;J,TM
5]ZL 5F0[ K[P ;FDFgI ZLT[ jIF5FZL A\[S J[5FZL 5F;[YL lJlGDI5+M BZLNLG[ T[DGF 5Z
VD]S 8SF J8FJ SF5LG[ TFtSF,LS WLZF6 VF5[ K[P NFPTP SM. V[S J[5FZL 5F;[ )_
lNJ;GL D]NTGL C\]0L S[ lJlGDI5+ K[P VFSl:DS ZLT[ T[DG[ TFtSF,LS 5{;FGL H~Z 50[
K[P VFJF ;DI[ A\[S J[5FZL 5F;[YL lJlGDI5+M BZLNL ,.G[ T[GF\ 5Z WLZF6 VF5[ K[P
lJlGDI5+MGL D]NT 5]ZL YI[ A\[SG[ T[DGL D]/ ZSD 5|F%T Y. XS[ K[P
sSf V[Hg;L ;[JFVM o[ [[ [[ [[ [
VFW]lGS ;DIDF\ jIF5FZL A\[S DF+ YF56M :JLSFZJL4 WLZF6 VF5J] T[GF
5]ZT]\ H ;LDLT SFI" SZTL GYLP 5Z\T] VFH[ jIF5FZL A\[S äFZF U|FCMS4 J[5FZL VG[
pt5FNSG[ VD]S jIÂSTUT ;[JFVM 56 VF5[ K[P V,AT A\[S V[Hg;L ;[JFVM 5Z U|FCS
5F;[YL GÒJM RFH" J;], SZ[ K[P A\[SGL V[Hg;L ;[JFVM VF 5|SFZGL K[P
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s!f A\[S U|FCSMGF\ R[S4 AL,4 5|MDL;ZL GM8; :JLSFZ[ K[P VG[ A\[S U|FCSGF\ VFN[X
D]HAGF\ ZSDGL R}SJ6L SZL VF5[ K[PP
sZf A\[S U|FCSGF jIFH VG[ l0lJ0g0GL ZSD V[S+LT SZL VF5[ K[4 T[DH A[\S T[DGF\
U|FCSGL gI]h 5[5;"G\] JFlQF"S ,JFHD4 lJDFG\] l5|lDID 56 EZL VF5[ K[P
s#f A\[S äFZF U|FCSGF\ ÔDLGULZLGF\ BZLNL VG[ J[RF6 SZJFG\] SFI" SZ[ K[P A\[S
U|FCS 5F;[YL ÔDLGULZLGF\ BZLN VG[ J[\RF6 SZJF AN, SM.56 5|SFZGM
RFH" J;}, SZTL GYLP
s$f A\[S T[DGF U|FCSM JTL V[S 8=:8L4 JCLJ8SFZ VG[ DwI:Y TZLS[ U|FCSGL .rKF
VG];FZ ;[JF 5]ZL 5F0[ K[P
s5f A\[S GF\6FGL O[ZAN,LG\] SFI" 56 SZL VF5[ K[PVFG[ 5lZ6FD[ J[5FZL VG[
pt5FNSG[ AÔZ lJQFIS TDFD 5|SFZGL DFlCTL 5]ZL 5F0JFDF\ VFJ[ K[P
s0f VgI ;[JFVM o[[[[
Z!DL ;NLDF\ A\[S U|FCSMG[ V[GSlJW ;[JFVM 5]ZL 5F0[ K[P V[DF\I EFZTDF\
VFH[ A\[S A\[S JrR[ U|FCSG[ VFSQF"S VG[S 5|SFZGL ;[JFVM 5]ZL 5F0JF DF8[ V\NZM V\NZ
ClZOF. 5|J"T[ K[P A[\S U|FCSMG[ VgI GLR[ D]HAGL ;[JFVM 5]ZL 5F0[ K[P
s!f jIF5FZL A\[S TZOYL jIÂSTUT ZLT[ VG[ jIF5FZL WMZ6[ U|FCSMG[ Letter of
Credit GL ;[JFVM 5]ZL 5F0JFDF\ VFJ[ K[P
sZf lJN[XL C\]0LIFD6GF\ ;MNFVMGL 5TFJ8 U|FCS JTL A\[S SZL VF5[ K[P
s#f A\[S U|FCSG[ ;[.O l05Mlh8 JM<8GL ;[JF VF5JFDF\ VFJ[ K[P
s$f VFH[ A\[S U|FCSG[ jIF5FZL ;A\WL DFlCTL VG[ VF\S0FSLI lJUTM T[DGF\ 3Z 5Z
VYJF T[DGL VMOL; 5Z 5]ZL 5F0JFG\] SFI" 56 SZ[ K[P VD]S A\[SM äFZF DFl;S4
l+DFl;S4 S[ JFlQF"S lZ5M8" VFJS VF\S0FSLI DFlCTL 5|SFlXT SZJFDF\ VFJ[ K[P
s5f A\[S T[DGF U|FCSMG[ ,MGDF\ ;ZSFZL4 VW";ZSFZL S[ SM5M"Z[8 1F[+DF\ ÔDLG TZLS[
Vg0Z ZF.8L\U (Under Writing) GL ;[JF 5]ZL 5F0JFDF\ VFJ[ K[P
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s&f BF; SZLG[ lJSl;T N[XDF\ VD]S A\[S äFZF VY"T\+GM T,:5XL" VeIF; SIF"AFN
VG[ VFD HGTFG[ VFlY"S DFlCTL 5]ZL 5F0JFDF\ VFJ[ K[P A\[SGL VF 5|SFZGL
;[JF J[5FZL VG[ pWMU5lT DF8[ B]AH VD]<I VG[ H~ZL AGL ZC[ K[P
A\ [SG\ ] DCtJ o\ [ \ ]\ [ \ ]\ [ \ ]\ [ \ ]
s!f ARTG[ 5|Mt;FCG o[ |[ |[ |[ |
NZ[S N[XDF\ ARTG[ 5|Mt;FlCT SZJFDF\ A\[SGL SFDULZL VläTLI K[P EFZTGF\
;\NE"DF\ A\[SGL SFDULZLG[ T5F;JFDF\ VFJ[ TM S], ARTMDF\ jIF5FZL A\[SGM OF/M
;lJX[QF K[P VFD ,MSMGL ARTMG[ 5|Mt;FlCT SZJFG\] A\[S äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P
sZf VF{WMlUS lJSF; VG[ VFlY"S lJSF;DF\ DNN~5 o{ [ " \{ [ " \{ [ " \{ [ " \
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;FWGM4 WLZF6 jIJ:YF4 ;\RF,G4 JCLJ8 VG[ pÛEJ lJSF; V\U[GL GLR[ D]HA lJUTM
NXF"J[, K[P s&f
:J~5o
ZFHI ;CSFZL A\[SMGL :YF5GF YTF\ T[GF\ A[ :J~5M Vl:TtJDF\ VFjIFP H[ ZFHI
;CSFZL A\[SMG\] ;eI5N ZFHIDF\ VFJ[, ;CSFZL ;\:YFVM 5]ZT]H DIF"lNT CMI T[G[ X]â
5|SFZGL ZFHI ;CSFZL A\[S SC[JFI K[P VG[ H[ ZFHI ;CSFZL A\[SMG\] ;eI5N ZFHIDF\
VFJ[, ;CSFZL ;\:YFVM p5ZF\T jISTLVM DF8[ 56 B]<,] ZFBJDF\ VFJ[, CMI T[G[ lD+
5|SFZGL ZFHI ;CSFZL A\[S SC[JFI K[P D]/E]T ZLT[ VF AgG[ A\[SM ZFHIGF\ Ò<,FGL
VgI ;CSFZL A\[SM DF8[ ;DTM,G S[gãGL SFDULZL AÔJ[ K[P
pN[XM VG[ T[ V\U[GL SFI"5|J'l¿VM o[ [ [ \ [ " | '[ [ [ \ [ " | '[ [ [ \ [ " | '[ [ [ \ [ " | '
ZFHI ;CSFZL A\[SGF\  pN[XM VG[ T[ D}HA C[T] l;lâ DF8[ :JLS'T YI[,L A\[SGL
SFI" 5|J'l¿ GLR[ D}HA K[P
s!f ;CSFZL WLZF6 DF/BFG[ ZFHI jIF5L VG[ ;DJFIL AGFJJ]P
sZf ;CSFZL A\[SGF\ A\[SZ TZLS[ ZFHIS1FFV[ JCLJ8P
s#f ZFHIGF\ Ò<,FDF\ SFI"ZT Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[SMGL GF\6FSLI H~ZLIFTM
VG[ WLZF6 jIJ:YF 5}ZL 5F0JLP
s$f Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[SM VG[ VAG" A\[SMGL SFDULZL 5Z 5|tI1F VG[ 5ZM1F
ZLT[ N[BZ[B4 lGI\+64 DFU"NXG" J0[ VF,MRS TZLS[GL SFDULZL SZJLP
s5f Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[SM VG[ VAG" A\[SMGF\ SD"RFZLGL TF,LD4 lJSF; V\U[
VFIMHG D}HA ;]lJWF 5}ZL 5F0JFDF\ DNN~5 YJ]P
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s&f lZhJ" A\[S VMO .g0LIFGL S'lQF lJQFIS WLZF6 GLlT VG];FZ GFAF0" 5F;[YL
p5F0 T[DH 5|Ô 5F;[YL lJlJW YF56M D[/JJL4 VG[ ZFHIGF\ lJlJW Ò<,F DF8[
S'lQF WLZF6 ;A\WL GF\6FSLI ;UJ0TFVM SZJL4 ;A;L0L TYF lJlJW IMHGFVM
D]HA A\[SGL ;]lJWF VF5JLP
s*f ;EF;N ;CSFZL ;\:YFVMDF\ .g:5[SXG p5ZF\T GFAF0"GL ;,FC4 ;}RGF4 DFU"NX"G
D]HA lGI\+6 jIJ:YFDF\ ;CFIE]T YJ]P
s(f ZFHIGL lJlJW ;CSFZL A\[SMG\] ;\S,G SZJ]4 V[S;]+ SFI"S|DM VF5JF4 V[S;]+TF
,FJGFZF lJlJW SFIM"G[ 5FZ 5F0JF DF8[ 5|IF;M SZJFP
s)f ;CSFZL A\[lS\U 1F[+[ VgI ZFQ8=LIS'T A\[SMGF A\[lS\U SFDSFHGL ;UJ0TF SZL
VF5JL4 S,LIZL\U CFp; VG[ VgI A\[lS\U jIJ;FIGL ;]lJWF 5]ZL 5F0JLP
s!_f  GF6F\ AÔZ4 X[Z AÔZ VG[ ;CSFZL 5|J'l¿ JrR[ S0L~5 E}lDSF EHJJL4 A\[SDF\
VF V\U[GF lJEFUM VG[ T[GF\ VFIMHGM VD,LSZ6GF\ JCLJ8L SFIM"G[ VD,L
AGFJJF\P
s!!f ZFHIGF\ XFBFJF/F B[0}TMGL B[TL pt5FNG J[RF6 VG[ ~5F\TZ DF8[GL GF\6FSLI
;UJ0M Ò<<FF ;CSFZL A\[SM4 A\[lS\U I]lGIGM VG[ VgI ;CSFZL ;\:YFqD\0/LVM
DFZOT[ 5]ZL 5F0JFGL SFDULZL AÔJJL VG[ T[ ZLT[ ;CSFZL S'lQF WLZF6 5|J'l¿G[
J[U D/[ T[JL IMHGFVM T{IFZ SZJL4 VG[ T[ ZLT[ ;CSFZL S'lQF WLZF6 5|J'l¿G[
J[U D/[ T[JL IMHGFVM T{IFZ SZJL VG[ T[GM VD, SZFJJMP
s!Zf JFl6HI VG[ jIF5FZ A\[lS\U SFDULZLG[ DNN~5 Y. XSFI T[JF ;DU| A[\lS\U
SFIM" H[JF S[4 VF\TZA\[S GF6FlSI C[ZO[Z4 lJlJW ;CSFZL ;\:YFVMGL GF\6FSLI
,[J0 N[J04 5]Go J8FJGL ;UJ0M4 T[DH lA, VMO V[S:R[gH VG[ GUM;LV[XG
.g;8]D[g8GM W\WM SZJMP
s!#f ;CSFZL D\0/LVMG[ VG[ A\[SGF\ YF56NFZMG[ A\[S;" U[Z\8L VF5JL VUZTM
D\0/LVMV[ BZLN[,F VYJF VFIFT SZ[,F DF,GL lSDT R}SJJF AF\C[WZL VF5JLP
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s!$f;CSFZL D\0/LVMG[ IMuI ÔDLGULZL ,.G[ VYJF ,LWF l;JFI GF\6F SZH[
VF5JF4 B[TLGM DF,;FDFG VYJF VMWMlUS D\0/LVMV[ pt5FNG SZ[,M 5FSF
DF, ;FD[ WLZF6 VF5J]P
s!5f A\[SG\] 5MTFG\] CLT CMI T[JL ;CSFZL D\0/LVMq;\:YFVMGF JCLJ8NFZ T[DH
O0RF VlWSFZL TZLS[ jIJ:YF VG[ SFDULZL SZJLP
s!&f  ;CSFZL SFINFVMGL Ô[UJF. D]HA D]bI ZFHI EFULNFZL O\0 pE] SZJ] VG[ T[
D]HA lGIDFG];FZ Ò<,F ;CSFZL A\[SM4 A\[lS\U I]lGIGM VG[ ;CSFZL
D\0/LVMGF\ X[ZE\0M/DF\ GF6F\ ZMSJFP
;eI5N V\U[ o\ [\ [\ [\ [
JF:TJDF\ ZFHI ;CSFZL A\[S ;DJFIL ;\:YF K[P T[ D]HA DF+ ;CSFZL
;\:YFVM T[GF ;eI Y. XS[ K[P H[ ;eIM GLR[GFDF\YL CMI K[P
!P Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[SMP
ZP ZFHIGL 8MRGL ;CSFZL ;\:YFVMP
#P GFUZLS ;CSFZL A\[SM VG[ A\[lS\U I]lGIGM4 VF{WMlUS ;CSFZL D\0/LVM4 H[DG\]
EZ5F. YI[,] X[ZE\0M/ VG]S|D[ ~FP V[S ,FB YL VG[ ~FP A[ ,FBYL VMK] GCMIP
$P V[JL ;CSFZL ;\:YFVM S[4 H[DG[ H[ T[ Ò<,FGL DwI:Y ;CSFZL A\[S WLZF6 5]Z]
5F0L XS[ T[D G CMI4 T[ VF A\[SDF\ ;EF;N Y. XS[ K[P
5P lJlXQ8 ;eI5N TZLS[ ZFHI ;ZSFZP
VF l;JFI jIlSTVM4 D\0/LVM4 Ô[.g8 :8MS S\5GLVM4 5[-L S[ A\[S ;FY[GF\
SFDSFHG[ ,.G[ ;\5S"DF\ VFJGFZ V[SDM4 GMlDG, ;EF;N Y. XS[ K[P T[VMG[ A\[SGF\
;\RF,GvJCLJ8 ;\NE"GL SFDULZLDF\ EFU ,[JFGM S[ DT VF5JFGM VWLSFZ GYL Ô[ S[
GF\6FlSI ;lDlTV[ 56 ZFHI ;CSFZL A\[SGF\ ;\RF,G D\0/DF\ jIlSTUT ;EF;NMGL
lJX[QF ;\bIF V\U[ R[TJ6L VF5JF T[ 38F0FG[ ;}RG SZ[, CT]P ;EF;NGL HJFANFZL
T[D6[ BZLN[,F X[ZM 5}ZTL DIF"lNT K[P X[Z OF/F ~5[ ZSD HDF SZFJLG[ ;EF;N AGJF
DF8[ X[ZGL NFX"lGS lSDT ~FP ;M VG[ NFB, OL ~FP ! sV[Sf ZFBJFDF\ VFJ[, K[P
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GF6F\SLI ;FWGM o\\\\
ZFHI ;CSFZL A\[SMGF\ GF\6FSLI ;FWGM äFZF A\[S 5MTFGF\ SFDSFHG[ jIJl:YT
ZFB[ K[P E\0M/ :J~5[ Ô[.V[TM X[ZE\0M/GL ZSD4 VGFDT E\0M/GL ZSD4 ÔC[ZYF56M4
SZHvp5F0 VG[ D[/J[,F WLZF6M T[DH RF,] D}0L TYF lZhJ" A[\SGM OF/M JU[Z[ GF6F\SLI
;FWGMG\] D}0LE\0M/ AG[,] CMI K[P X[ZE\0M/GL ZSD ;EF;N TZOYL EZFI[,M
X[ZOF/MP ZFHI ;ZSFZ DFZOT D/[,M X[ZOF/M VG[ Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[SM äFZF
BZLNJFDF\ VFJ[, ZFHI EFULNFZL lGWL ~5[GM X[Z OF/M D]bI GF6F\SLI ;FWG K[P
YF56 E\0M/ TZLS[ A\[S4 ;DFHDF\YL 5|Ô VG[ VgI ;CSFZL D\0/Lq;\:YF 5F;[YL ART
:J~5[ lJlJW 5|SFZGL YF56M VFSQF"S jIFH NZ VG[ ;,FDT ZMSF6GF\ GFDM V[Sl+T
SZ[ K[P VF p5ZF\T lZhJ" A\[S4 GFAF0" VG[ G[XG, SMPVM5Z[8LJ 0[J,5D[g8 A\[S TYF
VF.P0LPALPVF.P JU[Z[ 5F;[YL H~lZIFT VG];FZ WLZF6 ;]lJWF p5F04 SZH4 ,MG JU[Z[
:J~5DF\ D[/J[ K[P A\[S ZMHGL A\[lS\U SFDULZLG[ VFWFZ[ lJlJW VFJSM äFZF RF,] D}0LGL
jIJ:YF SZ[ K[P lZhJ" A\[S VF A\[SMG[ A\[S NZ SZTF A[ 8SF VMKF NZ[ 8}\SFUF/FG\] WLZF6
SZ[ K[P V[H ZLT[ BF; IMHGFVM 5FZ 5F0JF DF8[ 56 ZFHI ;ZSFZ äFZF 56 ZFHI
;CSFZL A\[SMG[ GF6F\ ;CFI :J~5[ ,MG 5]ZL 5F0[ K[P GF6F\SLI SFDULZL ;\NE"GF\ lJlJW
5|MH[S8 VG[ SZFZM GFAF0" ;FY[ VG[ Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[SM ;FY[ SZLG[ S'lQF WLZF6
V\U[GL SFDULZL SZJFDF\ VFJ[ K[P
A\[SGF lJlJW E\0M/ D]HA A\[lS\U 5|J'l¿GL ;FY[v;FY[ A\[S lJlJW 1F[+[ ,MG
WLZF6 VF5JF ;FY[ ZMSF6 56 SZ[ K[P BF; SZLG[ ;ZSFZL EFULNFZLVM BZLNJF VgI
;,FDT ZMSF6 IMHGFVMDF\ GF6F\ ZMSJF JU[Z[ VG[ A\[SGF\ VF\TlZS lGIDM VG];FZ
VgI E\0M/ ZFBJF TYF lZhJ" A\[SMGF\ lGID VG];FZ VGFDT E\0M/ ZFBJFDF\ VFJ[
K[P
WLZF6 5|J'l¿ o| '| '| '| '
ZFHI ;CSFZL A\[S TZOYL Ò<,F ;CSFZL A[\SMG[ 8MRGL ;CSFZL ;\:YFVMG[
T[DH VF{WMlUS V[SDMG[ lJlJW C[T]VM DF8[ lJlJW 5|SFZG\] WLZF6 GLR[ D]HA SZ[ K[P
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sVf Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A[ \SMG[ WLZF6[ \ [[ \ [[ \ [[ \ [
s!f 8\}SL D]NTG\] B[T lJQFIS WLZF6
sZf 8\}SL D]NTG\] DFS["8L\U WLZF6
s#f DwID D]NTG\] B[TlJQFIS WLZF6
s$f DwID D]NTG\] ~5F\TZ sSgJh"Gf WLZF6
s5f lAGB[T lJQFIS WLZF6
sAf VFlY"S 5KFT JU"GF\ ;eIMG[ WLZF6" " \ [" " \ [" " \ [" " \ [
s!f GFGFql;DF\T B[0}TMG[ WLZF6
sZf VFlNJF;L lJ:TFZMDF\ T[DGL VFJS JW[ T[JF 5|SFZGF\ W\WF ZMHUFZ DF8[ WLZF6
;]lJWF (LAMPS) äFZF WLZF6
s#f U|FdI S1FFV[ S]8LZ pWMUGF\ lJSF; DF8[ WLZF6
VF p5ZF\T U]HZFT :8[8 SMPVM5P DFS["8L\U O[0Z[XGG[4 U]HZFT :8[8 SMPVM5P
CFp;L\U OF.GFg; SM5M"Z[XGG[4 U]HZFT :8[8 SMPVM5P VM., .g0:8=LhG[ U]HZFT :8[8
SMPVM5P SM8G O[0Z[XGG[4 lJlJW GFUZLS A\[SMG[4 ,3] A\[SMG[ lJlJW 5|SFZ[ WLZF6 5]Z]
5F0JFDF\ VFJ[ K[P 5|M;[;L\U VG[ ~5F\TZ D\0/LVMG[ 56 DwID D]NTGF\ WLZF64 ,F\AL
D]NTGF\ WLZF6 5]ZF 5F0JFDF\ VFJ[ K[P VG[ VgI lAG B[TlJQFIS WLZF6 ;]lJWF
p5,aW AGFJJFDF\ VFJL K[P
;\RF,GvJCLJ8 V\U[o\ \ [\ \ [\ \ [\ \ [
ZFHI ;CSFZL A\[SG\] ;\RF,G ZFHI ;ZSFZ lGI]ST ;eIM4 HJFANFZ
VlWSFZLVM VG[ BF;TM V JU" GF\ ;eIM DF\YL R}\8FI[,F 5|lTlGlWVMGF\ AG[,F ;\RF,S
D\0/ (Board of Director) DFZOT YFI K[P VF D\0/LGL D]NT +6 JQF"GL ZC[ K[P NZ
JQF"[ !q# ;eIM JFZF D]HA lGJ'T YTF CMI K[P AM0" sD\0/f GF\ ;eIMGL lGIT YTL
R}\86L DF8[ A\[S äFZF R}\86LGF lGIDM ;ZSFZzLGL D\H]ZL D]HA T{IFZ SZ[,F CMI K[P  T[
D]HA pD[NJFZL SZGFZ ;\:YFV[ ;FDFgI ZLT[ 5MTFGF EZ5F. YI[,F X[Z E\0M/GF\
!qZ_ EFUGF\ ZFHI ;CSFZL A\[SGF\ X[Z WFZ6 SZ[,F CMJF Ô[.V[P T[DH D]NTlJTL
AFSLNFZ G CMI T[H ;\RF,S D\0/DF\ ;eI TZLS[ R\}86LDF\ pD[NJFZL GM\WFJL XS[ K[P
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A\[SGF 5[8F lJlGIDM TYF R}\86L V\U[GF\ ;ZSFZL ÔC[Z SZ[, lGIDMG[ VFlWG ZCLG[
R}\8F. VFJTF ;eIMGL S], ;\bIF ;\RF,S D\0/DF\ VD]S ;eIMGL CMI K[P p5ZF\T 8MRGL
;CSFZL ;\:YFVMGF\ VD]S lGI]ST ;eIM VG[ +6 ;ZSFZ lGI]ST ;eIM CMI K[P AM0"G[
VF p5ZF\T A[ ;eIM SMPVM5P SZJFGM VlWSFZ CMI K[P ;\RF,S D\0/DF\ ;eIM GLR[GL
lJUT D]HA CMI K[P
s!f Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[SMGF\ sNZ[S Ò<,F A\[SGF\ V[Sf 5|lTlGWLP
sZf ;CSFZL A\[lS\U I]lGIG TYF GFUZLS ;CSFZL A\[SMGF 5|lTlGWLP
s#f VF{WMlUS VG[ VgI ;CSFZL ;\:YFVMGF 5|lTlGWLP
s$f ZFHI ;CSFZL DFS["8L\U O[0Z[XGGF 5|lTlGWLP
s5f sHDLG lJSF; A\[SGF 5|lTlGWLf ZFHI ;CSFZL S'lQF VG[ U|FlD6 lJSF;
A\[SGF 5|lTlGWLP
s&f ZÒ:8FZzL ;CSFZL D\0/LVM s;ZSFZGF lGI]ST 5|lTlGWLf
s*f GF6F\SLI ;,FCSFZq;\I]ST ;lRJ s;CSFZ BFT]qlJEFUf
s(f lAG ;ZSFZL ;eIMv ZFHI ;ZSFZ lGI]ST
s)f H[ T[ A\[SGF\ H D[G[HZvl0Z[S8ZvCMNFGL ~ V[ 5|lTlGWL TZLS[P
VF AM0" DFYL H p5ZMST ZLT[ lGI]ST YTF 5|lTlGWLVM4 äFZF 5|D]B sR[ZD[Gf
VG[ p55|D]B sJF.; R[ZD[Gf R}\8L SF-JFDF\ VFJ[ K[P AM0" lD8L\U +6 DF;[ VMKFDF\
VFKL V[S JBT D/[ K[P T[VM ;\RF,G JlCJ8 jIJ:YFGF\ ;Z,LSZ6GF\ C[T]YL SFI"JFCS
;lDlT VG[ VgI 5[8F ;lDlTVMG[ ZRGF VG[ lGD6}\S SZ[ K[P
SFI"JFCS ;lDlT (Excutive Committee) TZLS[ GÞL YTF\ ;eIM ;\RF,S
D\0/ DF\YL H CMI K[P A\[SGF JCLJ8 ;\NE"GL SFDULZL V\U[ NZ JQF"[ VFJL jIJ:YF5S
;lDlTGL ZRGF SZL ,[JFDF\ VFJ[ K[P T[VMG[ D\0/L JTL S[8,LS BF; ;TFVM ;M\5JFDF\
VFJ[ K[P VF ;lDlTDF\ A\[SGF R[ZD[G4 JF.; R[ZD[G4 D[G[Ò\U 0LZ[S8Z4 ;ZSFZL 5|lTlGWL
T[DH Ò<,F ;CSFZL A\[SMGF\ lGIDFG];FZGF\ 5|lTlGWL CMI K[P VF ;lDlTGL DLl8\U
DF;DF\ VMKFDF\ VMKL V[S JFZ VG[ VFJxISTF VG];FZ UD[ tIFZ[ AM,FJJL V[J]
T[GF\ 5[8F SFINFDF\ GÞL SZJFDF\ VFJ[, K[P
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VF ;lDlTGL SFDULZL GLR[ D}HA Ô[. XSFI K[P[ } [ [[ } [ [[ } [ [[ } [ [
s!f ;EF;NM NFB, SZJF4 X[Z OF/JJF
sZf V\NFH5+M T{IFZ SZJF4 JFlQF"S lC;FAM T{IFZ SZJFP
s#f WLZF6 VFIMHG VD,LSZ6 V\U[ ;TF VG[ SFDULZLGL CN GÞL SZJLP
s$f J;],FT lGTL GSSL SZJLP
s5f :8FO V\U[GL lGTL GSSL SZJLP
s&f VgI lG6"IM ,[JF4 VD,L AGFJJF VG[ ;JF"UL\ ;\S,G Ô/JJF
SFI"JFCS ;lDlT D]bItJ[ VFJL SFDULZL DF8[ TDFD ;TFVM VG[ SFDULZLGL
Ô[UJF. 5[8F lGIDM JU[Z[YL GÞL SZJFDF\ VFJ[,L CMI K[P H[ V\U[ JlCJ8L ;Z/TF
VG[ SFDULZLGL RMS;F.  h05GF\ C[T];Z SFI"JFCS ;lDlT4 ,MG ;ASlD8L4 :8FO
;ASlD8L4 A\[lS\U .g:IMZg; SlD8L JU[Z[ VG[SlJW 5[8F SlD8LVM 56 AGFJJFDF\ VFJ[
K[P H[ ;DU| A\[SGL TDFD 5|SFZGL ;\RF,SLI VG[ JlCJ8L SFDULZL 5}6" SZJFDF\
;CFI~5 lGJ0[ K[P
s#f GFUZLS ;CSFZL A\ [SM o sVA"G A[ \SMf\ [ " [ \\ [ " [ \\ [ " [ \\ [ " [ \
lZhJ" A[\S VMO .g0LIFV[ GFUZLS ;CSFZL A[\SMG[ ;CSFZL A[\lS\U DF/BFDF\
DCtJGM 38S TZLS[ :JLSFZLG[ T[GF lJSF; VG[ 5|UlT V\U[ VW"XC[ZL TYF XC[ZL
lJSF;GF 5|`GM DF8[ DCtJGL U6L K[P ;DFHGF\ VFlY"S ZLT[ GA/F JU"GF ,MSMG[
:JT\+ W\WF ZMHUFZ VY[" WLZF6 VF5LG[ VFlY"S lJSF;GL S0L TZLS[ ;[JFVM VF5L K[P
;CSFZL 1F[+GL VFSF\1FFVM TYF V5[1FFVM 5}6" SZJFDF\ GFUZLS ;CSFZL A[\SMV[
;O/TF 5}J"S ;M5FGM l;wW SIF" K[P
EFZTDF\ !))(DF\ !$!& GFUZLS ;CSFZL A[\SM SFD SZTL CTLP H[DF\ )_
5UFZNFZ SD"RFZLVMGL A[\S4 !_5 DlC,F A[\SMGM 56 ;DFJ[X YFI K[P EFZTDF\ VF
A[\SMGL S], 5ZZ) XFBFVM CTLP !))(DF\ H A[ 5UFZNFZ SD"RFZLVMGL A[\S VG[ 5#
VgI A[\SM O0RFDF\ 56 U. CTLP VFD EFZTDF\ GFUZLS ;CSFZL A[\SMGM jIF5 lJ:T'T
56[ Ô[JF D/[ K[P
5MTFGF\ ;eIMDF\YL VF A[\SGF\ AM0" VMO l0Z[S8;" R\}8FI K[P H[ lJlJW
DFU"NlX"SFVM VG[ lJlJW SFINFVM TYF 5MTFGF 5[8FvlGIDM VFWFlZT A[\SG\] ;\RF,G
SZ[ K[P A[\SMV[ lZhJ" A[\SGF lGIDMGM 56 VD, SZJFGM ZC[ K[P
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S[8,LS DCtJGL VG];}lRT A[\SMGL SFDULZL :YFlGS S1FFV[ ZFQ8=LIS'T A[\SM
SZTF 56 DCtJGL AG[ K[P S[8,FS ZFHIMDF\ GFUZLS A[\SMV[ ZFHI ;ZSFZMG[ 56
S[8,LS DCtJGL ;CFI T[GL lJlJW IMHGFVMDF\ ZMSF6 SZLG[ VF5L K[P
U]HZFT4 DCFZFQ8= H[JF ;CSFZL 1F[+GF lJ:T'lTSZ6JF/F ZFHIMDF\ GFUZLS
A[\SMV[ B]AH 5|UlT SZL K[P VF A[\SMV[ JFl6HI A[\SM H[JL ;[JFVM VF5JFG\] X~ SI]" K[P
TDFD jIF5FZL SFIM" H[JF S[4 YF56M D[/JJL4 WLZF6 VF5JF p5ZF\T VFW]lGS A[\lS\U
;[JFVM H[JL S[4 :8MS .gJ[:8D[g84 5M8"OMl,IM D[G[HD[g84 DZRg8 A[\lS\U4 ;[.O l05Mlh8
JM<84 S|[l08 SF0" JU[Z[ H[JL DCtJGL ;[JFVM 56 VF5[ K[P S[8,LS A[\SMV[ TM 5MTFGL
TDFD XFBFVM SMd%I]8ZF.h0 SZLG[ RMJL; S,FS ;[JFVM X~ SZL K[P lZhJ" A[\S S[8,LS
GFUZLS A[\SMG[ lJN[XL lJlGDI SFDSFHGL 56 D\H]ZL VF5L K[P ,UEU !$ H[8,L A[\SM
TM VF.PALPV[PGL 56 ;eI K[P Z! A[\SMV[ ,MS5F, ;[JF 56 SZL K[P
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VG[ T[GF\ W0TZ VG[ 5|UlTDF\ T[VM EFULNFZ S[ lC:;[NFZ K[P T[YL SD"RFZLVMDF\
SFI"1FDTFG\] WMZ6 p\R] VFJX[P T[VMDF\ SFD SZJFGL WUX H]:;M H/JF. ZC[X[P 5Z\T]
CF, VF TtJ DM8FEFUGL ;CSFZL A\[SMDF\ Ô[JF D/T] GYLP D[G[HZ S[ SD"RFZLVMGL
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lGÂ`RT YI[,L CMI K[P T[DK\TF ;\RF,SM T[DGF\ SFIM"DF\ ;TT lJ1F[5 5F0TF DF,]D 50[
K[P H[ SFI" D[G[HZGF VlWSFZDF\ VFJ[ K[P T[ AFATM ;\RF,SM 5MT[H GÞL SZL ,[TF CMI
K[P 5lZ6FD[ D[G[HZGM SFD SZJFGM pt;FC T]8L 50[ K[P H[G\] 5lZ6FD ;CSFZL ;\:YFVMV[
EMUJJ]\ 50[ K[P VF DF8[ ;FDFgI ;EFV[ ;\RF,SM4 D[G[HZM DF8[ RMÞ; WMZ6M lGÂ`RT
SZJF H~ZL K[P T[ p5ZF\T ;\RF,SMV[ JlCJ8DF\ lJ1F[5 5F0IF JLGF\ ;CSFZGL E}lDSF
EHJJL Ô[.V[P
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jIJ:YFT\+V[ BZ[BZ H8L, SFI" K[P VG[ T\+G[ ;FRL lNXFDF\ ,FJJF DF8[
S[8,LS VFW]lGS Ô6SFZLGM p5IMU SZJFDF\ VFJL ZCIM K[P 5Z\T] ;CSFZL ;\:YFVMDF\
T[GF\ p5IMUGM VEFJ Ô[JF D/[ K[P H[YL jIJ:YFT\+DF\ lG6"IM ,[JFDF\ lJ,\A VG[ BR"
YFI K[P VFD VF56L ;CSFZL ;\:YFVM VFH[ 56 H]GL 5âlTV[ ;\RF,G SZTL DF,]D
50[ K[P
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TZO DM8FEFUGL ;\:YFVMV[ wIFG VF%I] GYL V[D SCL XSFIP VFH[ W6L ;CSFZL
;\:YFVM DFGN SD"RFZLVM 5Z VFWFZ ZFBTL Ô[JF D/[ K[P VFIMHG 5\R[ ;CSFZL 1F[+[
EHJJFGF VUtIGF ZM, 5Z EFZ D]STF SC[ K[ S[4 ;CSFZL A\[SM jIJ;FIL ;\RF,SM VG[
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GF\6FSLI l:YTLVG[ lAG SFI"1FDTFGF\ SFZ6[ YM0[ W6[ V\X[ Ò<,F ;CSFZL A\[SMG[ 56
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J0MNZF4 E~R4 ÔDGUZ4 B[0F4 SrK4 5\RDCF, A\[SMGM ;DFJ[X YFI K[fP
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5|SZ6v#||||
;\XMWG 5âlT\\\\
#P! 5|:TFJGF |||| o
JT"DFG ;DIG[ ;\XMWG VG[ lJSF;GM h05L ;DI U6JFDF\ VFJ[ K[P
lJlJW 1F[+GF 5|FYlDS VG[ GJ;H"G ;\XMWGMGF 5lZ6FDMV[ ;DFH VG[ ZFQ8=G[ S[8,LS
GJL E[8M VF5L K[P SM. V[S ZFQ8=GF VFJF ;\XMWG 5lZ6FDM J{Â`JS :TZ[ 56 p5IMUL
;FlAT YTF\ CMI K[P TALAL lJ7FG 5|FIMULlSGL ;FY[ ;\RF,G lJWFXFBFDF\ 56
;\XMWGG\] D]<I JWT]\ Ô[JF D/[ K[P EFZTLI ;\RF,G 5|YF VG[ jIJCFZG[ VFJF ;\XMWGMGL
D]<IJFG lNXF;}RG D/[ K[P DF+ 5|N[X S[ lJ7F5G 1F[+[ G\CL\ 5Z\T] ;\RF,lSI SFI" 5âlT4
jI]CM4 lG6"ILSZ6GL 5|lS|IF4 ;A\WM jIJ:YFT\+LI JT"6}S VG[ lJSF; U]6JTF4 ;\RF,G
T[DH VgI S[8,LS jIJCFZLS VG[ jI]CFtDS 1F[+MGM ;\XMWGDF\ ;DFJ[X SZLG[ ;\RF,G
1F[+GL DHA]TF. VG[ V;ZSFZSTF JWFZJFGM 5|IF; EFZTDF\ K[<,F RFZ YL 5F\R
NFISFVMDF\ ;lJX[QF Y. ZCIM K[P H[ EFZTLI VF{WMlUS lJSF;DF\ 56 UlTXL,TF VG[
5lZ6FD,1FL ;O/TF D[/JJFDF\ SFZ6E]T AgIF K[P
;\RF,G 1F[+DF\ lJlJW ;\XMWG 5[8F1F[+ TZLS[ ;\XMWG DF8[ ;\XMWS SM.
RMÞ; pWMU S[ ;[JF 1F[+G[ 5;\N SZL T[GF\ J,6M T5F;L XS[ K[P VF 5|SFZGL VeIF;GL
X{,L VG[ 5âlT 5|DF6[ 5|:T]T VeIF;DF\ ;\XMWS[ ;F{ZFQ8= 1F[+GL Ò<,F ;CSFZL A\[SM
;[JF1F[|+G[ 5;\N SZ[ K[P VFH[ 5|:T]T VeIF;GL A\[SM  ;F0F RFZ NFISF 5]ZF SZJF TZO
H. ZCL K[P tIFZ[ VY"T\+DF\ VFJ[,F VG[S 5lZA/MGL ;FD[ VF A\[S 5MTFGL SFI"JFCL
S[8,L UlTXL, ZFBL XS[ K[ T[ Ô6J] Z;5|N AGX[P ;F{ZFQ8= 1F[+GL Ò<,F DwI:Y
;CSFZL A\[SM H]NFvH]NF VG[S 5|SFZGF\ WLZF6M SZ[ K[P lJlJW Ò<,FVMGF\ DM8F EFUGF\
EF{UMl,S lJ:TFZG[ 5MTFGF\ SFI"1F[+DF\ VFJZL ,[TL VF A\[SM 36F lJ:TFZMDF\ ZFQ8=LIS'T
A\[SMGL ;FZL V[JL UZH ;FZ[ K[P T[D SCLV[ TM 56 BM8] GYLP Ò<,FVMGF\ DM8F EFUGF\
B[0}TM 5|tI1F S[ 5ZM1F ZLT[ VF A\[SM ;FY[ V[S IF ALÒ ZLT[ Ô[0FI[,F Ô[JF D/[ K[P VF
A\[SM BF; SZLG[ B[0}TMGL A\[SM TZLS[ VM/BFI K[P 5Z\T] ;CSFZL 1F[+DF\ T[ ZFHI VG[
5|FYlDS S'lQF WLZF6 ;CSFZL D\0/LVM JrR[ S0L ;DFG SFI" SZ[ K[P
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VFlY"S VG[ ;FDFÒS 5lZJT"GM ;TT YTF\ H ZCIF K[P T[JL 5lZÂ:YTDF\
K[<,F NXSF NZdIFG VY"T\+GF VG[S 5lZA/M Ô[JF D/[ K[P H[DF\ 56 pNFZLSZ64
BFGULSZ64 J{Â`JSZ6 TZO VY"T\+ UTL SZL ZCI] K[P tIFZ[ T[GL ;FD[ l+:TZLI
;CSFZL DF/B] S[8,L SFI"1FDTFYL SFI" SZ[ K[ T[ Ô6J] Z;5|N AGX[P T[DH T[ DF/BFDF\
;\S,GGL E]lDSF EHJTL DwI:Y ;CSFZL A[\SM S[ H[ 5|FYlDS S'lQF WLZF6 ;CSFZL
D\0/LVM ;FY[ ;\S/FI[,L K[ T[GL SFDULZL DCtJGL AGL ÔI K[P VFJF TAÞF NZdIFG
VF NXSFDF\ VFJ[,F 5lZJT"GM ;FY[ SFDULZLDF\ 56 O[ZOFZ YI[,M CX[ H tIFZ[ ;F{ZFQ8=
lJ:TFZL lJlJW Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A[\SMGM VeIF; SZJM VUtIGM AG[ K[P p5ZMST
SFZ6MG[ ,LW[ WLZF6 S[ H[ S'lQF 1F[+ DF8[ VUtIG] 5lZA/ K[ T[DF\ 8}\SL D]NT WLZF64
DwID D]NT WLZF64 ,F\AL D]NT WLZF64 YF564 X[ZE\0M/4 SZH4 VFJS4 BR"4 GOM4 O\0
VG[ T[DGL JrR[GF VF\TZ ;A\WM Ô6JF Z;5|N AGX[ S[ H[YL VeIF; NZdIFG VY"
;}RS T[DH lJlJW Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A[\SMG[ 5MTFGF lJSF;DF\ ;CFI~5 Y. XS[
T[JL J{7FlGS VG[ J{lJwI;EZ DFlCTL 5|F%T Y. XSX[P
VF ;\XMWG VeIF;GF lXQF"S TZLS[ ——;F{ZFQ8= 1F[+GL lJlJW ;CSFZL A[\SMGL
WLZF6 5âlTGF D}<IF\SGGM V[S lJ`,[QF6FtDS VeIF;˜˜ An Analytical Study
of Advances Performance Evaluation of Co-operative Banks
(A Special Research to Saurashtra Region) ZFBJFDF\ VFJ[ K[P
#P# ;\XMWGGF\ ;\NE[ " YI[,F 5]ZMUFDL VeIF;M \ \ \ [ " [ ]\ \ \ [ " [ ]\ \ \ [ " [ ]\ \ \ [ " [ ] o
5|:T]T ;\XMWG VeIF;G[ JW\] ;]ã- VeIF;5|N VG[ DFlCTL ;EZ AGFJJF\
T[DH VF VeIF;DF\ H~ZL DFU"NX"G VG[ DFlCTL D[/JJF\ ;CSFZL 1F[+[ YI[,F
;\XMWGM4 VeIF;M VG[ B[0F6 lJQFIS DFlCTL D[/JJFGL SMXLX SZJFDF\ VFJ[, K[P
zL 5LP VFZ N]EFQFL äFZF ;CSFZGF\ lJlJW & 1F[+M p5Z VeIF; VC[JF,M
5|SFlXT YIF\ K[P ¬;[g8=, SMPVM5Z[l8J A[\S .G VMZL:;F¬ lXQF"S X[9/ zL V[;P;LP5ÎFZFV[
5MTFGF[ ;\XMWG VeIF; CFY WZ[, T[VMV[ 5|YD 5F\R 5\RJQFL"I IMHGFGF UF/FG[
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VeIF;DF\ ;DFJ[, T[DGF\ VeIF;GF\ D]bI TFZ6M Ô[.V[TM T[VMV[ NXF"JI] K[ S[ A[\lS\U
5|J'l¿GM lJSF; BF; SZLG[ WLZF6 1F[+[ ;\TMQFSFZS Â:YlT K[P VF VeIF;GF\ VFWFZ[
VMZL:;FGL DwI:Y ;CSFZL A\[lS\U 1F[+GM lJSF; Ô6JF D/[ K[P T[DF\ DlC,FVMGL
EFULNFZL VG[ lJSF; DF8[ X\] SZJ] Ô[.V[m T[ AFAT VeIF;DF\YL Ô6L XSFTL GYLP
5Z\T] EFJL ;5F8LGL V;ZSFZSTF S[8,L K[P T[ :5Q8 YT\] GYLP ;FY[ ;FY[ T[DGF\ VeIF;DF\
;CSFZL 5|J'l¿G\] ;\RF,G VG[ JCLJ8L AFATGM ;DFJ[X YTM G CMI T[J\] T[GF\ VeIF;
5ZYL H6FI VFJ[ K[P
UMZB5]Z I]lGJl;"8LGF\ lDzF S{,F;GFY[ 0F¶PI]PV[;P5F\0[GF DFU"NXG" GLR[
"Study of District Co-Operative Bank-Gorakhpur" 5Z !)(& YL !)()GF\
RFZ JQF"GM VeIF; CFY WZ[, T[VMV[ ;CSFZL 5|J'l¿GF\ ,UEU TDFD 5F;FVMG[ :5Q8
SZJFGM 5|ItG SZ[, K[P VeIF;GL ;DI VJlW T5F;TF\ VF VeIF; AC] H 8\}SF
UF/FGM CMI GLTL lJQFIS lG6I"SZ6DF\ DNN~5 V[8,F 5|DF6DF\ AGL XS[ GCL\P
VF p5ZF\T NAFSCOB V[ !)(*v(( YL !))_v)! ;\ ]WLGM
"Perfprmance Growth of District Central Co-Operative Bank" p5Z
VeIF; SZ[, K[P H[G\] VeIF;1F[+ VF\TZ ZFHI S1FFG\] CT]\P VF VeIF;GF\ VFWFZ[
U]HZFTGL ;CSFZL 5|J'l¿GL DFlCTL Ô6JF D/[ K[P V[ 5|DF6[ !)(*v(( YL
!))_v)!GF\ ;DI NZdIFG U]HZFTDF\ ;EF;NMGL ;\bIF !P#)@ ;CSFZL D\0/LVMGL
;\bIF !PZ&@ SFI"XL, D}0LDF\ )P#*@ T[DH WLZF6DF\ !5P**@ YF56DF\ !*P$&@
H[8,M JWFZM !)(*v(( SZTF !))_v)!DF\ YI[,F Ô[JF D/[ K[P VF VeIF;DF\
VF\S0FlSI J'lâG[ S[gãDF\ ZFBL CMI T[D ,FU[ K[P ;DU| VeIF;DF\YL VEIF;G\] :5Q8
TFZ6 TFZJL XSFI T[D H6FT\] GYLP
:JFDL VG[ ;]A|D^ID s!))$f T[VMV[ EFZTGL ÔC[Z1F[+GL A[\SMGL
SFDULZLDF\ VF\TZ A[\S JrR[GF\ TOFJTGM VeIF; SIM" CTMP H[DF\ A[\SGL W\WFSLI 5|J'l¿VMGF
S[8,FS jIlSTUT lGN["XSMGF\ VFWFZ[ A[\SMGL SFDULZLG\] V[S DF5 SF-JFDF\ VFJ[, K[P
T[VMG\] V[J] TFZ6 H6FI] CT\] S[ 36L A[\SM W\WFSLI 5|J'l¿VMGF jIlSTUT lGN["XSMGF
H]NFvH]NF EFZF\SG[ wIFGDF\ ,[TF\ T[DGL SFDULZLDF\ jIF5S V;DFGTF CTLP
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zL WLZH,F, 5ZDFZ[ ¬U]HZFTGL 5L5<; SMPVM5Z[8LJ A[\SMGL SFDULZLGM
V[S T],GFtDS VeIF;¬ V[ lJQFI 5Z VeIF; SZ[, K[P T[DF\ T[VMV[ U]HZFTGL JL;
5L5<; SMPVM5Z[8LJ A[\SMGL GOFSFZSTFGF\ lJlJW U]6MTZGM VeIF; SZ[, K[P TYF
T[GF\ lJlJW 5|`GM VG[ T[ lGJFZJFGF\ p5FIMGM VeIF; V,UvV,U 5|SZ6DF\ SZ[,
K[P
zL GIGFA[G VFRFI"V[ !))ZDF\ "Trends in Urban Co-Operative
Banking (A case study of R.N.S.B.)" 5Z VeIF; SZ[, K[P T[DF\ T[D6[ ZFHSM8
GFUZLS ;CSFZL A[\SG[ RMÞ; A[\S TZLS[ ,.G[ T[GF\ lJSF;4 YF56M TYF WLZF6GF\
J,6M T5F;[,F K[P
5|FP V[DPALPEF,M0LIFV[ !)((DF\ ¬;CSFZL D\0/LGF\ l;âF\T VG[ jIJCFZ
H}GFU- XC[ZGL ;CSFZL ;\:YFVMGM V[SD VeIF;¬ lJQFI 5Z ,W]XMW lGA\W T{IFZ
SZ[, K[P VF lGA\WDF\ T[D6[ ;CSFZL 5|J'l¿GF\ pNEJGL ;FY[ ;FY[ T[GF\ lJlJW TAÞFVM
NZdIFG YI[,M lJSF;4 EFZT ;ZSFZ[ ;CSFZ V\U[ lGD[, lJlJW ;lDlTVMGF ;}RGM
;DFjIF K[P EFTZGL ;CSFZL 5|J'lTGL ;FY[ ;FY[ U]HZFT ZFHIDF\ lJlJW 1F[+MDF\
;CSFZL 1F[+G\] 5|NFG T[DH H}GFU- XC[ZDF\ :Y5FI[, ;CSFZL 5|J'lTGM 8\}SM 5lZRI
VF5[, K[P ;CSFZL ;\:YFVMDF\ ;eI5N 5|Fl%TGL ,FISFTM4 DIF"NFVM4 SFI"SFZL E\0M/
lJX[ K6FJ8 SZ[,L K[P ;CSFZGF\ l;âF\TM VG[ VD,LSZ6GL D]xS[,LVM NXF"JJF
5|ItG SZ[, K[P
S{,FX 5LP 0FDMZ[ Z__ZDF\ "Comporative Analysis of Prpfitability
Trends in Co-Operative Sugar Ind. of India" DF\ T[6[ EFZTGL ;CSFZL BF\0
pWMUGL GOFSFZSTF RSF;[, K[P T[ p5ZF\T jIJCFZGL 50TZG\] lJ`,[QF6 SZ[, K[P
:JFDL sZ__!f T[VMV[ JQF" !))5v)& YL !)))vZ___GF\ TAÞF NZdIFG
lJlJW A[\S H]YMGL T],GFtDS SFDULZLGM VeIF; SIM" CTMP VF ;DIUF/F NZdIFG
.gOMD["XG 8[SGM,MÒ :5WF"tDSTF VG[ V\S]X D]STL JW]DF\ JW] Ô[JF D/[,P T[DGF\
;\XMWG 5+DF\ A[\lS\U pWMUDF\ jIlSTUT A[\SM T[DGM NZßÔ[ SIF\ 5lZA/MG[ VFWFZ[
;]WFZL XS[ K[ T[ NXF"JJF 56 5|ItG SZ[,P
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D]BZÒ sZ__Zf T[VMV[ JQF" !))& YL !)))GF\ ;DIUF/FGL &( H[8,L
jIF5FZL A[\SMGL 8[SGLS, 1FDTF VG[ T[GL SFDULZLGF\ DF5N\0MG[ Ô6JFGM 5|IF; SIM"
CTMP T[VMGF\ VeIF;DF\ V[J] Ô[JF D/[, S[ BFGUL A[\SM VG[ lJN[XL A[\SMGL ;ZBFD6LDF\
ÔC[Z1F[+GL A[\SM JW] SFI"1FD Ô[JF D/[,L CTLP VF p5ZF\T VeIF;GF\ ;DIUF/FDF\
ÔC[Z 1F[+GL A[\SMGL SFDULZL ;TT ;]WZTL CMJFG\] 56 H6FI] CT\]P
VF p5ZF\T ;CSFZL 1F[+[ H]NFvH]NF lJQFIGF\ lXQF"S GLR[ S[8,FS ;\XMWGM
YI[,F Ô[JF D/[ K[P zL OFZS[ V[h]AFAV[ "A Comporative Study of Co-Opera-
tive Banking and Agricultural Short term Credit of Ujjain and Ratalam
District" GF\ XLQF"S 5Z !)($v(5 YL !)((v() ;\]WLGF\ 5F\R JQF"GM VeIF; CFY
WZ[, CTMP HIFZ[ zL VHIS]DFZ l;\3[  "Development of Arban Co-Operative
Bank in Uttar Pradesh" XLQF"S C[9/ AGFZ; lCgN] I]lGJl;"8LDF\ VeIF; SZ[,P
U]HZFTDF\ 56 ;CSFZL 1F[+[ lJ5], 5|DF6DF\ ;\XMWG YI[,F Ô[JF D/[ K[P
V,AT ;CSFZL 1F [+[ H[G\ ] VGgI 5|NFG ZñF\ ]K[ T[DF\ ;J"zL VFZPV[;PDC[TF4
zL ;LPV[;PZF9M04 zL X\SZEF. RF{WZL4 zL HUNLXEF. D],F6L4 JU[Z[V[ ;CSFZL 1F[+
V\U[ lGIlDT ,[BM VG[ ;\XMWGSFI" 5|U8 SZLG[ 5MTFG\] IMUNFG VF5[,] Ô[JF D/[ K[P
HIFZ[ 0F¶PDC[X Ô[QFL4 0F¶PALPV[DPÔGL4 0F¶PV[DPS[P58[,4 0F¶PV[;PS[PEÎ4 0F¶PlN,L5 DY"S4
0F¶PlN,L5 Ô[QFL4 0F¶PDGMH NJ[4 0F¶PWLZH 5ZDFZ4 0F¶ ZFH[X NJ[4 0F¶PVEL,FXF VU|JF,
JU[Z[G\] ;CSFZL 1F[+[ lJlJW lJQFIMDF\ H[DS[ ;CSFZL A[\SMGF\ lC;FAMG\] VgJ[QF64 U|FDL6
;CSFZL4 lJSF; ;CSFZL A[\SMDF\ DFGJ D}<I4 WLZF6 5âlTGL SFDULZL4 GF6F\SLI
5+SMG\] lJ`,[QF6 T[DH ;CSFZ äFZF lGDFI[, 5\RM VG[ ;lDlTVMGF\ VC[JF,G\] D}<IF\SG
lJU[Z[ Ô[. XSFI K[P
p5ZMST ;FlCtI DLDF\XFDF\YL 5|:T]T VeIF;G[ J[U D/[ T[JF\ S[8,FS
5lZA/M VDMG[ Ô6JF D?IF K[P T[DH VDMV[ H[ C[T]VM 5;\N SZ[, K[P T[ ;\NE["
p5ZMST VeIF;DF\ BF; K6FJ8 YI[,L Ô[JF D/TL G CMJFYL VF VeIF; JW] VY"5}6"
AGL ZC[X[ T[J] VDM DFGLV[ KLV[P
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VDFZF VeIF;DF\ VDMV[ Ò<,F DwI:Y A[\SMG\] SFI"1F[+ :JLSFZL ;F{ZFQ8=
1F[+GL lJlJW 5F\R Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A[\SMG[ lGN["X TZLS[ :JLSFZL JQF" Z__Zv_#
YL Z__)v!_ DF8[GM ;EF;NM4 WLZF64 YF564 X[ZE\0M/4 SZH4 GOFvBM84 VFJSvBR"
JU[Z[ 1F[+[ VeIF; CFY WIM" K[ T[ JW\] ;FY"S ZC[X[P
#P$ ;\XMWG VeIF;GF C[T]VM o\ [ ]\ [ ]\ [ ]\ [ ]
5|:T]T ;\XMWG VeIF; ;F{ZFQ8= 1F[+GF lJlJW Ò<,FVMGL ;CSFZL A\[SM
lJX[GM CMJFYL lJlJW Ò<,FVMGF\ A\[lS\\U 1F[+ VG[ VFlY"S lJSF;DF\ VeIF;DF\ ,LW[,
;CSFZL A\[SMGF IMUNFGGM T,:5XL" VeIF; SZJF DF8[ GLR[ D]HAGF D]bI C[T]VM S[gã
:YFG[ ZFBJFDF\ VFjIF K[P
!P ;F{ZFQ8= 1F[+GL Ò<<FF DwI:Y ;CSFZL A\[SMGF JQF"Z__Zv_# YL Z__)v!_
VFD S], VF\9 JQF" NZdIFG YI[,F lJSF;GM VeIF; SZJMP
ZP ;F{ZFQ8= 1F[+GL Ò<<FF DwI:Y ;CSFZL A\[SMGL GF\6FSLI 5lZl:YTLGL Ô6SFZL
D[/JJLP
#P ;F{ZFQ8= 1F[+GL Ò<<FF DwI:Y ;CSFZL A\[SMGM JQF" Z__Zv_# YL Z__)v!_
VFD S], VF\9 JQF" NZdIFG YI[,F WLZF6 5|J'l¿GM VeIF; SZJMP
$P VeIF;DF\ ,LW[, ;F{ZFQ8= 1F[+GF\ Ò<<FFVMGF\ VFlY"S lJSF;DF\ ;CSFZL
WLZF6 5|J'l¿GM OF/M Ô6JMP
5P ;F{ZFQ8= 1F[+GL Ò<<FF DwI:Y ;CSFZL A\[SMGL GOFSFZSTF Ô6JL VG[
GOFGL p5IMULTF T5F;JLP
&P ;F{ZFQ8= 1F[+GL Ò<<FF DwI:Y ;CSFZL A\[SMGF\ JlCJ8 VG[ ;\RF,GGM ;CSFZGF\
l;âF\TGF\ ;\NE[" VeIF; SZJMP
p5ZMST C[T]VM GLR[GF\ 5lZS<5GFVMG[ VFWFZ[ GÞL SIF" K[P H[YL VeIF;
JW] ;3G4 X{1Fl6S VG[ ;\XMWGS[gãL AGL ZC[P
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#P5 VeIF;GL ptS<5GFVM o
;F{ZFQ8= 1F[+GL lJlJW Ò<,F ;CSFZL A\[SMGM 5|:T]T ;\XMWG VeIF; DF8[
VG]EJHgI GLR[ D]HAGL ptS<5GFVM IMHJFDF\ VFJL K[P
!P VeIF;DF\ ,LW[, ;F{ZFQ8= 1F[+GL Ò<,F ;CSFZL A\[SMGL WLZF6 5|J'lTDF\ J'lwW
Y. ZCL K[P
ZP VF WLZF6GM ,FE OST ;EF;NMG[ H YFI K[P
#P VeIF;DF\ ,LW[, ;F{ZFQ8= 1F[+GL Ò<,F ;CSFZL A\[SMDF\ GOFGL OF/J6L ;CSFZL
lGIDMG[ VFlWG SZJFDF\ VFJ[ K[P
$P VeIF;DF\ ,LW[, ;F{ZFQ8= 1F[+GL Ò<,F ;CSFZL A\[SMGF JlCJ8 VG[ ;\RF,GDF\
;CSFZL l;âF\TMG\] V\XTo 5F,G YT\] CMI T[J] H6FI K[P
#P& GD]GF 5;\NUL VG[ VeIF;GM ;DIUF/M o] \ [] \ [] \ [] \ [
GD]GF 5;\NUL o] \] \] \] \
5|:T]T ;\XMWG SFI" DF8[ ;F{ZFQ8= 1F[+GL lJlJW Ò<,F ;CSFZL A[\SMGF[ ;DFJ[X
SZJFDF\ VFJ[, K[P
s!f  VDZ[,L Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[SvVDZ[,L (AMDCB)
sZf  EFJGUZ Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[SvEFJGUZ (BHDCB)
s#f  ÔDGUZ Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S vÔDGUZ (JMDCB)
s$f  H}GFU- Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[SvH}GFU- (JUDCB)
s5f  ZFHSM8 Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[SvZFHSM8 (RJDCB)
VeIF;GM ;DIUF/M o
5|:T]T ;\XMWG SFI" DF8[ ;\XMWS[ JQF" Z__Zv_# YL Z__)v!_ GF S], VF\9
JQF"GF ;DIUF/FG[ 5;\N SZ[, K[P VG[ ;\XMWG SFI" CFY WZ[, K[P
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#P* DFlCTLG\ ] V[S+LSZ6 o\ ] [\ ] [\ ] [\ ] [
5|:T]T VeIF; VY"5}6" VG[ DFlCTL;EZ AGL ZC[ T[ DF8[ 5|SFlXT T[DH
lAG5|SFlXT 5|SFZGL DFlCTL V[S9L SZL VeIF;G[ VG]~5 5|IMHJFGM 5|IF; SZJFDF\
VFjIM K[P H[DF\ GLR[ 5|DF6[GF\ :+MT äFZF DFlCTL V[S+LT SZJFDF\ VFJL K[P
sVf UF{6 DFlCTL o{{{{
;F[ZFQ8= 1F[+GF Ò<,FVMGL lJlJW ;CSFZL A\[SM GF\ JFlQF"S VC[JF,M JQF"
sZ__ZvZ__# YL Z__)vZ_!_f 5ZYL
sAf 5|FYlDS DFlCTL o||||
5|FYlDS DFlCTL ;F{ZFQ8= 1F[+GL lJlJW Ò<,F ;CSFZL A\[SMGF NOTZ[YL
D[/JJFDF\ VFJL K[P VF 5|FYlDS DFlCTLGF\ R,MDF\ WLZF64 YF564 J;],FT4 GOFvBM84
VFJSvBR" JU[Z[ 5lZA/MGF\ R,MGM VeIF; p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P
VF p5ZF\T A\[SMGF 0FIZ[S8ZM4 D[G[HZM4 SD"RFZLVM4 A\[lS\\UGF lGQ6F\TM
JU[Z[ ;FY[GL RRF" VG[ JFTF",F5GF\ lGQSQF" JU[Z[GM 56 VF VeIF;DF\ H~lZIFT
5|DF6[ p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P
#P( 5FlZEFlQFS XaNM o
(Terminology)
s!f ;EF;N VYJF ;eI o
;eI V[8,[S[ ;CSFZL V[SDDF\ jIlSTUT ZLT[ V[SDGL SFDULZLDF\ SFI"
SZTL VG[ V[SDGF\ lGIDMG[4 5[8FlGIDMG[ VFWLG V[SDDF\ GM\WFI[, K[P VG[ V[SDGM
VMKFDF\ VMKM V[S X[Z WFZ6 SZTL jIlSTP
sZf 5|D]B | ]| ]| ]| ] o
5|D]B V[8,[ ;CSFZL V[SDDF\ SFD SZTF ;eIMGL VFU[JFGL WZFJTL jIlST
S[ H[ V[SDGL ;DU| SFDULZL sGF\6FSLI4 JCLJ8 TYF VgI AFATMf GL HJFANFZL
VYJF AF\C[WZL VF5[ K[P
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s#f YF56 o
SM.56 ;eI S[ jIlST 5MTFGL ;UJ0 BFTZ GF\6FG\] ZMSF6 SZTL CMI VG[
T[GF\ 5Z4 V[8,[S[ HIF\ GF\6F D]SJFDF\ VFJ[, CMI T[GF\ 5Z4 T[GF lGID D]HA jIFH
VF5TL  CMI T[JL ZSDG[ YF56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P
s$f WLZF6 o
SM.56 jIlST4 B[0}T S[ ;CSFZL D\0/LG[ 5MTFGL H~ZLIFT 5|DF6[ A\[S[
GF\6F VF%IF CMI VG[ VFJF GF\6F p5ZG\] jIFH WLZGFZGF lGID D]HA H VF5JFG\]
YT] CMI TM VF ZLT[ 5|F%T SZ[, ZSDG[ ,MG VYJF WLZF6 SC[JFDF\ VFJ[ K[P VFJF
WLZF6 VYJF ,MGGF\ GF\6F ElJQIDF\ WLZF6 ,[GFZ[ 5ZT SZJFGF\ CMI K[P
s5f J;],FT o] ]] ]
GÞL SZ[, ;DI DF8[ SZ[,F WLZF6GL ZSD 5ZT D[/JJFGL SFDULZL
VYJF WLZF6 ,[GFZ 5F;[YL S[8,L ZSD 5ZT D[/JL XSIFGL SFDULZLG[ J;],FT
SC[JFDF\ VFJ[ K[P
s&f VGFDT VG[ ALÔ O\0M o[ \[ \[ \[ \
VGFDTM S[ ALÔ VgI O\0MDF\ ;EF;NM4 A\[SGF lJSF; DF8[ H[ lJlJW O\0M
pEF SZJFDF\ VFJ[ K[ T[G[ VGFDT S[ ALÔ VgI O\0M SC[JFDF\ VFJ[ K[P ;FDFgI ZLT[ VF
O\0MDF\ 3;FZF O\04 lZhJ" O\04 Ê[0L8 :8[AL,F.h[XG O\04 lZhJ" I]8L,F.h0 JU[Z[GM
;DFJ[X YFI K[P
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#P) VeIF; DF8[ p5IMUDF\ ,LW[, DF5M VG[ 5âlTVM o[ \ [ [[ \ [ [[ \ [ [[ \ [ [
5|:T]T ;\XMWG VeIF;GF C[T]VMG[ VG]~5 V[Sl+T SZJFDF\ VFJ[, lJlJW
R,M ~5L VF\S0FlSI DFlCTLG[ l+JlQF"Is;ZSTLf Rl,T ;Z[ZFX 5âlT4 ;}RSVF\SGL
ZLT4 ;FDFgI J'lâ NZ 5|lTJQF" s8SFfDF\ VG[ gI}GTD JU" H[JL VF\S0FXF:+LI 5âlTVMGM
p5IMU SZJFDF\ VFJ[, K[P H[DF\ J,6 VF,[BGM H~lZIFT 5|DF6[ p5IMU SZJFDF\
VFjIM K[P VF 5âlTDF\ 56 H]NLvH]NL ZLTM äFZF 5lZ6FDM D[/JJFDF\ VFJ[, K[P
sVf Rl,T S[ ;ZSTL ;Z[ZFX 5âlT [ [[ [[ [[ [  (Method of moving Everage)
HIFZ[ ;FDFgI ;Z[ZFXDF\ R,GF\ 5|F%TF\SM JrR[ ;Z[ZFX VG[ VgI 5|F%TF\SMDF\
lJX[QF V\TZ ZC[T] CMI T[DF\ R, ,F\AF ;DIUF/FGM CMI tIFZ[ R,DF\ l:YZTF Ô6JF
DF8[ Rl,T ;Z[ZFXGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P ;FDFgI VG[ l+JlQF"I Rl,T ;Z[ZFXq
5\RJlQF"I Rl,T ;Z[ZFX VG[ Ô[ R,GF\ 5|F%TF\SMGL ;\bIF 36L lJX[QF CMI tIFZ[ ;%T
JlQF"I Rl,T ;Z[ZFXGM 56 p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P Ô[ S[ ;FDFgITo l+JlQF"I VG[
5\RJlQF"I Rl,T ;Z[ZFX VeIF;DF\ JW] ,[JFDF\ VFJ[ K[P Rl,T ;Z[ZFXGM p5IMU
SZJFYL R,GF\ 5|F%TF\SM JW] G[ JW] GÒS ,FJL ;DU| 5|F%TF\SMGF\ 1F[+DF\ DwIDJlT"
D}<IF\SG D[/JJFGF\ 5|IF; YIF K[P
H]NLvH]NL ;Z[ZFXGF\ jIJCFZL ;}+M GLR[ 5|DF6[ Ô[JF D/[ K[P
!P l+JlQF"I Rl,T ;Z[ZFX" [" [" [" [
sHIF\ M= 5|F%TF\SM4  N= JQF"GL ;\bIFf
M2+M3+M4
3
M1+M2+M3
3
M2+M3+M4
3
ZP 5\RJlQF"I Rl,T ;Z[ZFX\ " [\ " [\ " [\ " [
M1+M2+M3+M4
5
M2+M3+M4+M5+M6
5
MN2+MN3+MN4
5
sHIF\ M= 5|F%TF\SM4 N= JQF"GL ;\bIFf
#P ;%TJlQF"I Rl,T ;Z[ZFX" [" [" [" [
M1+M2+M3+M4+M5+M6+M7
7
sHIF\ M= 5|F%TF\SM4 N= JQF"GL ;\bIFf
s5|:T]T ;\XMWG VeIF; DF8[ S|D G\P!GL 5âlTGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[, K[Pf
MN2+MN3+MN4
7
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sAf gI}GTD JU"GL ZLT o} "} "} "} "
VF 5âlTDF\ VF\S0FlSI DFlCTLG[ s5|F%TF\SMf VF,[B5+DF\ D},I 5|DF6[
lA\N] :J~5[ NXF"JJFDF\ VFJ[ K[P ;FDFgI ZLT[ VF 5âlTGM tIFZ[H p5MI YFI K[P HIFZ[
VF,[B 5ZGF\ lA\N]VM JrR[ ;DTF H6FTL GCMI V[8,[S[ V[S ALÔ lA\N]VM JrR[
;]Z[BLI ;A\W :5Q8 YTM GCMI tIFZ[ gI}GTD JU"GL 5âlTGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[
K[P VF 5âlT 5|DF6[ VF,[B 5ZGF AWFH lA\N]VMG[ ;F\S/JF lJlJW Z[BFVM V\lST
SZJFDF\ VFJ[ K[P H[ Z[BFVM DCTD lA\N]VMDF\YL 5;FZ YTL CMI K[P VG[ Z[BFGL
VF;5F; lA\N]VM JW] GÒS H6FTF CMI V[ Z[BFG[ VFNX" Z[BF TZLS[ :JLSFZL T[
Z[BFGL VF;5F; ZC[,F lA\N]VMG\] VF\TZ DF5JFGL 5âlTG[ gI}GTD JU"GL 5âlT
SC[JFI K[P VF 5âlTGM p5IMU SZL Z{BLS R,6 y=a+bx G\] VgIFIMHG SZJF
DF8[ ;DLSZ6 D/[ K[P ;]Z[B J,6 D[/JJF DF8[  a VG[ b GL lSDT XMWJF DF8[GF\
5|DF^I ;DLSZ6M
y = na+b x..............(1)
xy = a x+b x2........(2)
gI}GTD JU"GL ZLT D[/JL XSFI K[P
VF ;DLSZ6M pS[,TF a VG[ b GL lSDT D/[ K[P VG[ tIFZAFN H[ T[ JQFM"
DF8[ J,6 D[/JL XSFI K[P
sSf ;}RS VF\SGL 5âlT o} \} \} \} \
;DIGF O[ZOFZGL ;FY[ J:T]GF EFJ4 VFIFT lGSF; BR"4 A[SFZL JU[Z[DF\
O[ZOFZ YTM CMI K[P VF O[ZOFZG\] 5|DF6 V[S;ZB] CMT] GYLP T[DH S[8,FS O[ZOFZ V[S
H lNXFDF\ YTF CMI K[P HIFZ[ ALÔ O[ZOFZM lJZ]wW lNXFDF\ YTF CMI K[P NFPTP
J:T]VMGF\ EFJ T[DG\] pt5FNG JU[Z[DF\ JWFZM YTM Ô[JF D/[ K[P HIFZ[ ~l5IFG\] D}<I4
D'tI]\ 5|DF6 JU[Z[DF\ W8F0M YTM Ô[JF D/[ K[P ElJQIG\] VFIMHG IMuI ZLT[ SZL XSFI
T[8,F DF8[ ;}RSVF\SGM VeIF; H~ZL AG[ K[P T[DF\ D]bItJ[ GLR[GL ZLTM Ô[JF D/[ K[P
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s!f l:YZ VFWFZLT ZLT o
VF ZLTDF\ SM. V[S JQF"G[ l:YZ U6L T[G[ VFWFZ JQF" TZLS[ ,[JFDF\ VFJ[ K[P
VG[ VF JQF"GL ;F5[1FDF\ NZ[S JQF"GF O[ZOFZ XMWJFDF\ VFJ[ K[P T[G[ l:YZ VFWFZLT
;}RS VF\S SC[JFDF\ VFJ[ K[P
P1 2 100
P0
HIF\ P1= RF,] JQF"GL lSDT P0= VFWFZ JQF"
sZf 5Z\5ZLT VFWFZLT ZLT \\\\ o
VF ZLT DF\ SM. V[S JQF"G[ VFWFZ JQF" TZLS[ ,[JFDF\ VFJT] GYLP 5Z\T]
NZ JQF[" VFWFZ JQF" AN,FI K[P  SM.56 JQF" DF8[ T[GF VFU/GF JQF"G[ VFWFZ JQF" TZLS[
,[JFDF\ VFJ[ K[P T[ ZLT[ NZ JQF" DF8[ ;}RSVF\S XMWJFDF\ VFJ[ K[P
P1 2 100
P0
HIF\ P1= RF,] JQF"GL lSDT P0= VFU/GF JQF" GL lSDT
s#f S], BR" 5âlT o] "] "] "] "
VF 5âlTDF\ RF,] JQF"GL lSDT VG[ VFWFZ JQF"GF HyYFGF\ U]6FSFZGF\
;ZJF/F ( P1qo) G[  VFWFZ JQF" lSDT VG[ HyYFGF\ U]6FSFZGF ;ZJF/F ( Poqo)
J0[ EF\UL ;F5[1F 8SFJFZLDF\ NXF"JJFDF\ VFJ[ K[P V\CL RF,] JQF"DF\ SZ[,] BR" ( P1qo)
NXF"J[ K[P VG[ ( Poqo) GF\ VFWFZ JQF"DF\ SZ[,] BR" NXF"J[ K[P VF 5âlTDF\ ;}RSVF\S
XMWJF DF8[ GLR[G\] ;}+ J5ZFI K[P
( P1qo) 2 100
( Poqo)
HIF\ P1= RF,] JQF"GM EFJ
     Po= VFWFZ JQF"GM EFJ
     qo= VFWFZ JQF"GM HyYM NXF"J[ K[
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HIF\ I= EFJ ;F5[1F
  W= EFZ
HIF\ Q1= RF,] JQF"G\] pt5FNG
      Qo= VFWFZ JQF"G\] pt5FNG
W= EFZ
s$f S[gãlA\N] AH[8 5âlT o[ \ ] [[ \ ] [[ \ ] [[ \ ] [
VF 5âlT 5|DF6[ ;F{YL 5C[,F VFWFZ JQF"GL ;ZBFD6LDF\ RF,] JQF"GF EFJ
;F5[1F ;MWJFDF\ VFJ[ K[P EFJ ;F5[1FG[ I J0[ NXF"JJFDF\ VFJ[ K[P
I = P1  2   100
Po
 HIF\ P1=  RF,] JQF"GM EFJ
J:T]GF EFJ ;F5[1F (I)  VG[ T[GF EFZ (W)  GF\ U]6FSFZGF ;ZJF/FG[
S], EFZ J0[ EF\UTF ;}RSVF\S D/[ K[P
;}RSVF\S  =  IW
   W
Ô[ EFZ (W) VF5[, G CMITM VFWFZ JQF"GM EFJ (Po) VG[ VFWFZ
JQF"GF HyYF (qo)GF\ U]6FSFZYL D[/JL XSFI K[P V[8,[S[ W=Poqo
s5f VF{WMlUS pt5FNSTFGM ;}RSVF\S o{ } \{ } \{ } \{ } \
VF{WMlUS pt5FNSTFGM ;}RSVF\S SM. RMÞ; ;DIGL ;ZBFD6LDF\
VF{WMlUS pt5FNGGF\ YI[,F 8SFJFZL O[ZOFZ NXF"J[ K[P VF{WMlUS pt5FNGGF\ ;}RSVF\S
äFZF pt5FNGGF HyYFDF\ T[DH lSDTDF\ YTF\ O[ZOFZM DF5L XSFI K[P DCNV\X[
pt5FNGGF\ HyYFDF\ O[ZOFZM DF5JF DF8[ VF ;}RSVF\S J5ZFI K[P VF{WMlUS pt5FNGGM
;}RSVF\S EFZTDF\ ;F{ 5|YD JFl6HI pWMU D\+F,IGF\ VFlY"S ;,FCSFZ[ !)#*GF\
JQF"G[ VFWFZ JQF" TZLS[ ,. XMW[,MP
VMWMlUS ;}RS VF\S  = W
  W
VYJF  { Q1  2 100 } W
Q2
 HIF\ 1=  ;F5[1F pt5FNG     Q1  2 100
  Q2
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s&f ;DI lJ5IF"; 5lZ1F6 o""""
VF 5lZ1F6GF\ VFWFZ JQF" VG[ RF,] JQF"GL VN,FvAN,L SZJFDF\ VFJ[
K[P VF 5lZ1F6 VG];FZ VFWFZ JQF" GL VG[ RF,] JQF"GL VN,FvAN,L SIF" 5C[,FGM
;}RSVF\S VG[ T[ SIF" 5KLGM ;}RSVF\S V[S ALÔGF jI:T YJF Ô[.V[P Ô[ Po1
VG[ HIF\ P1o  VG]S|D[ ;DI 5lZJT"G SIF" 5C[,FGF\ VG[ 5KLGF\ ;}RSVF\SM CMI TM
VF 5lZ1F6 VG];FZ
Po1 =  1
    P1o
 V[8,[S[ Po1 2 P1o = 1 YJ] Ô[.V[P
s*f 5N lJ5IF"; 5lZ1F6 """" o
VF 5lZ1F6DF\ lSDT VG[ HyYFGL VN,FvAN,L SZJFDF\ VFJ[ K[P
VF 5lZ1F6 VG];FZ lSDT VG[ HyYFGL VN,FvAN,L SIF" 5KLVM ;}RSVF\S Po1VG[
VN,FvAN,L SIF" 5KLGM ;}RSVF\S Qo1 AgG[GM U]6FSFZ RF,] JQF"G\ S], BR" VG[
VFWFZ JQF"GF\ S], BR"GF\ U]6MTZ H[8,M YJM Ô[.V[P
 V[8,[S[ Po-1 X  Qo-1 = P1 q1
     Po q1
s(f ÒJG lGJF"CGM ;}RSVF\S " } \" } \" } \" } \ o
H]NLvH]NL J:T]VMGF\ EFJDF\ YTF O[ZOFZMGF\ SFZ6[ p5EMSTF TZLS[ ,MSM
p5Z YTL V;ZMGM VeIF; SZJF DF8[ XMWJFDF\ VFJTF VF\SG[ ÒJG lGJF"CGM ;}RSVF\S
SC[JFDF\ VFJ[ K[P SM. V[S ;DI[ SM. V[S JU"GF\ ÒJG lGJF"C BR"GF VFWFZ JQF"GL
;ZBFD6LDF\ YTM O[ZOFZ NXF"JTM VF\S V[8,[ ÒJG lGJF"C ;}RSVF\SP
 ÒJG lGJF"CGM ;}RSVF\S  = IW
 W
HIF\ I= H]NFvH]NF ;D]CGM ;}RSVF\S  = ;\AWLT EFZP
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p5ZMST ;}RSVF\S 5âlT DF\YL 5|:T]T VeIF;G[ bIF,DF\ ZFBLG[ l:YZ VFWFZLT
;}RSVF\SGL ZLTGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[, K[P
s)f 5|lTJQF" 8SFJFZL O[ZOFZ | " [| " [| " [| " [ o
VFU/GF JQF" SZTF RF,] JQF"DF\ S[8,M O[ZOFZ YIM K[ T[ Ô6JF DF8[
5|lTJQF" 8SFJFZL O[ZOFZGL ZLTGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P 5|:T]T VeIF;DF\ VF
ZLTGM p5IMU GLR[GF ;}+ äFZF SZJFDF\ VFJ[, K[P
 5|lT JQF" O[ZOFZ 8SFDF\  = P1-P0    2  100
      P0
 HIF\ P1= RF,] JQF"GL lSDT
P0 = VFU/GF JQF"GL lSDT
 VF ;}+G[ 56 5|:T]T VeIF;DF\ p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P} [ | ] \ \ [ \ [ [} [ | ] \ \ [ \ [ [} [ | ] \ \ [ \ [ [} [ | ] \ \ [ \ [ [
#P!_ ;\XMWG VeIF;G\ ] DCtJ \ \ ]\ \ ]\ \ ]\ \ ] o
;CSFZL 1F[+ B]AH jIF5S K[P T[GF\ NZ[S 5F;F p5Z V;\bI ;\XMWGM YIF K[P
VA"G A[\SM4 ZFHI ;CSFZL A\[SM4 5|FYlDS S'lQF ;CSFZL WLZF6 D\0/LVM 5Z 56 ;\XMWGM
YI[,F Ô[JF D/[ K[P 5Z\T] ;DI4 ;\Ô[UM VG[ 5lZÂ:YT 5|DF6[ WLZF6 VG[ T[GL H~lZIFT
TYF VFlY"S 5lZJT"GM VFJTF\ A[\SMGL WLZF6 5|J'l¿ VG[ T[DF\ VFJ[,  5lZJT"G TYF
K[<,F NXSFDF\ VY"T\+DF\ J{l`JSTF ;Z,LSZ6 VG[ pNFZLSZ6GL GLlTGM VD, YTF\
VFlY"S 5lZJT"G XL,TFGF\ VF 5|SFZGF 5IF"JZ6DF\ ;CSFZL 1F[+GM VeIF; DCtJGM
AGL ZC[X[P V,AT J{l`JS VG[ pNFZ GLlTGM VD, ;CSFZL 1F[+[ VeIF;DF\ ,LW[,
;F{ZFQ8= 1F[+GL lJlJW Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A[\SMGF WLZF64 YF564 J;},FT4 GOM4
GOFGL J\C[R6L VG[ JlCJ8 ;\RF,G JU[Z[ 5lZA/MDF\ VFJ[, 5lZJT"GM GM 5|:T]T
;\XMWG VeIF; B]AH DCtJ WZFJ[ K[P ;FY[ H ;CSFZL 1F[+ DF8[ EFlJ VFIMHG GLlT
30JFDF\ 5|:T]T VeIF;G\] DCtJ 36]\ JWL ZC[X[P
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5|:T]T ;\XMWG VeIF; äFZF A[\SMGL WLZF6 5|J'l¿DF\ 5lZJT"G O[ZOFZM4
J'lwW VG[ ;FY[ V;ZSTF" 5lZA/M H[JF S[4 8\}SL D]NTGF\ WLZF64 DwID D]NTG\] WLZF64
AFSL <C[6F\ T[DH D]NTlJTLAFSL JU[Z[ Ô6L XSFX[ H[GF\ SFZ6[ ;CSFZL WLZF6 5|J'l¿GM
D]bI 5|`G J;],FTGM K[ T[ V\U[GF lGQSQF" VG[ TFZ6M H[ Ò<,F S1FFV[ DCtJGF\ AGL
ZC[X[P
#P!! 5|SZ6 VFIMHG o||||
5|:T]T ;\XMWG SFI" G[ GLR[GF 5|SZ6MDF\ J\C[RJFDF\ VFJX[P
5 | SZ6v!|||| ;CSFZ VG[ ;CSFZL 5|J'l¿ o[ | '[ | '[ | '[ | '
5|:TFJGF4 ;CSFZL jIJ:YFG\] VUtIG\] :J~54 ;CSFZGF[ VY"4 ;CSFZGL
jIFbIF4 ;CSFZGL D]bI ,F1Fl6STFVM VG[ T[GF 5Z VFWFZLT l;âF\TM4 lJ`JDF\
;CSFZGM pNEJ4 lJ`JGL ;CSFZL 5|J'l¿4 EFZTDF\ VFW]lGS :J~5GL ;CSFZL 5|J'l¿GM
5|FZ\E4 EFZTDF\ ;CSFZL 5|J'l¿GF\ D]bI ,1F6M4 U]HZFTDF\ ;CSFZL 5|'Jl¿GM pNEJ
VG[ lJSF; JU[Z[ AFATMGM VF 5|SZ6DF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, K[P
5 |SZ6vZ|||| ;CSFZL A\ [lS\U 5|J'l¿ o\ [ \ | '\ [ \ | '\ [ \ | '\ [ \ | '
ZFQ8=LI :TZ[ A\[lS\U 5|J'l¿4 ;CSFZL A\[lS\U DF/B]4 ;CSFZL A\[SGF C[T]VM4
EFZTDF\ ;CSFZL A\[SMGM pNEJ VG[ lJSF;4 EFZTDF\ Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[SMGM
pNEJ VG[ lJSF;4 U]HZFT ZFHIGL Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[SM4  ;F{ZFQ8= 1F[+GL Ò<,F
DwI:Y ;CSFZL A\[SMGL ;D:IF4 ;DF5G4
|5 |SZ6v#| || || || | ;\XMWGGL 5âlTVM o\\\\
5|:TFJGF4 ;D:IFSYG4 ;\XMWG VeIF;GF C[T]VM4 GD]GF 5;\NUL VG[
VeIF;GM ;DIUF/M4  DFlCTLG\] V[S+LSZ64  VeIF; DF8[ p5IMUDF\ ,LW[, DF5M
VG[ 5âlTVM4 ;\XMWG VeIF;G\] DCtJ4 ;\XMWGGL DIF"NFVM4  ;\XMWGGF ;\NE["
YI[,F 5]ZMUFDL VeIF;M4 EFJL VeIF; lJ:TFZ4 5FlZEFlQFS XaNM4 VeIF; DF8[
p5IMUDF\ ,LW[, DF5M VG[ 5âlTVM4
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5 |SZ6v$|||| ;MZFQ8= 1F [+GL Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\ [SMGM .lTCF; o= [ \ [= [ \ [= [ \ [= [ \ [
VeIF;DF\ ,LW[, ;F{ZFQ8= 1F[+GL lJlJW Ò<,F ;CSFZL A\[SM H[D S[4 VDZ[,L
Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S VDZ[,L4 EFJGUZ Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S EFJGUZ4
ÔDGUZ Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S ÔDGUZ4 H}GFU- Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S
H}GFU-4 ZFHSM8 Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S ZFHSM84 lJlJW A[\SMGM 5lZRI4 A[\lS\U
5|J'l¿ JU[Z[P
5|SZ6v5  ;MZFQ8= 1F [+GL Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\ [SMGM VeIF; o| = [ \ [| = [ \ [| = [ \ [| = [ \ [
DFlCTLG\] 5'yYSZ6 VG[ VY"38G4 UF{6 DFlCTL VG[ 5|FYlDS DFlCTL
äFZF 5|F%T YI[, DFlCTLVMGF\ lJlEgG R,MG\ ] 5'yYSZ6 SZLG[ GLR[ 5|DF6[
VF\S0FXF:+LI 5âlTVM äFZF T[G\] VY"38G SZLG[ 5lZ6FDM T[DH TFZ6M D[/JJFDF\
VFJ[, K[P VF DF8[ ;}RSVF\S4 Rl,T ;Z[ZFX4 gI}GTDJU"GL ZLT[ J,6 XMWJFGM VG[
VF,[B T[DH 5|lTJQF" O[ZOFZ s8SFDF\f XMWJF VF ZLTGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P
H[DF\ 5|:TFJGF4 ;EF;N4 X[ZE\0M/4 YF56M4 WLZF64 SZH4 GOFvBM84 E\0M/4
VFJSvBR"4 VF\TZ;A\WP
5|SZ6v&||||  ;\XMWG4 TFZ6M4 VG[ ;}RGM o\ [ }\ [ }\ [ }\ [ }
VF 5|SZ6DF\ 5|:T]T VeIF;GF\ VC[JF, ,[BGGF\ ;FZ~5[ ;FZF\X ZH] SZJFDF\
VFJ[, K[P DFlCTLGF 5'yYSZ6GF\ VFWFZ[ D/[,F 5lZ6FDM 5ZYL TFZ6M TFZJJFDF\
VFJ[, K[P Ô6JF D/[, TFZ6MG[ VFWFZ[ H~ZL ;}RGM 56 SZJFDF\ VFJ[, K[P
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#P!Z EFlJ VeIF; lJ:TFZ o
U]HZFT ZFHIGL VgI ;CSFZL A[ \SMDF\ 56 WLZF6GL 5âlTVMGF\
lJQ,[QF6FtDS VeIF; ;\NE" lJSF;GL TSM K[P SM. ;\XMWS Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A[\SM
;FY[ VgI VA"G ;CSFZL A[\SMGF\ VF lJQFI 5Z VeIF; SZL XS[ T[D K[P ZFHI ZFHI
JrR[GL ;CSFZL A[\SMGL WLZF6GL SFDULZLGM lJQ,[QF6FtDS VeIF; SZL XSFI T[D
K[P
Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A[\SMGF\ GF6F\SLI 5+SMG\] lJ`,[QF6 V[ lJQFI 5Z 56
VeIF;GL TSM K[P VG[ J[5FZ JFl6HI 5|J'l¿GF\ lJSF;DF\ ;CSFZL A[\SMGM lC:;M
lJU[Z[ lJQFIM 5Z 56 VeIF;GL ACM/L TSM ZC[,L K[P
#P!# ;\XMWG VeIF;GL DIF"NFVM \ "\ "\ "\ " o
5|:T]T ;\XMWG VeIF;G[ 5}6" ;O/ S1FFV[ ,. HJFGM ;\XMWSGM 5|IF;
ZCIM K[P 5Z\T] S[8,LS lJQFI lJ:TFZ S[ 5FlZEFlQFS ;D:IFVM VF VeIF;GL DIF"NF
AGL XS[ K[P H[ GLR[ D]HA K[P
s!f 5|:T]T ;\XMWG VeIF; DF8[ H~ZL V[JL DFlCTL DCNV\X[ UF{6 DFlCTL 5Z
VFWFlZT K[P H[ VeIF; C[9/GL A[\SMGF\ ZH} YI[,F JFlQF"S VC[JF,M4 5|SFXGM4
HG",M4 ;FDlISM äFZF D[/JJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ ZC[,L +]8LVM4 lJ;\UTTFVM JU[Z[
VF VeIF;G[ ,FU] 50[ K[P
sZf 5|:T]T ;\XMWG VeIF; DF+ ;F{ZFQ8= lJ:TFZGF\ 5;\N SZ[, 5F\R Ò<,FVMGL
Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A[\SM 5]ZTL l;lDT K[P T[GF\ TFZ6M ;DU| ;CSFZL A[\lS\U
1F[+G[ ,FU] 5F0L XSFI G\CLP
s#f VD]S DFlCTL 5;\N SZ[, lJlJW A[\SMGF\ VlWSFZLVMGL ~A~ D],FSFT ,. V[S+LT
SZ[, K[P T[YL T[DGF\ jIlSTUT VlE5|FIMDF\ 1FlTVM ZC[JFGM ;\EJ K[P H[ VF
VeIF;G[ 56 ,FU] 50[ K[P
s$f VeIF;DF\ ,LW[, Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A[\SMGL XFBFVMG\] GF\6FSLI lJ`,[QF6
SZJFDF\ VFJ[, GYLP
s5f VeIF; DF8[ p5IMUDF\ ,[JFI[, VF\S0FSLI U6TZLGL 5âlTVMGL DIF"NFVM VF
VeIF;G[ ,FU] 50[ K[P
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5|SZ6 o $||||
;F{ZFQ8= 1F[+GL Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A[\SMGM{ = [ [ \{ = [ [ \{ = [ [ \{ = [ [ \
.lTCF; VG[ lJSF;[[[[
$P!    VDZ[,L Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[SvVDZ[,L
$PZ    EFJGUZ Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[SvEFJGUZ
$P#    ÔDGUZ Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[SvÔDGUZ
$P$    H}GFU- Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[SvH}GFU-
$P5    ZFHSM8 Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[SvZFHSM8
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$P!P VDZ[,L Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\ [S o[ \ [[ \ [[ \ [[ \ [
VDZ[,L  lH<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S .P;P!)_)DF\ H]GF J0MNZF ZFHIGL
;CSFZL SFINFT/[ B[TLJF0L 5[-LGF GFDYL GM\WFI[,L CTLP X~VFTGF ;DI[ B[0}TMG[
B[TL lJQFIS WLZF6 B[TLG[ ,UTF VMhFZM4 ALIFZ6 TYF ÒJG H~ZL RLHJ:T]G\]
lJ:TZ6 SFI" SZTL CTLP J0MNZF ZFHIGF VDZ[,L 5|F\TGF ;}AF S[ H[ VF 5|F\TGF ZFHI
TZOYL J0F TZLS[ lGD6}\S Y. CTL T[JF ;]AFZFJ ;FC[A[ VF B[TLJF0L 5[-LGL :YF5GF
;DI[ ~FP5__!qv NFG TZLS[ VF5L 5[-LG\] DSFG AGFJL VF5[,] CT]P VG[ .P;P!)$*DF\
VFhFNL D?IF ;]WL V[8,[S[ ZFÔXFCLDF\ 56 VDZ[,L 5|F\TGF B[0}TMG[ D\0/LVMGL
:YF5GF SZFJL B[TL lJQFIS WLZF6MG\][ SFDSFH SZFjI] CT]P tIFZAFN A\[S[ ;CSFZL
lJTZ6 lGI\+6 GLTLG[ VFWFZ[ ,MG WLZF6 VF5JFG\] X~ SZ[, TFZLB Z#q(q!)5_DF\
ZÒ:8=[XG G\AZ !)!*_q!* D]HA ;[g8=, OF.GFg;L\U V[Hg;L TZLS[ AMdA[ 5|MlJg;LI,
SMPVM5P ;M;FI8L V[S8 GLR[ T[GL GM\W6L SZJFDF\ VFJL CTLP U]HZFT ZFHIGL :YF5GF
AFN ;F{ZFQ8= ZFHI ;CSFZL A[SGL GLR[ T[GL SFDULZL YTL CTLP CF,DF\ U]HZFT ZFHI
;CSFZL A[\S GLR[ VF A[\S SFDULZL SZL ZCL K[P
VF A[\SGL D]/E]T 5|J'l¿VM B[0}TMG[ B[TL lJQFIS WLZF6 5]Z] 5F0JFGM K[P
A\[SGF lJlJW 5|SFZGF WLZF6M GLR[ D]HA K[P
! P B[TL lJQFIS 8\}SL D]NTG\] WLZF6 VG[ jISlTUT VFS:DLS lJDF IMHGFP
ZP lJlJW 5|SFZGL ZMS0XFB
#P ;MGF4 RF\NL GF 3Z[6F ;FD[ WLZF6
$P GFAF0" GL IMHGF VgJI[ GMG OFD" ;[S8Z C[9/GL GFGF pWMUM TYF A\[S[A,
IMHGF WLZF6MP
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5P ;CSFZL ;\:YFVMG[ VMOL; AF\WSFD TYF UM0FpG AF\WSFD DF8[GF WLZF6
&P G[XG, ;[JL\uh TYF lS;FG lJSF; 5+ ;FD[ WLZF6
*P O/ hF0 pK[Z DF8[ ,F\AF UF/FG\] WLZF6
(P 8=[S8Z4 8=[.,Z TYF A],0MhZ DF8[ ,F\AL D]NTG\] WLZF6
)P CFp;L\U ,MG IMHGF
!_P :J;CFI ART D\0/
!!P U|FD S1FFGF 3ZGL IMHGFP
EFZT EZGL Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[SMDF\ VDZ[,L DwI:Y ;CSFZL A\[SG\]
5|YD DMBZFG\] :YFG 5|F%T YTF GFAF0" TZOYL S[gãGF GF\6F D\+L DFPzL IXJ\Tl;\CFGF
JZNC:T[ VF A\ [SG[ A[:8 5ZOMdg; V[JM0" TYF 5|YD .GFD ~FP 5F\R ,FBG\ ]
TFP!Zq_*qZ__! GF ZMH V[GFIT YI[, TYF ;G[ Z__!vZ__ZGF JQF" NZdIFG
A[\SG[ J;],FTGL SFDULZL V\U[ U]HZFT :8[8 SMPVM5PA\[S ,LP TZOYL ~FP V[S ,FB
5F\R CÔZG\] ZMS0 5]Z:SFZ D/[, K[P  T[ p5ZF\T GFAF0" TZOYL JQF" NZdIFG YF56
J'lwWGF SFI"ÊDDF\ A\[S[ DMBZFG]\ :YFG Ô/JL ZFB[, CMI ~FP V[S ,FB G[\J] CÔZ
RFZ;M RM\;9 G\] .GFD 56 D[/J[, CT]P H[ A\[SGL pTD SFDULZLG]\ 5|lTlA\A 5F0[ K[P
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;LGLPVMOL;Z
V[:8Fa,L;D[g8
;LGLPVMOL;Z
,MG
;LGLPVMOL;Z
V[SFpg8;
;LGLPVMOL;Z
OFRF
;LGLPVMOL;Z
;]5ZlJhG
;LGLPVMOL;Z
A|FgRLh
GMG ;AM0L"G[8 :8FO
;AM0L"G[8 :8FO
;\RF,S D\0/
5|D]BzL
p55|D]BzL
H]NL H]NL ;A SDL8LVM
SFZMAFZL ;eIzLVM
D[G[HZ
! P V[H[g8
ZP ;]5ZJF.hZ
# P A|FgR V[SFpg8g8 sSD S[XLIZf
$ P S,FS" sSFDULZL VG[ H~ZLIFT D]HAf
5 P 5ÎFJF/F JU[Z[
RF8 " v$P!""""
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$PZP EFJGUZ Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S \ [\ [\ [\ [ o
H]GF EFJGUZ ZFHIDF\ GF6F\GL WLZWFZ SZGFZ XZFOM lJX[GL DFlCTL
!)!_DF\ SG", JM8";G[ EFJGUZ :8[8[:8LS, V[SFpg8DF\ VF5[,L CTLP T[DF\ H6FjIF
VG];FZ EFJGUZ ZFHIDF\ XFC]SFZM D]bItJ[ GFUZ A|FD64 JF6LIF4 ,]CFZ4 EF8LIF4
S6AL BMHT D[D6 VG[ 3M0F VZAL ÔTLGF\ ,MSM CTFP J[5FZL DF8[ jIFHGM NZ $P5
8SFYL ( 8SF ;]WLGM CTMP B[0}TM DF8[ & YL !Z 8SFGM VG[ UZF;LIFVM DF8[ Ô[
ÔDLGULZL D]SJFDF\ VFJ[ TM jIFHGM NZ W8F0JF4 XFC]SFZMG[ E[8 S[ GHZF6] VF5J]
50T] CT]P WLZF6 VF5TL JBT[ WLZ[, ZSD BZ[BZ CMI T[ SZTF JWFZ[ ,BFJL ,[TF VF
JWFZFGL SZD SMY/L KM0FD6 sJ8FJfGF GFDYL VM/BFTLP
XFC]SFZMGF XMQF6DF\YL KM0FJJF DF8[ !Zv&v!)ZZGF ZMH EFJGUZ
ZFHIGF lNJFGGF\ VwI1F56F GLR[ B[0}T N[JF ;lDlTGL lGD6}\S SZJFDF\ VFJL VF
;lDlT V[ VeIF; SZLG[ 5MTFGM VC[JF, VF%IMP VC[JF,GF VFWFZ[ B[0}T ;Z1F6
VlWlGID WFZM 5;FZ SIM" VG[ EFJGUZGF NZAFZ EFJl;\CÒ UMlC,[ N[JF D]ST
IMHGF T[IFZ SZLP
EFJGUZ Ò<,FGL ;CSFZL 5|J'l¿GF lJSF;DF\ Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[SMGM
OF/M W6MH VUtIGM ;FlAT YIM K[P V[ H6FJJ] Z;5|N Y. 50X[ S[ VFhFNL AFN
;ZSFZL ZFHIGL ZRGF YIF AFN !)$( DF\ UMlC,JF0 Ò<,F ;CSFZL A\[S :YF5GF Y.
CTLP 5Z\T] VF A\[SG[ !)55 DF\ ;F{ZFQ8= ZFHIGL ;CSFZL A\[S ;FY[ Ô[0L N[JFDF\ VFJL
CTLP tIFZAFN NZ[S Ò<,F DF8[ DwI:Y ;CSFZL A\[SGL VFJxIS K[ T[YL ZLh"J A\[SGL
VlB, EFZTLI U|FdI WLZF6 ;J[" ;lDlTGL E,FD6 VG];FZ EFJGUZ Ò<,F DF8[
TFPZ$v$v!)5) GF ZMH EFJGUZ Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[SGL :YF5GF SZJFDF\
VFJL CTLP VF GJL :YF5[,L A\[S TFPZ$v#v!)&_ GF ZMHYL ;F{ZFQ8= :8[8 SMP VM5 A\[S
5F;[YL T[DGL EFJGUZ Ò<,FDF\ VFJ[,L XFBFGL SFDULZL X\EF/L ,LWL CTLP VF A\[S
Ò<,FGL NZ[S 5|SFZGL ;CSFZL D\0/LVMGL DwI;Y GF\6F WLZGFZ ;\:YF TZLS[ SFI" SZ[
K[P A\[SG\] D]bI SFI" ;CSFZL D\0/LVM DFZOT[ 8\}SL VG[ DwID D]NTG\] WLZF6 5]Z]
5F0JFG\] CT]\
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T[DH D\0/LVMG[ BFTZ4 ALIFZ6 VG[ VgI ÒJG H~ZLIFTGL J:T]VMGF lJTZ6
DF8[ B[0}TMG[ DF, ;\U|C WLZF6 5]Z] 5F0JFGM CTMP
VF A\ [SGL CF,GL 5|J'l¿ TZO GHZ GFBLV[TM D]bItJ[\ [ | ' [ ] [\ [ | ' [ ] [\ [ | ' [ ] [\ [ | ' [ ] [
! P lS;FG S[ |0L8 SF0" IMHGF o[ | "[ | "[ | "[ | "
B[0}TMG[ 5MTFGL H~ZLIFT D]HA GF\6FSLI ;J,T D/[ VG[ jIFH BR"DF\
ZFCT YFI VG[ ;Z/TFYL GF\6FSLI ,[J0vN[J0 SZL XS[ T[ DF8[GL IMHGF K[ H[ ;G[
!)))vZ___ YL VD,DF\ K[P VG[ A\[S ;FY[Ô[0FI[, D\0/LGF TDFD B[0}T ;EF;NMG[
CF, IMHGFDF\ ;DFJL ,LW[, K[P VG[ S[gã ;ZSFZzLGF VlEUD D]HA ~FP 5_ CÔZGF
VS:DFT lJDFGL Zl1FT SZJFDF\ VFJ[ K[P
Z P :JZMHUFZ Ê[0L8 SF0" o[ "[ "[ "[ "
GFGF SFZLUZMG[ U|FdI ,[J,[ ZMHUFZL D/[ T[ DF8[ V[;PÒPV[;PJFIP ,MG
#P DwID D]NTG\ ] WLZF6 o] \ ]] \ ]] \ ]] \ ]
H[DF\ GFGL l;\RF. HDLG ;]WFZ6F 0\]U/LGF D[/F4 O/ hF/4 OFD" CFp;4 UM0FpG
VMOL;4 ~Z, UM0FpG 8=[S8Z4 8=[.,Z4 O/ hF/4 A/N4 A/N UF0F4 N}WF/F -MZ
.SM X[Z DF8[ :J ;CFI CFpl;\U4 JFCG JU[Z[P
$P SMd%I]8ZF.h[XG VG[ T[ DF8[ D\0/LVMG[ ;CFI4 :J;CFI H]Y pEF SZJFP
5P 0[J,5D[g8 V[SXG %,FG VG[ SM:8 VMO D[G[HD[g8P
&P XFBF lJ:TZ6 VG[ SD"RFZLVMG[ TFl,D T[DH ;[JF D\0/LVMGF D\+LVMG[ S[X
Ê[0L8 TFl,DP
*P S[gã ;ZSFZzLGL ÔC[ZFT D]HA N[XGF B[0}TMG[ ~FP 5_ CÔZ ;]WLGF WLZF6M
) 8SF GF NZ[ 5]ZF 5F0JFGL X~VFT SZ[, K[P
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;\RF,S D\0/
R[ZD[GzL
JF[R[ZD[GzL
H]NL H]NL ;A SDL8LVM
SFZMAFZL ;eIzLVM
D[G[HZ
s;FDFgI JCLJ84 N[BZ[B4 lGI\+6f
;LlGIZ VMOL;Z
sC[0 VMOL;GF NZ[S ;[SXG C[0f
H]lGIZ VMOL;Z
sNZ[S TF,]SF S1FFV[f
;]5ZJF.hZ
sXFBFVM VG[ T[GL GLR[GL D\0/LVM D]HAf
GMG ;AM0L"G[8
sA|F\R V[SFpg8g84 A|F\R S[XLIZ VG[ S,FS"f
;AM0L"G[8
s0=FIJZ4 58FJF/F RMSLNFZ JU[Z[f
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$P#P ÔDGUZ Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\ [S o\ [\ [\ [\ [
VF A\[SGL :YF5GF U]HZFT ZFHIGF\ Vl:TtJ 5C[,FGF\ V[S JQF" VUFp
TFP!5v5v!)5)GF ZMH SZJFDF\ VFJL CTLP A\ [S[ 5MTFGL SFDULZLGM 5|FZ\E
DFR"v!)&_DF\ X~ SZ[, T[ ;DI[ A\[SGL XFBFVM ) H[8,L CTLP
A\[SGL D]bI SFDULZLDF\ B[TL lJQFIS WLZF64 DFS["8L\U WLZF64 VF{WMlUS
WLZF64 GMG OFD" ;[S8Z WLZF64 VgI ALG B[TL lJQFIS WLZF6M H[D S[ ZMS0 XFB4
XZFOL WLZF64 CFpl;\U WLZF6 T[DH AF\WL D]NTGL YF56M ZFQ8=LI ART5+M ;FD[
lS;FG lJSF; 5+M ;FD[ ;MGFGF NFULGF ;FD[ V[D lJlJW WLZF6MGM ;DFJ[X YFI K[P
A\[S äFZF GFAF0" VG[ V[5[1F A\[S ;FY[ YI[, 0LPV[P5LP VG[ V[DPVMPI] SZFZ D]HA
A\[SGF VG[ ;CSFZL D\0/LVMGF\ lJSF; DF8[ SFDULZLGF\ %,FG T{IFZ SZJFDF\ VFJ[,
K[P YF56M V[S+LTSZ6GL ãlQ8V[ A\[SGF\ 5|ItG OST S], YF56MG[ J'lwW DF8[GF
DIF"lNT G ZC[TF GLRF jIFHGF\ NZGL YF56 V[8,[ S[ RF,] YF56 VG[ ART YF56
J'lwWGF\ 56 lJX[QF 5|IF;M K[P p5ZF\T A\[S äFZF ;J"U|FCL lJDF IMHGFGF ,FEM B[0}TMG[
VF5JFDF\ VFJL ZCIF K[P VF p5ZF\T A\[S äFZF VgI jIF5FZL A\[lS\U SFDULZLGL
;]lJWF 56 5]ZL 5F0JFDF\ VFJL ZCL K[P
A\[S 5MTFGM EFJL lJSF; SFI"ÊDM T{IFZ SZ[, K[ H[DF\4
!P XFBF lJ:TZ6 SFI"ÊD XFBFVMG\] SFI"EFZ6 VMK] SZJF VG[ B[0}TMG[ JW] ;[JF
T[DH U|FCSMGL ;]lJWFDF\ JWFZF SZJFP
ZP WLZF6 lJ:TZ6 SFI"ÊD o
H[DF\ DF.GZ .ZLU[XG DF8[ ,[g0 0[J,5D[g84 %,Fg8[XG ÊM5 0[ZL 0[J,5D[g8
D\0/LVMG[ UM0FpG DF8[ ,MG4 B[0}TMG[ OFD" UM0FpG DF8[ ,MG 8=[S8Z WLZF64 0\]U/LGF
UM0FpG DF8[ WLZF6 B[TLJF0L pt5gG AÔZ ;lDlTG[ WLZF6MP
#P lS;FG Ê[0L8 SF0" AFUFIT B[TL ;[<O C[<5 U|]5 A\[SGL GOFSFZSTF JWFZJFGF
5|IF;M4 AFH5F. A\[S[A, IMHGF TYF ;ZSFZzLGL ;}RGF D]HAGF SFI"ÊDM JU[Z[P
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VF A\[SGL :YF5GF H]GFU- Ò<,FDF\ TFPZZv$v!)5)DF\ Y. T[ 5C[,F
VF Ò<,FDF\ ;F{ZFQ8= SMPVM5PA\[S l,P T[GL XFBFVM äFZF SFDSFH SZTL CTLP lZh"J
A\[S VMO .g0LIFGL lGTL VG];FZ 5|tI[S Ò<,FDF\ V,U ;CSFZL A\[S CMJL Ô[.V[
T[JL ;}RGF CMI ;F{ZFQ8= lJ:TFZGF\ TDFD Ò<,FVMDF\ V,U Ò<,F ;CSFZL A\[SMGL
ZRGF SZJFDF\ VFJL VG[ TFP#v#v!)&_GF ZMHYL VF A\[S[ SFDULZL X~ SZL
;F{ZFQ8= :8[8 SMP A\[S l,P TZOYL X[Z E\0M/ ~FP !$P$$ ,FB lZhJ" O\0 ~FP ! ,FB VG[
YF56M ~FPZ# ,FB T[DH WLZF6 ~FP !*#P$( ,FB VF A\[S BFT[ 8=Fg;OZ YI[,P
WLZF6GF\ )5 8SF ZSD SH" ,LW[, GF\6F DF\YL WLZF6 lJS8 5lZl:YT CMJF KTF\ A\[S
K[<,F ;F0F RFZ NFISFDF\ 36L 5|UlT ;FWL K[P
VF A\[SGM D]bI pN[X BFT[NFZ B[0}T ;EF;NG[ B[TL lJQFIS SFDSFH DF8[
;\IMÒT ;CSFZL D\0/LVM äFZF 8}\SL D]NTG\] WLZF6 SZJ]4 ZF;FI6LS BFTZ NJF
lAIFZ6 B[TLGF\ ;FWGM JU[Z[ DF8[ ZMS0 XFB WLZF6 5]Z] 5F0J]P B[T pt5FNGG\] 5]Z]
J/TZ D[/JJF DF8[ T[G[ 8SFJL ZFBJF DF8[ DF, TFZ6 WLZF6 VG[ DFS["8L\U WLZF6
SZJ]4 lAG B[lTlJQFIS D\0/L H[JL S[4 XZFOL ;CSFZL D\0/LVM4 N}W D\0/LVM4 DH]Z
D\0/LVM4 U|FCS E\0FZM4 VF{WMlUS D\0/LVM4 3Z AF\WGFZL D\0/LVM4 GFUZLS A\[SM
JU[Z[G[ T[GF\ pN[X 5|DF6[ GF\6FSLI ;J,TM 5]ZL 5F0JFGM VgI pN[X 56 K[P VF
p5ZF\T ZFHI ARTG[ pT[HG VF5JF U|FdI lJ:TFZMDF\ XFBFVM BM,L YF56M :JLSFZL4
C\]0L lA<; J;], SZJF4 ;[O l05MhL8 JM<8GL ;UJ0TF VF5JL4 U]HZFTGF\ TDFD D]<IM
DYSM 5Z 0=FO8 ,BL VF5JF JU[Z[ D]bI SFDULZL K[P VF p5ZF\T A\[S äFZF 5FS JLDF
IMHGFGF\ ,FEM 56 VF5JFDF\ VFJ[ K[P U|FdI lJSF; TYF B[TL lJQFIS WLZF6GL
XSITFVM VG[ H~ZLIFTGF\ VFWFZ[ U|FdI lJSF; TYF B[TL lJQFIS WLZF6MG\[] ;\Sl,T
VFIMHG SZJF ;lJ"; V[ZLIF V[5|MR 56 VD,DF\ K[P ,L0 A\[S äFZF VF ;A\WL
SFDULZLG\] VFIMHG VG[ ;\5S" ZFBJFDF\ VFJ[ K[P W\WFSLI lJSF; SFI"S|DM 56
!))!v!))ZGF JQF"YL X~ SZJFDF\ VFJ[, K[P WLZF6 V;DT],F DF8[ ~Z, 0[J,5D[g8
O\0 IMHGF NFB, SZL V[5[1F A\[S ;FY[ VF V\U[G\] O\0 pE] SZ[, K[P
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D]HA GF\6FSLI ;J,TM D/[ VG[ jIFH BR"DF\ ZFCT YFI VG[ ;Z/TFYL GF\6F\SLI
,[J0vN[J0 SZL XS[ T[ DF8[ lSXFG Ê[0L8 SF0" IMHGF\ VD,DF\ D]S[,L K[ VG[ TDFD B[0}T
;EF;NG[ CF, VFIMHGFDF\ ;DFJL ,LW[, K[P VG[ GFAF0"[ ÔC[Z SZ[, IMHGF VG];FZ
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$P5P ZFHSM8 Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\ [S o\ [\ [\ [\ [
!5 DL D[ !)5)GF ZMH VF A\[S ZÒ:8FZzL ;CSFZL D\0/LVM4 ZFHI GLR[
ZÒ:8Z YI[,L ;F{ZF:8= :8[8 SMPVM5P A\[SGF\ A\W YJFYL T[ SFDULZL VF A\[SG[ ;M\5TF VF
A\[S #_ DFR" !)&_ YL ZFHSM8 Ò<,F ;CSFZL A\[S l,P TZLS[ A[\lS\U SFDULZLGL
X~VFT SZ[,P
VF A\[SGM D]bI pN[X BFT[NFZ B[0}T ;EF;NG[ B[TL lJQFIS SFDSFH DF8[
;\IMÒT ;CSFZL D\0/LVM äFZF 8\}SL DwID D]NTG\] WLZF6 SZJ] ZF;FI6LS BFTZ4
NJF4 lAIFZ64 B[TLGF\ ;FWGM JU[Z[ DF8[ ZMS0 XFB WLZF6 5]Z] 5F0J] B[TL pt5FNGG\]
5]Z] J/TZ D[/JJF DF8[ T[G[ 8SFJL ZFBJF DF8[ DF,TFZ6 WLZF6 VG[ DFS"[8L\U
WLZF6 SZJ]P ALG B[TL lJQFIS D\0/LVM H[JL S[ XZFOL D\0/LVM4 N}W D\0/LVM4 DH]Z
D\0/LVM4 U|FCS E\0FZM4 VF{WMlUS E\0FZM4 3Z AF\WGFZL D\0/LVM4 GFUZLS A\[SM JU[Z[
T[GF\ pN[X 5|DF6[ GF\6F\SLI ;J,TM 5]ZL 5F0JFGM VgI pN[X 56 K[P VF p5ZF\T A\[S
äFZF 5FS lJDF IMHGFGF\ ,FEM 56 VF5JFDF\ VFJ[ K[P A\[S äFZF 0[J,5D[g8 V[SXG
%,FG VG[ D[DMZ[g0D VMO Vg0Z:8[g0L\U V\U[GF\ SZFZ 56 GFAF0" VG[ V[5[1F A\[S ;FY[
SZJFDF\ VFJ[, K[P
A\ [S äFZF WLZF6 J;],FTGL AFATDF\ ;FZL SFDULZLG[ ,LW[ GOFGL
5lZÂ:YTL ;FZL ZC[, K[P A\[S äFZF ,L0 A\[S :SLD ;[JF lJ:TFZ VlEUD T[DH ;\Sl,T
;CSFZL lJSF; 5ZLIMHGF V\U[GL SFDULZL TYF 5|MH[S8 ,\[0L\U VF.PVFZP0LP5LP
T[DH GMG OMD" ;[S8Z GLR[ lJlJW ,MG WLZF6 5]ZF 5F0JFDF\ VFJ[ K[P A\[SGL VFlY"S
5lZÂ:YTL T[DH ZFHSM8 Ò<,FGL EF{UM,LS 5lZÂ:YTLG[ wIFGDF\ ,.V[TM 56 YF56MGF\
J'lwWSZ6 5ZtJ[ A\[SGF\ YF56NFZMGF\ lJ`JF; A\[S VSA\W ZFBL XSL K[P
ZFHSM8 Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\ [SGL BF; GM\WGLI AFATM o\ [ \\ [ \\ [ \\ [ \
!P K[<,F 0M- JQF"DF\ YF56MDF\ ;TT JWFZM YI[,M K[P T[DH ;EF;N X[Z E\0M/DF\
56 JWFZM YI[, K[P VF ;TT JWFZM VF A\[S p5Z ,MSMGM ;\5}6" lJ`JF; NXF"J[
K[P
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))P(& 8SF YI[, K[[[ [ [P H[YL VF A\[SG[ ZFHI A\[S TZOYL J;],FTDF\ K[<,F !_
JQF"YL U]HZFT ZFHIGL Ò<,F A\[SMDF\ 5|YD :YFG[ ZC[JF AN, lJlXQ8 5|SFZ[
GJFÒ; SZL NXFaNL V[JM0" 5|DF65+ VG[ ZMS0 .GFD D[/JJFGL EFuIXF/L
AG[, K[P
#P VUFpGF JQFM"DF\ TDFD 1F[+[ lGWF"ZLT ,1IF\SM 5}6" SZ[, K[P VG[ ,1IF\SM 5|DF6[
SFDULZL YI[, H[ VgJI[ A\[SG[ VUFp RFZ JBT GFAF0"GM A[:8 5ZOMDg; V[JM0"
DFPzL J0F5|WFG C:TS D[/J[, K[ VG[ 5F\Rv5F\R ,FBGF\ 5|YD S1FFGF\ .GFDM
56 D[/J[, K[P
$P JQF" Z__ZvZ__#DF\ ZFHI ,[J,GL 5;\NUL ;lDlTDF\ ZFHIGF UJ"GZzLGL
p5l:YTLDF\ :J;CFI U'5GL SFDULZLDF\ Ò<,F A\[SMGL TDFD XFBFVMGL
CZLOF.DF\ lJ\KLIF XFBF T'lTI ÊD[ 5;\N YTF\ lX<0 VG[ 5|Xl:T 5+ D[/JJF
EFuIXF/L AG[, K[P
5P VF A\[SDF\ ;CSFZL SFINFGL DCTD DIF"NFGL Ô[UJF. D]HA !5 8SF l0JL0g0
VF5JFDF\ VFJ[ K[P
&P TDFD D\0/LVMGL NZ JQF[" !__ 8SF J;],FT VG[ !__ 8SF lSXFG Ê[0L8 SF0"YL
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5|SZ6 RFZDF\ ;F{ZFQ8= lJ:TFZGL VeIF;DF\ ,LW[, Ò<,F DwI:Y ;CSFZL
A\[SMGF\ pNEJ VG[ >lTCF; lJX[ lJ:T'T DFlCTL VF5JFDF\ VFJL K[P VFH[ 5|:T]T
VeIF;GL A[\SM lJSF;GF I]U TZO UlT SZL ZCL K[ tIFZ[ VY"T\+DF\ VFJ[,F VG[S
5lZA/MGM ;FDGM SZJF VF A[\SM 5MTFGL SFI"JFCL S[8,L UlTXL, ZFBL XSL K[ T[
Ô6J] Z;5|N AGL ZC[X[P ;F{ZFQ8= lJ:TFZGL VeIF;DF\ ,LW[, Ò<,F ;CSFZL A[\SM VFH[
H]NFvH]NF RF,L;[S 5|SFZGF WLZF6M SZ[ K[P NZ[S Ò<<FGF DM8FEFUGF EF{UM,LS lJ:TFZG[
5MTFGF SFI"1F[+DF\ VFJZL ,[ K[P H[ 36F\ lJ:TFZMDF\ ZFQ8=LIS'T A[\SMGL ;FZL V[JL
UZH ;FZ[ K[ T[D SCLV[TM 56 BM8] GYLP Ò<,FGF DM8FEFUGF B[0}TM 5|tI1F S[ 5ZM1F
ZLT[ VF A[\SM ;FY[ ;\S/FI[,F Ô[JF D/[ K[P VF A[\SM BF; SZLG[ B[0}TMGL A[\SM TZLS[
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jIF5FZL A\[SMGL H[D ;CSFZL A[\SM 56 5MTFGL D\0/LVM S[ 5MTFGF\
;EF;NMG[ H~ZLIFT 5|DF6[ lGWF"ZLT C[T] DF8[ WLZF6 ;],E SZJF GF\6FSLI E\0M/
ZFB[ K[P VG[ ZFBJ] Ô[.V[P Ô[ 5]ZTF 5|DF6DF\ GF\6FSLI E\0M/ G CMITM A[\S 5MTFGF
U|FCSM sV\CL D\0/LVM VG[ ;EF;NMf G[ WLZF6SLI ;[JF 5|IF"%T 5|DF6DF\ 5]ZL 5F0L
XS[ G\CLP VF DF8[ A[\S GF\6F E\0M/ Ô/J[ K[P VF GF\6FE\0M/ ;FDFgIZLT[ s!f 5MTFGF
;EF;NM 5F;[YL 5MTFGF ;EF;NMG[ X[ZG\] J[RF6 SZL X[ZE\0M/ äFZF sZf jIF5FZL A[\SM
VG[ GF\6FSLI ;\:YF 5F;[YL WLZF6 D[/JL TYF s#f ÔC[Z HGTF VG[ ;EF;NM 5F;[
ZC[,L ARTG[ YF56 TZLS[ :JLSFZL WLZF6GM C[T] 5}6" SZJF 5|ItG SZ[ K[P ;FY[ ;FY[ A\[S
5MTFGL VFJS DFYL S[8,]S VGFDTE\0M/ 56 pE] SZ[ K[P H[G[ WLZF6SLI 5|J'l¿DF\
;ÊLI SZL XS[P
A[\S ÔC[Z HGTF VG[ ;EF;NM 5F;[YL ARTM :JLSFZ[ K[P T[GF\ AN,FDF\ T[G[
VJ[H ~5[ jIFH :J~5[ J/TZ R]SJTL CMI K[P VF ZLT DF\ A[\SDF\ V[S9L YI[,L ÔC[Z
HGTFGL VG[ ;EF;NMGL ARTG[ YF56 SC[ K[P
5P$P!  YF56GF 5|SFZM o||||
jIJCFZDF\ A[\SDF\ HDF YI[, ARTG[ A[ :J~5[ J\C[RJFDF\ VFJ[ K[P H[D S[4
s!f OZlHIFT YF56 sZf DZlHIFT YF56
s!f OZlHIFT YF56 o
A[\S HIFZ[ 5MTFGF ;EF;NMG[ WLZF6 VF5[ K[ tIFZ[ T[ WLZF6 DF\YL S[8,LS
ZSDGL S5FT SZL ;EF;NGF BFTFDF\ OZlHIFT YF56 TZLS[ D]S[ K[P H[GM A\[SGM :YFIL
E\0M/DF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ K[P VF :YFIE\0M/GM p5IMU BF; lS:;FDF\H SZJFDF\
VFJTM CMI K[P V,AT ;EF;N 5MTFGF\ BFTFGL YF56 ;FDFgI ;\Ô[UMDF\ p5F0L XS[
G\CLP S[8,LS A[\SDF\ VF ZLTGL YTL S5FTG[ ;EF;NGF X[ZE\0M/DF\ 5lZJlT"T SZJFDF\
VFJ[ K[P V[8,[S[ ;EF;NGL X[ZD]0LDF\ JWFZM YFI K[P
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VF YF56 :J{ÂrKS VG[ DZlHIFT K[P ;EF;NM 5MTFGL .rKF VG];FZ
.rKLT ;DI DF8[ DZlHIFT YF56 A[\SDF\ D]S[ K[P A[\SGF 5[8FlGID D]HA YF56GL ,[J0
N[J0 Y. XS[ K[P D]S[,L YF56 p5Z JLT[,F ;DIG\] jIFH R]SJJFDF\ VFJ[ K[P DZlHIFT
YF56DF\ ;DIGF ;\NE[" +6 5|SFZDF\ J\C[RL GFBJFDF\ VFJ[ K[P sVf ART YF56
sAf RF,]YF56 sSf AF\WLD]NTGL YF56P AF\WLD]NTGL YF56 RMÞ; ;DI DF8[GL
CMI K[P ,3]TD V[S DF;YL UD[ T[8,F ;DIGL D]NTGL CM. XS[P A[\SGF 5|J"TDFG
lGID D]HA YF56 5Z jIFH R]SJJFDF\ VFJ[ K[P D]NT 5C[,F Ô[ GF\6F p5F0L ,[JFDF\
VFJ[ TM lGIDFG];FZ jIFHDF\ Z@ VMK] jIFH R]SJJFDF\ VFJ[ K[P
;FDFgI ZLT[ GJL X~ YTL ;CSFZL A[\SMG[ WLZF6 D\0/L S[ lAG;EF;NM
5F;[YL YF56 VMKL 5|F%T YFI K[P ;DI HTF A[\SGL 5|lTQ9F VG[ lJ`JF; JWTF\ ÔC[Z
HGTFDF\YL 56 YF56 D/L XS[ K[P T[D KTF\ jIF5FZL A[\SGL T],GFV[ ;CSFZL A[\SMG[
sp\RM jIFHNZ VF5JF KTF\f ÔC[Z HGTFGL YF56M VMKL D/TL CMI K[P T[YL T[G[
GF\6FSLI ;\:YFVM 5F;[YL WLZF6GF C[T];Z WLZF6 ,[J] 50T] CMI K[P V\CL VeIF;DF\
,LW[, A[\SMGF lS:;FG[ T5F;LV[TMP
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!P&*@4 H}GFU- Ò<<FF DwI:Y ;CSFZL A\[S l,PDF\ !&PZ)@ VG[ ZFHSM8 Ò<,F DwI:Y
;CSFZL A\[S l,P DF\ !#PZ#@GM ;EF;NMGL ;\bIFDF\ JWFZM YI[,M Ô[JF D/[ K[P
5|SZ6 o &||||
;\XMWG4 TFZ6M VG[ ;}RGM\ [ }\ [ }\ [ }\ [ }
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;DU| VeIF; NZdIFG VDZ[,L ÒPDP;PA[\S ,L DF\ JQF" Z__&v_* TYF
Z__)v!_DF\4 EFJGUZ ÒPDP;PA[\S ,L DF\ JQF" Z__&v_* YL Z__)v!_4 ÔDGUZ
ÒPDP;PA[\S ,L DF\ JQF" Z__&v_* TYF Z__)v!_4 H}GFU- ÒPDP;PA[\S ,L DF\ JQF"
Z__5v_& YL Z__*v_(4 TYF ZFHSM8 ÒPDP;PA[\S ,L DF\ JQF" Z__*v_(DF\
;EF;NMGL ;\bIFDF\ YI[,M GÒJM O[ZOFZ H[ VFS:DLS CM. XS[P
sAf X[ZE\0M/ o[ \[ \[ \[ \
X[ZE\0M/GF\ ;\NE"DF\ Ô[.V[TM VeIF;GF JQF" Z__Zv_# YL Z__)v!_
NZdIFG s;CSFZL A[\lS\U 5[8F lGIDGF VFWFZ[ VG[ VFWLG ZCLG[f ;F{ZFQ8= lJ:TFZGL
lJlJW Ò<,F ;CSFZL A\[SMDF\ ;TT JWFZFG\] J,6 Ô[. XSFI K[P H[ VeIF;GF 5|YD
JQF"GL ;ZBFD6LDF\ VDZ[,L Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S l,PDF\ X[ZD]0LDF\ #P$5@4
EFJGUZ Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S l,PDF\ #$P(&@4 ÔDGUZ Ò<,F DwI:Y ;CSFZL
A\[S l,PDF\ !&P_Z@4 H}GFU- Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S l,PDF\ Z$P_*@ VG[ ZFHSM8
Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S l,PDF\ !_ZP#!@ GM JWFZM YI[, Ô[JF D/[ K[P
sSf YF56 o
;F{ZFQ8= lJ:TFZGL VeIF;DF\ ,LW[, lJlJW Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[SM GF\
Z__Zv_# YL Z__)v!_ NZdIFGGL YF56MGF\ 5lZA/MGL 5lZÂ:YTL Ô[.V[TM4 VDZ[,L
Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S l,P 5F;[ Z__Zv_#DF\ ~FP)(Z!P_! ,FBGL YF56M CTL4
H[ JWLG[ Z__)v!_DF\ ~FPZ$(Z&P)$ ,FB Y. K[4 H[ !5ZP*)@ JWFZM NXF"J[ K[P
EFJGUZ Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S l,P 5F;[ Z__Zv_#DF\ ~FPZ)Z&!P)) ,FBGL
YF56M CTL4 H[ JWLG[ Z__)v!_DF\ ~FP#$))*P)$ ,FB Y. K[4 H[ !)P&_@ JWFZM
NXF"J[ K[P ÔDGUZ Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S l,P 5F;[ Z__Zv_#DF\ ~FP!$!$_P($
,FBGL YF56M CTL4 H[ JWLG[ Z__)v!_DF\ ~FPZ$)_)P__ ,FB Y. K[4  H[ *&P!&@
JWFZM NXF"J[ K[P
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H}GFU- Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S l,P 5F;[ Z__Zv_#DF\ ~FP!#ZZ!P($
,FBGL YF56M CTL4 H[ JWLG[ Z__)v!_DF\ ~FPZ&$&_P*_ ,FB Y. K[4
H[ !__P!Z @ JWFZM NXF"J[ K[P VG[ ZFHSM8 Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S l,P 5F;[
Z__Zv_#DF\ ~FP&Z&P55 ,FBGL YF56M CTL4 H[ JWLG[ Z__)v!_DF\ ~FP Z$55P))
,FB Y. K[4  H[ !#ZP#(@ JWJF 5FD[, K[P
p5ZMST VeIF;GL A\[SMGF YF56GL J'lâGF\ VF\S0FVM T[DGL SFI"1FDTFGL
VG[ lJ`J;lGITF NXF"J[ K[P
s0f WLZF6 o
;F{ZFQ8= lJ:TFZGL lJlJW Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[SM GL YF56GL ;FY[
WLZF6DF\ 56 CSFZFtDS lR+ ZH} YFI K[P H[ VeIF;GF 5|YD JQF"GL ;ZBFD6LDF\
V\TLD JQF"DF\ VDZ[,L Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S l,P GF +6 5|SFZGF WLZF6M 5{SL
s!f 8\}SL D]NTG\] WLZF6 ~FP !#(_$P)_ ,FBYL JWLG[ ~FP Z)))$P(# 5Z 5\CMR[, K[P
V,AT VF 5|SFZGF WLZF6DF\ !!*PZ*@4 JWFZM YI[, K[P sZf DwID D]NTG\] WLZF6
56 8\}SL D]NTGF WLZF6GL H[D ~FP#!*P$Z ,FB YL JWLG[ ~FP Z)#_P)* ,FB 5Z
5\CMR[, K[P H[ (Z#P#*@ JWFZM Ô[JF D/[ K[P s#f ,F\AL D]NTGF\ WLZF6DF\ Z#P&&
,FBYL JWLG[ !$*P&( ,FB YI[, K[P V[8,[S[ T[DF\ 56 5Z$P!*@ H[8,M JWFZM Ô[JF
D/[ K[P S], WLZF6GF\ 5|DF6DF\ 8}\SL D]NTG\] WLZF6 )_P&)@ H[8,] ZCI] K[4 HIFZ[
DwID D]NTG\] WLZF6 (P(&@ H[8,] ZCI] K[P VG[ ,F\AL D]NTGF\ WLZF6GM lC:;M
_P$$@ ZCIM K[P VeIF; 5ZYL Ô6JF D/[K[ S[4 +6[I 5|SFZGF WLZF6GF lC:;FDF\
VeIF;GF ;DI NZdIFG 8}\SL D]NTGF\ WLZF6GM lC:;M *@ H[8,M 38IM K[P H[G]\
GM\WGLI SFZ6 A[\S[ DwID D]NTG\] WLZF6 JWFZ[ SZ[, K[P
 EFJGUZ Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S l,P GF +6 5|SFZGF WLZF6M 5{SL
s!f 8}\SL D]NTG\] WLZF6 ~FP5)$$$P&) ,FBYL JWLG[ ~FP&((*ZP($ ,FB 5Z 5\CMR[,
K[P H[ !5P(&@GM JWFZM Ô[JF D/[ K[P sZf DwID D]NTG\] WLZF6DF\ ~FPZ###P5) ,FB
YL 38LG[ ~FP5!_P&) ,FB 5Z 5\CMR[, K[P H[DF\ Z!P((@ W8F0M Ô[JF D/[ K[P s#f ,F\AL
D]NTGF\ WLZF6DF\ !$!P$( ,FBYL JWLG[ Z$5P$& ,FB YI[, K[P V[8,[S[ T[DF\ *#P$)@
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GM JWFZM Ô[JF D/[ K[P S], WLZF6GF\ 5|DF6DF\ 8}\SL D]NTG\] WLZF6 )(P)Z@ H[8,] ZCI]
K[4 HIFZ[ DwID D]NTG\] WLZF6 _P*#@ H[8,] ZCI] K[P VG[ ,F\AL D]NTGF\ WLZF6GM
lC:;M _P#5@ ZCIM K[P VeIF; 5ZYL Ô6JF D/[K[ S[4 +6[I 5|SFZGF WLZF6GF
lC:;FDF\ VeIF;GF ;DI NZdIFG 8\}SL D]NTGF\ WLZF6GM lC:;M Z@ H[8,M 38IM K[P
VG[ ,F\AL D]NTGM lC:;M #@ H[8,M 38IM K[P VF ;DIUF/F NZdIFG A[\S[ DwID D]NTG\]
WLZF6 JWFZ[ SZ[, Ô[JF D/[ K[P
 ÔDGUZ Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S l,P GF +6 5|SFZGF WLZF6M 5{SL
s!f 8\}SL D]NTG\] WLZF6 ~FP )(&$P*Z ,FBYL JWLG[ ~FP!Z!#&P$_ 5Z 5\CMR[, K[P
H[ WLZF6DF\ Z#P_Z@ GM JWFZM NXF"J[ K[ sZf DwID D]NTG\] WLZF6 56 8\}SL D]NTGF
WLZF6GL H[D ~FP#_!P$Z ,FB YL JWLG[ ~FP#)!P)( ,FB 5Z 5\CMR[, K[P H[ #_P_$@
GM JWFZM Ô[JF D/[ K[P s#f ,F\AL D]NTGF\ WLZF6DF\ $*&P(Z ,FBYL JWLG[ 5($P)Z
,FB YI[, K[P V[8,[S[ T[DF\ 56 ZZP&*@ H[8,M JWFZM Ô[JF D/[ K[P
S], WLZF6GF\ 5|DF6DF\ 8\}SL D]NTG\] WLZF6 )ZP55@ H[8,] ZCI] K[4 HIFZ[
DwID D]NTG\] WLZF6 ZP)(@ H[8,] ZCI] K[P VG[ ,F\AL D]NTGF\ WLZF6GM lC:;M
$P$&@ ZCIM K[P VeIF; 5ZYL Ô6JF D/[K[ S[4 +6[I 5|SFZGF WLZF6GF lC:;FDF\
VeIF;GF ;DI NZdIFG 8\}\SL D]NTGF WLZF6GM lC:;M _P!!@ H[8,M 38IM K[P
 H}GFU- Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S l,P GF +6 5|SFZGF WLZF6M 5{SL
s!f 8}\SL D]NTG\] WLZF6 ~FP#&)#P!( ,FBYL JWLG[ ~FP !$&(!P)5 5Z 5\CMR[, K[P H[
WLZF6DF\ Z)*P5$@ GM JWFZM NXF"J[ K[ sZf DwID D]NTG\] WLZF6 56 8\}SL D]NTGF\
WLZF6GL H[D ~FP#*!*P$Z ,FB YL JWLG[ ~FP5!#&P)5 ,FB 5Z 5\CMR[, K[P H[
#(P!(@ GM JWFZM Ô[JF D/[ K[P s#f ,F\AL D]NTGF\ WLZF6DF\ 5)P** ,FBYL JWLG[
#Z$PZ* ,FB YI[, K[P V[8,[S[ T[DF\ 56 $$ZP5Z@ H[8,M JWFZM Ô[JF D/[ K[P
S], WLZF6GF\ 5|DF6DF\ 8}\SL D]NTG\] WLZF6 *ZP()@ H[8,] ZCI] K[4 HIFZ[
DwID D]NTG\] WLZF6 !#(P!(@ H[8,] ZCI] K[P VG[ ,F\AL D]NTGF WLZF6GM lC:;M
!P&!@ ZCIM K[P VeIF; 5ZYL Ô6JF D/[K[ S[4 +6[I 5|SFZGF WLZF6GF lC:;FDF\
VeIF;GF ;DI NZdIFG 8}\SL D]NTGF\ WLZF6GM lC:;M Z#P$&@ H[8,M JwIM K[P
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H[G\] GM\WGLI SFZ6 Ô[.V[TM A[\S[  VeIF;GF JQFM" NZdIFG GFGF B[0}TMG[
JWFZ[DF\ JWFZ[ WLZF6 SZ[, K[P
ZFHSM8 Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S l,P GF +6 5|SFZGF WLZF6M 5{SL
s!f 8\}SL D]NTG\] WLZF6 ~FP)#_#(P$5 ,FBYL JWLG[ ~FP Z))Z&_P5# 5Z 5\CMR[, K[P
V,AT VF 5|SFZGF WLZF6DF\ ZZ!P&5@ GL J'lâ Y. ZC[, K[P sZf DwID D]NTG\]
WLZF6 YI[,] Ô[JF D/T] GYLP s#f ,F\AL D]NTGF\ WLZF6DF\ )#5!P$Z ,FBYL JWLG[
!$!#$P!5 ,FB YI[, K[P V[8,[S[ T[DF\ 56 5!P!$ @ H[8,M JFlQF"S JWFZM Ô[JFD/[
K[P
S], WLZF6GF\ 5|DF6DF\ 8}\SL D]NTG\] WLZF6 )5P$)@ H[8,] ZCI] K[4 HIFZ[
DwID D]NTG\] WLZF6 SZ[, GYLP  VG[ ,F\AL D]NTGF\ WLZF6GM lC:;M $P5!@ ZCIM K[P
VeIF; 5ZYL Ô6JF D/[K[ S[4 AG[ 5|SFZGF WLZF6GF lC:;FDF\ VeIF;GF ;DI
NZdIFG 8\}\SL D]NTGF\ WLZF6GM lC:;M $P&&@ H[8,M JwIM K[P H[G\] GM\WGLI SFZ6
Ô[.V[TM A[\S[  VeIF;GF JQFM" NZdIFG GFGF B[0}TMG[ JWFZ[DF\ JWFZ[ WLZF6 SZ[, K[P
s.f J;],FT o] ]] ]
;F{ZFQ8= lJ:TFZGL lJlJW Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[SMGL WLZF6GL J;],FT
Ô[.V[TM4 VDZ[,L Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S l,PGF VeIF; JQF" Z__Zv_#DF\ 8\}SL
D]NTGF\ WLZF6DF\ YI[, J;],FT )!P(#@ CTL H[ V\TLD JQF" Z__)v!_DF\ #P**@ JW[
K[P HIFZ[ DwID D]NTGF\ WLZF6DF\ J;],FT #P5Z@ 38[ K[P HIFZ[ ,F\AL D]NTGF\ WLZF6GL
J;],FT _PZ5@ 38[ K[P
S], WLZF6GF\ J;],FTGF\ 5|DF6DF\ 8\}SL D]NTG\] WLZF6GL J;],FT )5P&_@
H[8,] ZCI] K[4 HIFZ[ DwID D]NTGL WLZF6GL J;],FT $PZ*@ VG[ ,F\AL D]NTGF\
WLZF6GM lC:;M _P!Z@ ZCIM K[P VeIF; 5ZYL Ô6JF D/[K[ S[4 +6[I 5|SFZGF
WLZF6GL J;],FTGF\ lC:;FDF\ VeIF;GF ;DI NZdIFG DwID D]NTGF\ WLZF6GL
J;],FTGM CL:;M #@ H[8,M 38IM K[P
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EFJGUZ Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S l,PGF VeIF; JQF" Z__Zv_#DF\ 8\}SL
D]NTGF\ WLZF6DF\ YI[, J;],FT )#P(*@ CTL H[ JQF" Z__)v!_DF\ $P_Z@ JW[, K[P
H[ HIFZ[ DwID D]NTGF\ WLZF6DF\ J;],FT $P!$@ 38[ K[P HIFZ[ ,F\AL D]NTGF\ WLZF6GL
J;],FT _P_Z@ JW[, K[P S], WLZF6GF\ J;],FTGF\ 5|DF6DF\ 8}\SL D]NTG\] WLZF6GL
J;],FT  )*P))@ H[8,] ZCI] K[4 HIFZ[ DwID D]NTGL WLZF6GL J;],FT !P*(@ VG[
,F\AL D]NTGF\ WLZF6GM lC:;M _PZ#@ ZCIM K[P VeIF; 5ZYL Ô6JF D/[K[ S[4 +6[I
5|SFZGF WLZF6GL J;],FTGF\ lC:;FDF\ VeIF;GF ;DI NZdIFG DwID D]NTGF\ WLZF6GL
J;],FTGM C:;M $@ H[8,M 38IM K[P
ÔDGUZ Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S l,PGF VeIF; JQF" Z__Zv_#DF\ 8\}SL
D]NTGF\ WLZF6DF\ YI[, J;],FT  (!P$&@ CTL H[ JQF" Z__)v!_DF\  )P5!@ JW[, K[P
HIFZ[ DwID D]NTGF\ WLZF6DF\ J;],FT $P&*@ W8[, K[P HIFZ[ ,F\AL D]NTGF\ WLZF6GL
J;],FT $P(5 @ 38[, K[P S], WLZF6GF\ J;],FTGF\ 5|DF6DF\ 8\}SL D]NTG\] WLZF6GL
J;],FT )_P_* @ H[8,] ZCI] K[4 HIFZ[ DwID D]NTGL WLZF6GL J;],FT *P_( @ VG[
,F\AL D]NTGF\ WLZF6GM lC:;M !P)#@ ZCIM K[P VeIF; 5ZYL Ô6JF D/[K[ S[4 +6[I
5|SFZGF WLZF6GL J;],FTGF\ lC:;FDF\ VeIF;GF ;DI NZdIFG ,F\AL D]NTGF\ WLZF6GL
J;],FT $@ H[8,M 38IM K[P
H}GFU- Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S l,PGF VeIF; JQF" Z__Zv_#DF\ 8\}SL
D]NTGF\ WLZF6DF\ YI[, J;],FT &5PZ*@ CTL H[ JQF" Z__)v!_DF\ #P_#@ JW[, K[P
HIFZ[ DwID D]NTGF\ WLZF6DF\ J;],FT $P_*@ 38[, K[P HIFZ[ ,F\AL D]NTGF\ WLZF6GL
J;],FT !P_$@ JWJF 5FD[, K[P S], WLZF6GF\ J;],FTGF\ 5|DF6DF\ 8\}SL D]NTG\] WLZF6GL
J;],FT &(P#_@ H[8,] ZCI] K[4 HIFZ[ DwID D]NTGL WLZF6GL J;],FT Z)P5Z@ VG[
,F\AL D]NTGF\ WLZF6GM lC:;M ZP!(@ ZCIM K[P VeIF; 5ZYL Ô6JF D/[K[ S[4 +6[I
5|SFZGF WLZF6GL J;],FTGF\ lC:;FDF\ VeIF;GF ;DI NZdIFG DwID D]NTGF\ WLZF6GL
J;],FTGM C:;M $@ H[8,M 38IM K[P
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ZFHSM8 Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S l,PGF VeIF; JQF" Z__Zv_#DF\ 8\}SL
D]NTGF\ WLZF6DF\ YI[, J;],FT )#P5$@ CTL H[ JQF" Z__)v!_DF\ #P_&@ H[8,L
JW[, K[P HIFZ[ DwID D]NTG\] WLZF6 H SZ[, GYL DF8[ J;],FTGM 5|`G H ZC[TM GYL
VG[ ,F\AL D]NTGF\ WLZF6GL J;],FT #P_&@ H[8,L 38JF 5FD[, K[P S], WLZF6GF\
J;],FTGF\ 5|DF6DF\ 8}\SL D]NTG\] WLZF6GL J;],FT )&P&_@ H[8,] ZCI] K[4 HIFZ[ ,F\AL
D]NTGF\ WLZF6GM lC:;M #P$_@ ZCIM K[P VeIF; 5ZYL Ô6JF D/[K[ S[4 A\[S[ SZ[, A[
5|SFZGF WLZF6GL J;],FTGF\ lC:;FDF\ VeIF;GF ;DI NZdIFG DwID D]NTGF\ WLZF6GL
J;],FTGM lC:;M #@ H[8,M 38IM K[P
sOf AFSL WLZF6 o
;F{ZFQ8= lJ:TFZGL lJlJW Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[SMGL WLZF6GL J;],FTGM
VeIF; SIF" 5KL AFSL WLZF6 Ô[.V[ TM4 VDZ[,L Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S l,PGF\
VeIF; JQF" Z__Zv_# NZdIFG 8\}SL D]NTDF\ &#P!Z@4 DwID D]NTDF\ #5P$Z@ VG[
,F\AL D]NTDF\ !P$$@ AFSL J;],FT ZCL CTLP H[ VeIF;GF V\TLD JQF" Z__)v!_
NZdIFG 8\}SL D]NTDF\ *ZP5Z@4 DwID D]NTDF\ Z5P$$@ VG[ ,F\AL D]NTDF\ ZP_$@
H[8,L ZC[JF 5FDL K[P +6[I 5|SFZGF AFSL ,[6F\GL SFDULZL 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[4
VeIF;GF ;DU| ;DI NZdIFG DwID D]NTGF\ WLZF6GL J;],FTDF\ )P)(@ 38F0M
Ô[JF D/[, K[P
EFJGUZ  Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S l,PGF VeIF; JQF" Z__Zv_# NZdIFG
8\}SL D]NTDF\ *$P($@4 DwID D]NTDF\ Z#P(#@ VG[ ,F\AL D]NTDF\ !P##@ AFSL J;],FT
ZCL CTLP H[ VeIF;GF V\TLD JQF" Z__)v!_ NZdIFG 8\}SL D]NTDF\ (&P$&@4 DwID
D]NTDF\ !ZP!Z@ VG[ ,F\AL D]NTDF\ !P$Z@ H[8,L ZC[JF 5FDL K[P +6[I 5|SFZGF AFSL
,[6F\GL SFDULZL 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[4 VeIF;GF ;DU| ;DI NZdIFG DwID D]NTGL
AFSL ,[6FG\] 5|DF6 !!P*!@ 38JF 5FD[, K[P
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ÔDGUZ Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S l,PGF VeIF; JQF" Z__Zv_# NZdIFG
8\}SL D]NTDF\ (5PZZ@4 DwID D]NTDF\ *P5_@ VG[ ,F\AL D]NTDF\ *PZ&@ AFSL J;],FT
ZCL CTLP H[ VeIF;GF V\TLD JQF" Z__)v!_ NZdIFG 8\}SL D]NTDF\ (!P5#@4 DwID
D]NTDF\ 5P()@ VG[ ,F\AL D]NTDF\ !ZP5&@ H[8,L ZC[JF 5FDL K[P +6[I 5|SFZGF AFSL
,[6F\GL SFDULZL 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[4 VeIF;GF ;DU| ;DI NZdIFG 8\}SL D]NT VG[
DwID D]NTDF\ VG]S|D[ #P&)@ VG[ !P&!@ 38F0M YI[, K[P HIFZ[ ,F\AL D]NT 5P#_@
JWJF 5FD[, K[P
H}GFU- Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S l,PGF VeIF; JQF" Z__Zv_# NZdIFG
8}\SL D]NTDF\ &&P!*@4 DwID D]NTDF\ #ZP#!@ VG[ ,F\AL D]NTDF\ !P5Z@ AFSL J;],FT
ZCL CTLP H[ VeIF;GF V\TLD JQF" Z__)v!_ NZdIFG 8\}SL D]NTDF\ 5*P_#@4 DwID
D]NTDF\ #&P#*@ VG[ ,F\AL D]NTDF\ &P&_@ H[8,L ZC[JF 5FDL K[P +6[I 5|SFZGF AFSL
,[6F\GL SFDULZL 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[4 VeIF;GF ;DU| ;DI NZdIFG 8\}SL D]NT AFSL
WLZF6 J;],FTDF\ )P5$@ H[8,M 38F0M GM\WFI[, K[P DwID D]NTFDF\ $P_&@ JWFZM
H6FI K[P
ZFHSM8 Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S l,PGF VeIF; JQF" Z__Zv_# NZdIFG
8}\SL D]NTDF\ 5)PZ5@4  VG[ ,F\AL D]NTDF\ $_P*$@ AFSL J;],FT ZCL CTLP H[ VeIF;GF
V\TLD JQF" Z__)v!_ NZdIFG 8}\SL D]NTDF\ 5)P&Z@4 VG[ ,F\AL D]NTDF\ #)P5_@
H[8,L ZC[JF 5FDL K[P AG[ 5|SFZGF AFSL ,[6F\GL SFDULZL 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[4
VeIF;GF ;DU| ;DI NZdIFG AG[ 5|SFZGF AFSL WLZF6DF\ BF; O[ZOFZ H6FTM GYLP
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sUf D]NTlJTL AFSL o] ]] ]
;F{ZFQ8= lJ:TFZGL Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[SMGF VeIF;GF ;DIUF/F
NZdIFG S], WLZF64 S], J;],FT4 S], AFSL ,[6\] T[ 5{SL D]NTlJTL AFSLGF\ lR+G[ :5Q8
SZLV[ TM4 VDZ[,L Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S l,PDF\ Z__Zv_# DF\ )PZ!@ D]NTlJTL
AFSL CTL H[ JWLG[ Z__)v!_DF\ !!P$!@ Y. K[P ;DU| VeIF;GF\ ;DI NZdIFG
D]NTlJTL AFSLG\] 5|DF6 ZPZ @ H[8,] Ô[JF D/[ K[P HIFZ[ ;]RSVF\SGL ãlQ8V[ Ô[.V[TM4
VeIF;GF K[<,F JQF[" ;}RSVF\S Z()P5& H[8,M ZC[JF 5FD[, K[P
EFJGUZ Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S l,PDF\ Z__Zv_# DF\ !#PZ_@ D]NTlJTL
AFSL CTL H[ JWLG[ Z__)v!_DF\ Z5P$!@ Y. K[P ;DU| VeIF;GF\ ;DI NZdIFG
D]NTlJTL AFSLG\] 5|DF6 !ZPZ!@ H[8,] JW[,] Ô[JF D/[ K[P HIFZ[ ;]RSVF\SGL ãlQ8V[
Ô[.V[TM4 VeIF;GF K[<,F JQF[" ;}RSVF\S Z!&P$5  H[8,M ZC[JF 5FD[, K[P
ÔDGUZ Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S l,PDF\ Z__Zv_# DF\ Z#P5!@ D]NTlJTL
AFSL CTL H[ JWLG[ Z__)v!_DF\ #_P5Z@ Y. K[P ;DU| VeIF;GF\ ;DI NZdIFG
D]NTlJTL AFSLG\] 5|DF6 *P_!@ H[8,] JWJF 5FD[, K[[P HIFZ[ ;}RSVF\SGL ãlQ8V[
Ô[.V[TM4 VeIF;GF K[<,F JQF[" ;}RSVF\S !5)P() H[8,M ZC[JF 5FD[, K[P
H}GFU- Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S l,PDF\ Z__Zv_# DF\ Z&P!(@ D]NTlJTL
AFSL CTL H[ JWLG[ Z__)v!_DF\ #)P5#@ Y. K[P ;DU| VeIF;GF\ ;DI NZdIFG
D]NTlJTL AFSLG\] 5|DF6 !#P#5@ H[8,] JW[,] Ô[JF D/[ K[P HIFZ[ ;]RSVF\SGL ãlQ8V[
Ô[.V[TM4 VeIF;GF\ K[<,F JQF[" ;}RSVF\S !$$PZ) H[8,M ZC[JF 5FD[, K[P
ZFHSM8 Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S l,PDF\ Z__Zv_# DF\ !*P&#@ D]NTlJTL
AFSL CTL H[ 38LG[ Z__)v!_DF\ _P$_@ Y. K[P ;DU| VeIF; ;DI NZdIFG D]NTlJTL
AFSLG\] 5|DF6 !*PZ#@ ;]\WL 38[,] H6FI K[P HIFZ[ ;]RSVF\SGL ãlQ8V[ Ô[.V[TM4
VeIF;GF K[<,F JQF[" ;}RSVF\S &(P&* H[8,M 38JF 5FD[, K[P
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sUf SZH  o
;F{ZFQ8= lJ:TFZGL Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[SMGL SZH V\U[GL DFlCTL 5ZYL
lGQSQF" GLS/[ K[ S[4 VeIF; NZdIFG VeIF;DF\ ,LW[, Ò<,F ;CSFZL A[\SMV[ ,LW[,
SZHGF 5|DF6DF\ JWv38 Ô[JF D/[ K[P J;],FTGL SFDULZL VG[ :JE\0M/ JWTF\ A[\SMG[
VMKL SZHGL H~ZLIFT H6FI[, K[P H[ 5{SL VDZ[,L Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S l,PGF
JQF" Z__Zv_#GL T],GFV[ Z__)v!_DF\ ##!P#)@ H[8,M JWFZM YJF 5FdIM K[P
VeIF;GF ;DIUF/F NZdIFG4 JQF" Z__#v_$ VG[ Z__&v_* DF\ VgI JQF"GL
T],GFV[ SZHG\] 5|DF6 38[,] DF,]D 50[ K[P
EFJGUZ Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S l,PGF JQF" Z__Zv_#GL T],GFV[
Z__)v!_DF\ )$P*!@ H[8,M 38F0M YJF 5FdIM K[P ;DU| VeIF; NZdIFG4 Z__#v_$4
_(v_) DF\ VgI JQF"GL T],GFV[ SZHG\] 5|DF6 38[,] DF,]D 50[ K[P
ÔDGUZ Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S l,PGF JQF" Z__Zv_#GL T],GFV[
Z__)v!_DF\ #$P#$@ H[8,M 38F0M YJF 5FdIM K[P ;DU| VeIF; NZdIFG4 Z__$v_54
_*v_(4 _(v_) VG[ _)v!_DF\ VgI JQF"GL T],GFV[ SZHG\] 5|DF6 38[,] DF,]D 50[
K[P
H}GFU- Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S l,PGF JQF" Z__Zv_#GL T],GFV[
Z__)v!_DF\ Z*P$_@ H[8,M 38F0M YJF 5FdIM K[P ;DU| VeIF; NZdIFG4 Z__$v_54
VG[ _5v_& G[ AFN SZTF AFSLGF TDFD JQFM"DF\ SZHG\] 5|DF6 38[,] DF,]D 50[ K[P
ZFHSM8 Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S l,PGF JQF" Z__Zv_#GL T],GFV[
Z__)v!_DF\ Z$P(*@ H[8,M JWFZM YJF 5FdIM K[P ;DU| VeIF; NZdIFG4 Z__#v_$4
_5v_* DF\ VgI JQF"GL T],GFV[ SZHG\] 5|DF6 38[,] DF,]D 50[ K[P
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s3f GOFvBM8  o
;FDFgI ;DH 5|DF6[ H[ T[ ;CSFZL ;\:YFGL ZRGF\ ;[JF VG[ ;CSFZGF\
VFXIYL YTL CMI K[P VG[ T[YLH VFlY"S VG[ lAGVFlY"S 5|J'l¿DF\ G\lC GOM G\lC
G}SXFGGM l;âF\T S[gã:YFG[ CMI K[P T[D KTF\ A[\lS\U jIJ;FI SZTL ;CSFZL ;\:YFVM
S[8,MS GOM SDF. XSTL CMI K[P 5|:T]T VeIF;DF\ ;F{ZFQ8= lJ:TFZGL lJlJW Ò<,F
DwI:Y ;CSFZL A\[SMGF\ GF\6FSLI jIJCFZGL TFZLH T5F;TF H6FI K[ S[4 VDZ[,L
Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S l,PGF JQF" Z__Zv_#DF\ GOM ~FPZ#!P_! ,FB CTM4 H[
Z__)v!_DF\ ~FP!&!P&( ,FB H[8,M 38JF 5FdIM K[P ;DU| VeIF; NZdIFG4
Z__(v_)DF\ $$P)Z@ ;]\WL 38[, K[P
EFJGUZ Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S l,PGF JQF" Z__Zv_#DF\ GOM
~FP$__P__ ,FB CTM4 H[  Z__)v!_DF\ ~FPZ5P_Z ,FB  H[8,M 38JF 5FdIM K[P ;DU|
VeIF; NZdIFG4 Z__&v_* TYF Z__*v_( DF\ VG]S|D[ v!&*P)$ TYF v!(_P5_@
;\]WL 38[, Ô[JF D/[ K[P
ÔDGUZ Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S l,PGF JQF" Z__Zv_#DF\ GOM
~FPZZP!& ,FB CTM4 H[ Z__)v!_DF\ ~FP##!P!( ,FB H[8,M JWJF 5FdIM K[P ;DU|
VeIF; NZdIFG4 Z__#v_$DF\ Z$PZ_@ H[8,M 38[,M Ô[. XSFI K[P AFSLGF JQFM"DF\
GOM JWTM H6FI K[P
H}GFU- Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S l,PGF JQF" Z__Zv_#DF\ GOM ~FP !&*P*!
,FB CTM4 H[ Z__)v!_DF\ ~FP&*ZP#_ ,FB H[8,M 38JF 5FdIM K[P ;DU| VeIF;
NZdIFG4 Z__$v_5 YL Z__*v_( NZdIFGGF JQFM"DF\ BM8 YI[, H6FI K[P
ZFHSM8 Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\ [S l,PGF JQF" Z__Zv_#DF\ GOM
~FP(5_P_! ,FB CTM4 H[ Z__)v!_DF\ ~FP!#5_P_! ,FB H[8,M JWJF 5FdIM K[P
;DU| VeIF; NZdIFG4 A[\S ;TT GOM SZTL H6FI K[P
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sHf VFJSvBR"  o""""
;F{ZFQ8= lJ:TFZGL VeIF;DF\ ,LW[, Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[SMGL VFJS
VG[ BR"GL l:YTL Ô[.V[TM VDZ[,L Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S ,LPDF\ VeIF;GF
JQF" Z__Zv_# NZdIFG VFJS ~FP!*)ZP)# ,FB CTL H[ Z__<v!_ NZdIFG
~FP#Z!_P5& ,FB YI[, K[P H[ *)P_&@ H[8,L JWJF 5FD[, K[P ;FDF 51F[ A\[SGL BR"GL
lJUT Ô[.V[TM Z__Zv_#DF\ S],BR" ~FP!5&_P)Z ,FB DF\YL Z__)v!_DF\ JWLG[
~FP#_$(P(( ,FB YFI K[P H[ )5P#Z@ JWJF 5FD[, K[P
EFJGUZ Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S ,LPDF\ VeIF;GF JQF" Z__Zv_#
NZdIFG A[\SGL VFJS ~FP&#!ZP*) ,FB CTL H[ Z__<v!_ NZdIFG ~FP&$5&P5_
,FB YI[, K[P H[ ZPZ*@ H[8,L JWJF 5FD[, K[P ;FDF 51F[ A\[SGL BR"GL lJUT Ô[.V[TM
Z__Zv_#DF\ S],BR" ~FP5)!ZP*5 ,FB DF\YL Z__)v!_DF\ JWLG[ ~FP&$#!P5!
,FB YFI K[P H[ (P**@ JWJF 5FD[, K[P
ÔDGUZ Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S ,LPDF\ VeIF;GF JQF" Z__Zv_#
NZdIFG ~FP##(5P*& ,FB CTL H[ Z__<v!_ NZdIFG ~FP#_(5P(# ,FB YI[, K[P
H[ !P!$@ H[8,L 38JF 5FD[, K[P ;FDF 51F[ A\[SGL BR"GL lJUT Ô[.V[TM Z__Zv_#DF\
S],BR" ~FP ##&#P&_ ,FB DF\YL Z__)v!_DF\ JWLG[ ~FPZ*5$P&5 ,FB YFI K[P H[
(!P()@ 38JF 5FD[, K[P
H}GFU- Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S ,LPDF\ VeIF;GF JQF" Z__Zv_# NZdIFG
VFJS ~FP#$!!P#$ ,FB CTL H[ Z__<v!_ NZdIFG ~FP##&(P_) ,FB YI[, K[P H[
(P*5@ H[8,L 38JF 5FD[, K[P ;FDF 51F[ A\[SGL BR"GL lJUT Ô[.V[TM Z__Zv_#DF\
S],BR" ~FP#Z$#P&# ,FB DF\YL Z__)v!_DF\ 38LG[ ~FPZ&)5P*) ,FB YFI K[P H[
#P!!@ 38JF 5FD[, K[P
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ZFHSM8 Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S ,LPDF\ VeIF;GF JQF" Z__Zv_# NZdIFG
S],VFJS ~FP(()&P5( ,FB CTL H[ Z__<v!_ NZdIFG ~FP !5(#5PZ) ,FB YI[,
K[P H[ **P))@ H[8,L JWJF 5FD[, K[P ;FDF 51F[ A\[SGL BR"GL lJUT Ô[.V[TM
Z__Zv_#DF\ S],BR" ~FP (_$&P5* ,FB DF\YL Z__)v!_DF\ JWLG[ ~FP !$$(5PZ(
,FB YFI K[P H[ (_P_!@ JWJF 5FD[, K[P
s3f VF\TZ ;A\WM o\ \\ \\ \\ \
;F{ZFQ8= lJ:TFZGL VeIF;DF\ ,LW[, Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[SMGF X[ZE\0M/
YF564 SZH4 VG[ WLZF6 JU[Z[ GF\6FSLI 5lZA/MGM VF\TZ ;A\W T5F;[,4 T[DF\ Ô6JF
D?I] S[4 AWF\H GF\6FSLI 5lZA/M JrR[ CSFZFtDS ;A\W K[P Ô[ S[ X[ZD]0L VG[ WLZF6GF\
5lZA/M JrR[ GSFZFtDS ;\A\WM K[P T[ V\CL GM\WJ] Ô[.V[P
&P# ptS<5GFVM VG[ T[ V\U[GF\ TFZ6M o[ [ \ [ \[ [ \ [ \[ [ \ [ \[ [ \ [ \
5|:T]T VeIF;GF NZdIFG GLR[ D]HAGL ptS<5GFVM SZL CTLP CJ[ VF
ptS<5GFVM VG[ T[G\] ;\XMWG 5Z6 TFZ6 S|DXo T5F;LV[P
s!f ;F[ZFQ8 lJ:TFZGL VeIF;DF\ ,LW[, Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\ [SMGL WLZF6[ \ [ \ [[ \ [ \ [[ \ [ \ [[ \ [ \ [
5 |J'l¿DF\ J'lâ Y. ZCL K[P o| ' \ ' [| ' \ ' [| ' \ ' [| ' \ ' [
VF ptS<5GF ;FY"S YFI K[P VeIF;DF\ ,LW[, VDZ[,L Ò<,F DwI:Y ;CSFZL
A\[S[ 8\}SL D]NTDF\  !!*PZ*@4 DwID D]NTDF\  (Z#P#*@4 VG[ ,F\AL D]NTGF\ WLZF6DF\
5Z$P!*@ J'lâ SZ[, K[P HIFZ[ S], WLZF6DF\ !##P!_ @ J'lâ GM\WFI K[P EFJGUZ
Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S[ 8\}SL D]NTDF\ !5P(&@4 JWFZM4  DwID D]NTDF\ Z!P((@438F0M
VG[ ,F\AL D]NTGF\ WLZF6DF\ *#P$)@ J'lâ SZ[, K[P HIFZ[ S], WLZF6DF\ !ZP$5@ J'lâ
GM\WFI K[P ÔDGUZ Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S[ 8\}SL D]NTDF\ Z#P_Z@4 DwID D]NTDF\
#_P_$@4 VG[ ,F\AL D]NTGF\ WLZF6DF\ ZZP&*@ J'lâ SZ[, K[P HIFZ[ S], WLZF6DF\
Z#PZ! @ J'lâ GM\WFI K[P H}GFU-  Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S[ 8\}SL D]NTDF\  Z)*P5$@4
DwID D]NTDF\ #(P!(@4 VG[ ,F\AL D]NTGF\ WLZF6DF\ $$ZP5Z@ J'lâ SZ[, K[P HIFZ[
S], WLZF6DF\ !&)P&#@ J'lâ GM\WFI K[P
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ZFHSM8 Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[S[ 8\}SL D]NTDF\ ZZ!P&5@4 VG[ ,F\AL D]NTGF\ WLZF6DF\
5!P!$@ J'lâ SZ[, K[P HIFZ[ S], WLZF6DF\ Z_&P_(@ J'lâ GM\WFI K[P
VFD VeIF;GF V\T[ VeIF;GL NZ[S A\[SM 5MTFGL WLZF6 5|J'l¿DF\ J'lâ
SZTL ZCL K[P
sZf WLZF6GM ,FE DF+ ;EF;NMG[ H 5|F%T YFI K[P o[ | [[ | [[ | [[ | [
VF ptS<5GF ;FY"S YFI K[P VeIF;DF\ ,LW[, A\[SM WLZF6 5MTFGF\ ;EF;N
D\0/L äFZF ,MSF[G[ VF5[ K[P VeIF;DF\ ,LW[, VDZ[,L Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[SDF\
)_*4 EFJGUZ Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[SDF\ !#)!4 ÔDGUZ Ò<,F DwI:Y ;CSFZL
A\[SDF\ &&)4 H}GFU- Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\[SDF\ !$))4 VG[ ZFHSM8 Ò<,F DwI:Y
;CSFZL A\[SDF\ ()_ ;EF;NM K[ VG[ VF8,L ;\bIFGF\ ;EF;NM WLZF6 D[/JL XS[ K[P
VFYL VeIF;GF VFZ\E[ VF5[,L VF ptS<5GF 56 RlZTFY" YFI K[P V\CL WLZF6
D[/JGFZ ;eI V[8,[ ;CSFZL D\0/L V[JM VY" YFIP VG[ D\0/LGF\ ;EF;NM V[8,[ AC]
DM8F 5|DF6DF\ WLZF6GM ,FE D/[ K[P
s#f  ;F[ZFQ8 lJ:TFZGL VeIF;DF\ ,LW[, Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\ [SMDF\ GOFGL[ \ [ \ [ \[ \ [ \ [ \[ \ [ \ [ \[ \ [ \ [ \
OF/J6L ;CSFZL lGIDMG[ VFWLG SZJFDF\ VFJ[ K[ o[ \ [ [[ \ [ [[ \ [ [[ \ [ [
VF ptS<5GF ;FY"S YFI K[P VeIF;DF\ ,LW[, VDZ[,L Ò<,F DwI:Y ;CSFZL
A\[SGF\ GOFGM VeIF; SZTF\ :5Q8 YFI K[ S[ A[\S[ 5MTFGF\ GOFGL J\C[R6L ;CSFZL
lGIDMG[ VFWLG ZCLG[ SZ[, K[P H[DF\ lX1F6 O\0 lGID 5|DF6[ SF-[, K[ H[ JQF[" A[\S GOM
GYL SZL XSL T[H JQF[" l0JL0g0 R]SJ[,] GYL AFSLGF\ NZ[S JQFM"DF\ l0JL0g0 R]SJ[,] Ô[JF
D/[ K[P EFGUZ Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A[\S[ 5MTFGF\ GOFGL J\C[R6L ;CSFZL lGIDMG[
VFWLG ZCLG[ SZ[, K[P H[DF\ lX1F6 O\0 lGID 5|DF6[ SF-[, K[ H[ JQF[" A[\S GOM GYL SZL
XSL T[H JQF[" l0JL0g0 R]SJ[,] GYL AFSLGF\ NZ[S JQFM"DF\ l0JL0g0 R]SJ[,] Ô[JF D/[ K[P
ÔDGUZ Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A[\S[ 5MTFGF\ GOFGL J\C[R6L ;CSFZL lGIDMG[ VFWLG
ZCLG[ SZ[, K[P H[DF\ lX1F6 O\0 lGID 5|DF6[ SF-[, K[ H[ JQF[" A[\S GOM GYL SZL XSL T[H
JQF[" l0JL0g0 R]SJ[,] GYL AFSLGF\ NZ[S JQFM"DF\ l0JL0g0 R]SJ[,] Ô[JF D/[ K[P H}GFU-
Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A[\S[ 5MTFGF\ GOFGL J\C[R6L ;CSFZL lGIDMG[ VFWLG ZCLG[
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SZ[, K[P H[DF\ lX1F6 O\0 lGID 5|DF6[ SF-[, K[ H[ JQF[" A[\S GOM GYL SZL XSL T[H JQF["
l0JL0g0 R]SJ[,] GYL AFSLGF \ NZ[S JQFM "DF \ l0JL0g0 R]SJ[,] Ô[JF D/[ K[P
ZFHSM8 Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A[\S[ 5MTFGF\ GOFGL J\C[R6L ;CSFZL lGIDMG[ VFWLG
ZCLG[ SZ[, K[P H[DF\ lX1F6 O\0 lGID 5|DF6[ SF-[, K[ H[ JQF[" A[\S GOM GYL SZL XSL T[H
JQF[" l0JL0g0 R]SJ[,] GYL AFSLGF\ NZ[S JQFM"DF\ l0JL0g0 R]SJ[,] Ô[JF D/[ K[P
VFD VeIF;GL NZ[S A[\SM ;CSFZL D\0/LGF\ lGIDM VFWLG !5@ l0lJ0g0
R]SJ[, K[P tIFZAFN lGIDFWLG lJlJW O\0 BFT[ ,. ÔI K[P
VFD 5|:T]T VeIF;DF\ ,LW[, ;F{ZFQ8= lJ:TFZGL NZ[S A\[SM TDFD lGIDMG\]
5F,G SZTL Ô[JF D/[ K[P
s$f ;CSFZL 5|J'l¿DF\ S'lQF VG[ U|FDL6 lJSF;GL 5|J'l¿G[ 5|FWFgI VF5JFDF\| ' \ ' [ | | ' [ | \| ' \ ' [ | | ' [ | \| ' \ ' [ | | ' [ | \| ' \ ' [ | | ' [ | \
VFJ[ K[o[ [[ [[ [[ [
VF ptS<5GF VW";tI ;FlAT YFI K[P EFZTGL DM8FEFUGL 5|Ô U|FDL6
1F[+[ ZC[TL CMI T[DGF\ VFlY"S ptSQF" DF8[ ;CSFZL 5|J'l¿ IMuI DFwID TZLS[ SFI" SZ[ K[P
5Z\T] 5|:T]T ;\XMWG VeIF; 5ZYL DF,]D 50[, K[ S[ ;CSFZL 5|J'l¿ XC[ZL lJ:TFZMDF\
56 SFI" SZTL Ô[JF D/[ K[P 5Z\T] 5|:T]T VeIF;GL A[\SMGM JWFZ[ p5IMU U|FDL6
S1FFV[ YTM Ô[JF D/[ K[P A[\SM äFZF l;\RF. IMHGF4 E}UE" H/;\RI IMHGF S[ S'lQF
lJSF;GL IMHGF\ U|FDL6 S1FFV[ ;FZL ZLT[ YTL CMI T[DG[ A\[SMGM ,FE D/[ K[P
s5f  ;F[ZFQ8 lJ:TFZGL VeIF;DF\ ,LW[, Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A\ [SMGF\ JlCJ8[ \ [ \ [ \[ \ [ \ [ \[ \ [ \ [ \[ \ [ \ [ \
VG[ ;\RF,GDF\ ;CSFZL l;âF\TMG\ ] V\XTo 5F,G YFI K[ o[ \ \ \ \ ] \ [[ \ \ \ \ ] \ [[ \ \ \ \ ] \ [[ \ \ \ \ ] \ [
5|:T]T VeIF;GL Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A[\SMDF\ ;CSFZGF\ l;âF\TMG\] 5F,G
SZJFDF\ S[8,LS +]8LVM H6FI K[P JlCJ8 VG[ ;\RF,GDF\ ;ZSFZGM C:T1F[5 ZC[TM
H6FI K[P T[H ZLT[ ;CSFZL lX1F6GF\ ;\NE[" ;EF;NMDF\ V7FGTF VG[ lAGSFI"1FDTF
ZC[TL CMI T[J] Ô[JF D/[ K[P ;CSFZG\] JlCJ8 VG[ ;\RF,SLI DF/BFGF\ VFWFZ[
;CSFZLSZ6GF\ :YFG[ ;ZSFZLSZ6 JWT\] HT]\ CMI T[D VeIF;GF\ V\T[ ,FU[ K[P T[YL
;CSFZL l;âF\TMG\] 5}6"To 5F,G Y. XST] Ô[JF D/T] GYLP
VFD VF ptS<5GF\ ;FY"S ;FlAT YFI K[P
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s!f Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A[ \SMGL GOFSFZSTF lJX[ o[ \ [[ \ [[ \ [[ \ [
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ ,LW[, VDZ[,L ÒPDP;CSFZL A[\S4 EFJGUZ
ÒPDP;CSFZL A[\S4 ÔDGUZ ÒPDP;CSFZL A[\S4 H}GFU- ÒPDP;CSFZL A[\S4 ZFHSM8
ÒPDP;CSFZL A[\S4 5{SL  VG]S|D[ EFJGUZ ÒPDP;CSFZL A[\S4 TYF H}GFU- ÒPDP;CSFZL
A[\S4 DF\ VY"1FD GYL4 V[8,[ S[ VeIF;GF DM8FEFUGF JQFM"DF\ BM8DF\ Ô[JF D/[ K[P
VFYL VFJL GA/L A[\SMG[ ZFHI ;CSFZL A[\S äFZF H~ZL ;TT 5]Z] DFU"NX"G4 N[BZ[B4
TYF H~ZL GF6F\SLI ;CFI TYF JlCJ8L ;]lJWFVM 5]ZL 5F0LG[ ;\:YFVMG[ VY"1FD VG[
SFI"1FD ZFBL XSFIP
EFJGUZ ÒPDP;CSFZL A[\S4 H}GFU- ÒPDP;CSFZL A[\S4 VY"1FD GYL T[G\]
D]bI SFZ6 B[T WLZF6MGL J;],FT ;\TMQFSFZS G CMJFG\] K[P CF,GL GLlT 5|DF6[ ZFHI
;CSFZL A[\S TYF GFAF0" JrR[ YI[, D[DMZg0D VMO Vg0Z :8[l0gU VG];FZ +6 DF;[
Ò<,F ;CSFZL A[\SMDF\ l0l:8=S8 DMG[8ZL\U V[g0 lZjI] SlDl8GL lDl8\U AM,FJJFDF\ VFJ[
K[P H[DF\ Ò<,F ;CSFZL A[\SMGF\ l+DF;LS GF6F\SLI 5lZÂ:YlTGL ;lD1FF SZJFDF\ VFJ[
K[P VG[ H~ZL ;}RGM TYF DFU"NX"G 5]ZF 5F0JFDF\ VFJ[ K[P T[GM A[\SMV[ R]:T56[ VD,
SZJM Ô[.V[P
sZf WLZF6GL U]6JTF\ lJX[ o] \ [] \ [] \ [] \ [
A[\SM äFZF H[ WLZF6 SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ GFAF0"qlZh"J A[\SGF\ GLlT lGIDM
D]HA VG[ U]6JTF JF/] YFI T[ wIFGDF\ ZFBJ] Ô[.V[P 5|:T]T VeIF;DF\ ,LW[, NZ[S
A[\SMV[ 5MTFGL WLZF6 GLlT T{IFZ SZTL JBT[ VF 5F;FG[ wIFGDF\ ZFBJF Ô[.V[P VG[
WLZF6GM p5IMU H[ T[ C[T] DF8[ YFI T[GL BF; TS[NFZL ZFBJL Ô[.V[P
s#f Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A[ \SMGL J;],FTGL 5lZÂ:YlT lJX[ o[ \ ] [[ \ ] [[ \ ] [[ \ ] [
;CSFZL WLZF6 DF/BFDF\ D]NTlJTL AFSL ZC[TL ZSDGL ;D:IF B]A U\ELZ
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HTF GMG 5OM"lD\U AG[ V[8,[ T[ p5Z R0TF\ jIFHG[ VFJSDF\ G U6TF T[DH T[ ;FD[ 5]Z[
5]ZL ZSDG\] 5|MlJhG SZJ] 50[4 VFYL A[\SGF GOF 5Z 56 V;Z YFI K[P
VF DF8[ BZM VG[ V[SDF+ Z:TM Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A[\SM äFZF H[ S'lQF
WLZF6 SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ GFAF0"qlZh"J A\[SGF GLlT lGIDM D]HA U]6JTF JF/] YFI
T[ NZ[S ;\:YFVM[V[ wIFGDF\ ZFBJ] Ô[.V[P T[DH H]GF ,[6F\ J;], SZJF DF8[ jIF5S h\]A[X
p5F0JFGL H~Z H6FI K[P VF DF8[ ;CSFZL SFINFGL Ô[UJF.VM p5ZF\T GLR[GF p5FIM
äFZF J;],FT SZJL H~ZL K[P
!P WLZF6GL J;],FTDF\ CMÛ[NFZM VG[ 5ÛFlWSFZLVMV[ :5Q8 GLlT V5GFJL JlCJ8L
XFBFG[ T[GF\ VD, DF8[ 5L9A/ 5]Z] 5F0J] Ô[.V[P
ZP D]NTlJTL AFSLNFZMG[ D\0/LDF\ D/TF VlWSFZMYL J\lRT ZFBJFGL lJJ[SFWLG
Ô[UJF. SFINFDF\ YJL Ô[.V[P
#P J;],FT DF8[ VlWSFZL4 5NFlWSFZL4 ;CSFZL D\0/LGF D\+LGM jIF5S p5IMU SZJM
Ô[.V[P
$P A[\SMV[ JW]DF\ JW] J;],FT D[/JJF DF8[ H]NLvH]NL 5|Mt;FCS IMHGFVM NFB,
SZJL Ô[.V[ VG[ T[GM R}:T56[ 5F,G YJ] Ô[.V[P
s$f WLZF6GL GJL TSMGL VM/B o
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DwID D]NTG\ OF.GFg; 5]Z] 5F0JFG\] CMI K[P N[XGL GJL VFlY"S GLlT VgJI[ VFJ\]
RL,F RF,] WLZF6 SFI" p5ZF\T 5X]5F,G4 U'C pWMU4 H\U, lJSF;4 0[ZL lJSF;4 Dt:I
pWMU lJSF;4 DFS["8 IF0" lJSF;4 B[T VFWFlZT pWMU lJSF; JU[Z[ GMG OMD" ;[S8ZDF\
56 lJSF;GL GJL TSM XMWL J{lJwI5}6" WLZF6 5âlT lJS;FJJFGL H~Z VFHGF
;DIDF\ H6FI K[P VFJF DM8F 5|MH[S8M DF8[ WLZF6 SZJF ;F~ SMg;Ml8"ID äFZF 5|`G
C, SZL XSFIP
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5|FYlDS ;CSFZL D\0/LG S1FFV[YL X~ SZLG[ ZFHI S1FFGL ;CSFZL ;\:YFVMDF\
lJlJW 5|SFZGL VGFDTM ZFBJFGL Ô[UJF. K[P T[ 5|DF6[ H[ T[ ;\:YF VFJL VGFDTM
ZFBTL CMI K[P VFDFGL S[8,LS VGFDT J6 J5ZFI[,L 50L ZC[ K[P H[GM C[T] D]HA
p5IMU ;DI DIF"NFDF\ YJM Ô[.V[ VYJF D\0/LGL VFJS pEL SZTF jIJCFZ] p5IMUDF\
VFJJ] Ô[.V[ TYF lAG H~ZL VGFDTM DF8[GL Ô[UJF.VM G ZFBJF H~lZIFT 5|DF6[
VD, SZJM Ô[.V[P
s&f JlCJ8 VG[ ;\RF,G o[ \[ \[ \[ \
ZFHI ;CSFZL A[\SM4 Ò<,F ;CSFZL A\[SM4 VG[ WLZF6 D\0/LVM ;\I]ST ZLT[
S'lQF WLZF6GF NZ GÞL SZ[ T[J] jIJ:YFT\+ UM9JL4 jIJ;FlIS lGQ6F\T jIlST äFZF
DFU"NX"G 5|F%T YFI T[ H~ZL K[P V[8,[ S[ A[\SG\] jIJ;FILSZ6 SZJ] 56 H~ZL AG[ K[P
VG[ ;TFGF ;}+M ;EF;NMGF\ CFYDF\ ZFBJF Ô[.V[ V[8,[ S[ V[d5FJZD[g8 8] W D[dAZ V[
wI[I CMJM Ô[.V[P p5ZF\T CMÛ[NFZMG[ jIlSTUT ,MG WLZF6GL DIF"NF ;FY[ 5FZNlX"TF
DF8[GL 5[8F SFINFDF\ Ô[UJF. SZJL Ô[.V[P p5ZF\T SD"RFZLVM VG[ CMÛ[NFZM JrR[
V\TZ H~ZL K[P H[ DF8[  AgG[ jIJ:YF JrR[ V\TZ ZFBJFGL 5âlT GÞL SZJL Ô[.V[P
p5ZMST AFATMG\] A[\S äFZF 5F,G SZJFDF\ VFJ[ TM VeIF; C[9/GL A[\SMDF\
BZF VY"DF\ ;CSFZGF l;âF\TMG\] 5F,G Y. XSX[ T[D SCL XSFIP
s*f lX1F6 DF8[G\ ] E\0M/  o[ \ ] \[ \ ] \[ \ ] \[ \ ] \
;CSFZL lX1F6 DF8[ V,U E\0M/ ZFBJFDF\ VFJT] CT]\ H[ V5]ZT] CMI4 JW]
;A/ jIJ:YF pEL SZL ;EF;NMDF\ ÔU'lT ,FJJF ;DIF\TZ[ ;CSFZL TFl,D VG[
;CSFZL lX1F6GL jIJ:YFYL TDFD ;eIMG[ ,FE 5]ZM 5F0JM Ô[.V[ TYF XF/F4
I]lGJl;"8LDF\ ;CSFZ lJQFI OZÒIFT 56[ NFB, SZJM Ô[.V[P K[<,F ;DIDF\ J{WGFYG
SlDl8GL E,FD6 D]HA Ò<,F A[\SMV[ lX1F6 O\0 SF-JFGL Ô[UJF. ZN SZ[, K[P T[ IMuI
H6FTL GYLP
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VG[ DNN~5 ;FlAT YX[ T[JM GD| 5|IF; ZCIM K[P
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